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MARINA 
A c o g i d o á í a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e er> l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
, 12 meses... $21.00 oro, 
UNION 1 6 id $11.00 ., 
POSTAL ) s Id , e.oo 
PBBdOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
T. DE CUBA i 6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses... $14.00 platí 
HABANA -i 6 id $ 7-00 
id $ 3.75 
l E L E G E i M S J E EL CABLE 
Í I E W I O FiRTICÜIAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 3. 
D E S F A L C O 
Se ha descubierto un desfalco de 
xtiucha consideración en la caja del 
Banco Hispano Americano. 
La cantidad desfalcada sube á 50 
mil pesos. 
El autor del desfalco ha podido m-
garse. 
DENÜXCUA 
Noticias recibidas de Cádiz comu-
nican que el señor Ramón Carranza, 
senador por Cádiz, denuncia ciertas 
inmoralidades cometidas con motivo 
del arrendamiento de los arsenales 
del Estado. 
N O M I B I U l V I I E N T O 
El general don Marcelo Azcárraga 
Palmer ha sido nombrado Presiden-
te de la Sociedad Geográfica. 
H U E L G A 
(Continúa la huelga de panaderos 
en Madrid. 
L O S C A M B I O S 
Libras, á 27-56. 
Francos, á 0.40. 
'Cuatro por ciento, á 86.35. 
Entiende que la estrecha coopera-
ción de dichas dos potencias es indis-
! pensaMe para el mantenimiento de 
I la independencia territorial y de la 
| integridad de China. 
D I P U T A D O S P R O C E S A D O S 
Tokio, Julio 3.— Sobre 23 miem-
bros de la Dieta acaban de caer al pe-
so de la justicia. 
Pertenecen unos á la actual, otros 
formaban parte de la precedente. 
Todos han sido condenados por 
complicidad en ciertos recientes cohe-
chos relacionados con la industria del 
azúcar. 
Las penas varían entre 3 y 10 meses 
ds prisión. 
Solamente uno ha sido absuelto. 
Servicio de la Prensa Asociada 




:Ty'£ ue Veri v-ya,": su ar-
ticits^ 'i.ao á las relaciones entre 
Rusia y Cihina. 
Declara en él que es urgente se lle-
ve á cabo una "entente" con los Es-
tados Unidos en lo que se refiere á 
los asuntos del Extremo Oriente. 
Muebles 
de Acero 
De la noche 
T A L E V I C T O R I O S O 
New York, Julio 3.— El team de 
la Universidad de Yale ha ganado el 
campeonato de Base Ball que jugó 
contra la Universidad de Harvard, 
venciendo hoy en el último desafío 
de la serie por un "score" de 5 câ -
rreras por 2. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 3.— El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 0, San Louis 4. 
Boston 6, Washington 4 
juego.) 
Boston 5, Washington 1 
juego.) 
New York 2, Filadelfia 5 (primer 
juego.) 
New York 0, Filadelfia 7, (segundo 
juego.) 
Cleveland 4, Detroit 1. 
Liga Nacional 
Piittsbvrg 0, Chicago 6. 
Brooklyn 3, New York 5 (11 inings 
t • í l . m * é 
W BrwiíiTü 
do juego.) 
San Louís 2 
mer juego.) 
San Louís 7, Cincinnatti 13 (segun-
do juego.) 
Filadelfia 7, Boston 6 (primer 
juego.) 
Filadelfia 0, Boston 4, (segundo 
juego.) 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-15. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Julio 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar ríe remolacha do la nueva 
cosecha, lOs, 6d. 
Consolidados, ex-interés. 84.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
"Rpnta 4 por 100 español, ex-cupón, 
97-62. 
Acciones Comunes de loa Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £81.112. 
París, Julio 3. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 70 céntimos. OBSERVACIONES 
Correspondientes al 3 de Julio 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMEND \RES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA., 










Barómetro A las 4 P. M. 7 64. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iRecaudación de hoy: $34.362-54. 
Habana, 3 de Julio de 1909. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
muebles fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
escritorio plano, estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las distintas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-




CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
Un. 
i-, New 2orK 2, (segun-
Cincinnatti 10 (pri-
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 3. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres, acusa alza; en 
los Estados Unidos no ha habido ope-
raciones, debido á la festividad del 
4 de Julio y el mercado local cierra 
en completa quietud. 
Cabios!—El mercado cierra con 





New York, Julio 3. 
Por ser día de fiesta no ha habi-
do cotización en esta plaza y repeti-
mos las de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1!2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
Cambios sobre París. 60 d|vM ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.1 ¡2. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 á 2.518 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Londres íMrv 20. 20.1 ¡2 
„ 60(1|V 19.ó(8 20.1(8 
París, 3d|V 5.3(4 6.1(4 
Hambucr'), 8 d{V,.. 4.1¡4 4.3(4 
Estados Un idos ̂  d(7 9.1(8 9.5(8 
España a. plaza y 
cantidad 8drv.... 3. 2.1 [2 
Dto.DVjel nireial 9 i 12 p2 anual. 
Monedas ictr vijerai.—^Se cotizan hoy 
como sig;u,3: 
Qreenbacks 9.1(8 9.3¡8 
Plata espaflola.. 96. 96.1i8 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa, JL^siguiente venta: 
100 acciones Fr**^ Unidos de la 
Habana, 90.1j4. \ 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 3 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... ú 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
Habana, Julio 2 de 1909. 
Azúcares.—Ha continuado prevale-
ciendo en este mercado la misma quie-
tud anteriormente avisada, á conse-
cuencia del retraimiento • de los refi-
nadores norte-americanos que están 
luchando por conseguir una reducción 
en los precios vigentes y como éstos 
tampoco llenan las aspiraciones de los 
tenedores de las pocas partidas regu-
lares que quedan sin vender en la Is-
la, nada se ha hecho durante la se-
mana. 
Esta quietud en el mercado de Nue-
va York, que obedece á la falta de 
demanda por azúcar refinado, es tan-
to más sorprendente cuanto que es-
tamos en la época del año cuando 
suele ser mayor el consumo de dicho 
producto. 
Contando con que la demanda me-
jorará pronto con su correspondiente 
subida de precios, los hacendados su-
jetan sus restos de zafras, con la es-
peranza de que podrán enagenarlos 
más adelante en mejores condiciones 
que las actuales. 
Sin ninguna venta á que referirnos, 
repetimos nominalmente nuestras an-
teriores cotizaciones, como sigue: 4.3|4 
á 4.13|16 reales arroba, por centrífu-
gas pol. 95|96, de buenas clases de 
embarque y 3.7|16 á 3.112 reales arro-
ba, por azúcar de miel polarización 
88Í90. 
TEJAS PUHAS FRANCESAS.—ESTO NO BASTA 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 
Tejas planas francesas de Marsella 
Sí, Señor: de MARSELLA, para no 
llevarse el chasco de ver que después 
de comprar 1,150 TEJAS para cubrir 
100 VARAS de techo HAY QUE COM-
PRAR 150 TEJAS MAS, porque las 
primeras, CUANDO no son de MAR-
SELLA, no cubren más que 87 VA-
RAS ESCASAS. 
VAYA UNA GANGA!!!! 
L A T E J A P L A N A 
FRANCESA DE MAR-
SELLA, aun después de 
20 años de uso, cuan-
do la devuelven á nuestros depósitos, 
LA PAGAMOS CASI AL MISMO 
PRECIO A QUE LA HEMOS VEN-
DIDO. 
Sí, Señor: La teja que hemos ven-
dido LA PAGAMOS, DESPUES DE 
CUALQUIER TIEMPO DE USADA, 
y vuelta á recibir en nuestros depósi-
tos con sólo un DIEZ POR CIENTO 
DE DESCUENTO. 
Vayan devolviendo PAPELES Y 
CARTONES más ó menos EMBREA-
DOS, hierro galvanizado, zinc y has-
ta teja maní, y verán lo que pagan 
por el MONTON! 
Y no pierdan de vista que si les 
dicen que hay ciertos materiales para 
techos que arden como candela, éstos 
nunca serán las TEJAS PLANAS 
FRANCESAS de MARSELLA, que 
venden: 
D U S S A Q & C o . , S u c e s o r e s D U S S A Q & G O H I E R 
Apartado mím. 278. HABANA. Teléfonos 448 y 161. 
ciertos puntos en que el exceso del 
agua amenaza con destruir la caña re-
cientemente sembrada en terrenos ba-
jos y en otros, se han desbordado los 
ríos y han inundado las comarcas ad-
yacentes, paralizando por completo 
las labores agrícolas; pero, esto no 
obstante, el aspecto de los campos en 
la mayor parte de la Isla es muy bue-
no é infunde grandes esperanzas res-
pecto á la zafra venidera. 
Hemos dicho más arriba que sola-
mente seis centrales continuaban mo-
liendo en toda la Isla y de éstos cinco. 
Chaparra," Boston," ^Preston," 
Santa. Lucía" y "San Miguel," es-
tán ubicados en la provincia de San-
tiago de Cuba y uno, "Senado," en la 
de Camagüey. 
Es un hecho bien sabido que las 
condiciones climatológicas que preva-
lecen en la parte oriental, y más par-
ticularmente en la costa norte de la 
provincia de Santiago de Cuba, per-
miten prolongar la molienda en aque-
lla región mucho más tarde que en 
todo el resto de la Isla y por esta ra-
zón, el administrador del central 
"Presión," que tiene ya elaborados 
245,500 sacos de azúcar, anuncia que 
se propone seguir la elaboración has-
ta mediados de Septiembre, y que si el 
tiempo le permite moler la totalidad 
de la caña que le queda en el campo, 
la producción del citado central alcan-
zará este año á 335,000 sacos. 
Julio. 
Julio. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que ya ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, y se están exportando 
las últimas partidas que quedan en 
los puertos de la costa. 
M o v i m i e n t o l a a r í t í m o 
Precio? promedios de los azuca-
ren centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Mayo 1909 4.9215 rs. arroba 
Mayo 1908 5.6835 rs. arroba 
Junio 1909 4.8498 rs. arroba 
Junio., 1908 5.6506 rs. arroba 
En la semana que terminó el 30 
del pasado, molieron 6 centrales, se 
recibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla, 3,301 toneladas, se ex-
portaron de los mismos 27,547 ídem 
y quedaron existentes 206,383 id., con-
tra 6 centrales moliendo, 3,659 tone-
ladas recibidas, 22,259 id. exporta-
das y 230,629 id. existentes, en la 
anterior semana y 4 centrales molien-
do, 1,920 toneladas recibidas, 14.290 
ídem exportadas y 116,391 id, exis-
tenes. en la correspondiente semana 
de 1908. 
lía continuado lloviendo durante la 
pasada semana, pero se ha notado 
también mucha irregularidad en la 
distribución de las aguas, pues mien-
tras han sido muy abundantes en la 
provincia de Pinar del Río, varias co-
marcas de Matanzas y á lo largo de 
la costa norte de la de Santa Clara, 
han sido sumamente escasas en el res 
to de la Isla; pero debido á los co-
piosos y generales aguaceros de las 
anteriores semanas, en ninguna parte 
so hace sentir todavía la falta de hu-
medad en el suelo; al contrario, hay 
4— Galveston, Galveson. 
5— México, New York. 
5— Mérlda, Veracruz y Progreso. 
6— Allemannla, Tampico y Veracrua 
6— Norderney, Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7—Shahristan. Amberes y escalas 
S—Excelslor, New Orleans. 
9—Alster, Hamburgo. 
12—Monterey, New York. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Saratoga, New York. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
14— Martín Saenz, New Orleans. 
15— Chalmete, New York. 
16— Montserrat, Cádiz y escalas. 
17— Elisabeth, Amperes y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
20— Brasileño. Barcelona y escalas. 
21— Frankcnwald, Tampico y escalas 
SALDRAN 
4—Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-Allemannia, Vigo y escalas. 
-Mérlda, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Havana, New York. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle, New York. 
-Excelsior, New Orleans. 
-La Normandie, Saint Nazalre. 
-Martín Saenz, Canarias y escalas 
-Alfonso XIII. Coruña y escalas 
















Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz, el 
lunes 5 del actual por la mañana y 
saldrá el mismo dia á las cinco de la 
tarde para Yigo, Coruña, Havre y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el lunes 5 del actual por la mañana y 
las pólizas en la casa consignataria en 
dicho día á la hora indicada. 
En el Muelle de la Machina habrá 
un remolcador del señor Santamari-
na, el cual saldá el lunes 5 del co-
rriente á las cuatro de la tarde para 
conducir á bordo del "Allemannia" 
á los señores pasajeros mediante 20 
centavos plata por cada pasajero y 
30 centavos plata por cada bulto le 
equipaje, exceptuando las maletas y 
bultos de mano. 
El Saratoga 
En la tarde de ayer salió para New 
York el vapor americano "Saratoga, ' 
llevando carga general y pasajeros. 
Vauores d9 i r a . 7 3 s u 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Tampa y escalas vapor americana 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
65 pacas tabaco 
431|3 id. 
27 barriles id. 
322 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz vapor inglés Cayo Dominga 
por Dussaq y Comp. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
8|3 tabaco 
4 caja tabacos. 
56 huacales frutase 
Día 3: 
Para New Orleans vapor̂ americano Chal-
mette. 
Para Veracruz vapor noruego Cayo Do-
mingo. 
Para New York vapor americano Saratoga 





418 cajas tabacos 
15 cajetillas cigarroá. 
35 id. picadura 
106 huacals frutas. 
1 id. plátanos 
952 id. pifias. 
1250 líos cueros. 
11 pacas esponjas 
150 bariles miel de abejas. .. , 
40 sacos cera amrilla. 
93 bultos efectos. 
Julio. 4—Satanderino, Liverpool. 
4—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4—Miguel M. Piníllos, Barcelona. 
BUQULS DS OABC-AJU 
ENTJKADAJH 
Día 2: De Cái rieras goleta Crisálida patrón Vasot con fO pipas aguardiente y efectos. De Mdiiiizas goleta 2 Hermanas patrón Cal>ré con 100 sacos azúcar y efectos. De í-'ierra Morena goleta Emilia pacrúi Ca-bré ccíi 400 sacos azúcar. De Cabaiias goleta María del Carmen pa-drón Bosch con efectos. 
DESPACHADOS 
Día ?• Para C;ir1-atas goleta Teresa patrón S&n» cho:'. cen efectos. Para Cárdenas goleta Julia patrón Alemany txm efectos. I-ara Arroyos goleta Amable Rosita patrón García con efectos. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Un servicio reerular mensual entre 
Siiltiao y Habana ñor los vapo-
res rápiaos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carpa y pasajero5!. 
Una salida nía mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Ag-entes 
EDMUNDO C00T0 y Ca., BILBAO, 
Antes de comprar ninguna otra máquina h 
\ escribir vea la 




ES LA MEJOR POR EXCELENCIA. 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'lveilly 6, TeU 213. 
C. 1915 Un. 
215S 
Á . m m m 
DIAEIO DE LA MARERA—f-dición r¡p la mañana.—Julio 4 de 
MOVIMIBNTO DE PASAJEROS 
SATJEHON 
Para New York en el vapor americano 
Baratoga. 
Srcs. Ramftn Alvarez — Emilio Alvarez 
1— Pelix y Carmen y Su&rez — Manuel de 
la Concpción — Pedro Rodríguez — Juan 
y Manuel Tarraga — Jorge Otero — Ernes-
to Pino — Alberto Su&rez — Mercedes 8uü-
rez — Víctor Zevallo y familia — Fllclano 
Gémez y familia — Fernando Franco —Luis 
Falcón — Agustín Barranco — Pedro Pablo 
Pumagal — Rodolfo Casal — Juan de Dios 
Fernández — Andrés Via — Joaquín Santa 
María Alonso — Blanca y Herminia Pérez 
— Encarnación García — María Díaz — 
Jos€- Alef;a — Luis Bravo — Víctor de Soto 
Alberto Canniel — Mlgut! Gómez — Ame 
Ha Caunel — Narciso Corratje — Em 
liurma — María Cahi y familli — fif«r.r.«a 
V.fin -- Fermín Vald-s Domínsruz y se-
íiora — Oscar Lámar — María Arlas — Adc-
l» ¿r-.M — María ttchi* - - SÚtt««I Urn*.n-
dea — Melchor Fernández — Ramón Espi-
no — Emilio Pessert — Juan Morales — 
M. Echevarría — Ernestina María y Char-
les Bntancourth — Antonio Sánchez — Cen-
cepclón Coll — María García — Alfonso 
Hernández Calvet y famlia — Aituro Her-
nández y familia — Septlmlo Sardlfiae y 
familia — Edgar y Carmen de Sala — Enri-
que Culmell — Wiliams Burbridge — María 
I . lisa P-rez — Sebastián Jordl — Lucas 
Córdoba y familia — María Luisa Vmers. — 
María Josefa Suárez — Próspero Sardlfias 
y 2 de familia — Juana García — León Fe-
i>er — Manuel Martínez — Isidoro Benavides 
y íamiila — Armando Calafat — Julio Me-
Ii-Odet — George Todd y familia — Ger-
trudes Pérez — Tomás Antonio Rita — Ig-
nacio Tanprano — Alejo Quiñones — Carlos 
Moreno — Rodríguez Peña — Jos- Lamas — 
Antonio Fernández— Juan Or — Antonio 
Boto — Emilio Iglesias — Alberto Pulgaron 
•— Arturo Sauville — Arturo Cepero —• 
Marcos Amelio — Cervantes y familia — 
Luisa Carlota y familia — Alicia Párraga 
— Antonia Bachiller — Juan Pablo Torna-
relly y familia — Emilio Agrámente — Ig-
nacio Bilbao — Arístldes Agrámente y fa-




Vapor español Alfonso XIII procedente de 
Bilbao y escalas consignado á M. Otaduy. 
DE BILBAO 
M. Muñoz: 600 cajas, 25 barricas y 
50 barriles vino. 
H .Astorqyui y cp: 29 cajas consol-
vas . 
Costa, Fernández y cp.: 213 id í.l. 
E. R. Margarit: 1.20 id id. 
Pérez y García: 270 id id. 
Romagosa y cp.: 450 Id Id. 
Muniátegui y cp.: 300 id id. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 barricas 
vino. 
F. Pita: 10;4 pipas Id. 
Recalt y Laurrieta: 30 id id. 
Urtiaga y Adama: 25 id Id. 
González y Suárez: 10 id id. 
Otaola é Ibarra: 2 5 id id. 
Romero y Montes- 5 0 id Id. 
Constantino Suárez: 4 barricas id. 
Landeras, Calle y cp.: 53 fardos al-
pargatas. 
Wickes y cp.: 16 id' Id. 
R. Carsi: 2 cajas drogas. 
J. de la Presa: 1 barril chacolí y 1 
caja chorizos. 
DE SANTANDER 
Aiuda de J. Sarrá é hijo: 430 cajas 
c guas minerales. 
M. Johnson: 220 id Id. 
F. Taquechel: 60 id id. 
S. T. Solloso: 3 id libros. 
J. López R.: 3 Id id . 
i . . Artiaga: 1 id Id. 
Loríente y hno.: 23 cajas chorizos, 2 
íd jamones, 1 Id embutidos y 5 id mor-
cillas. 
.Muniátegui y cp.: 33 fardos alparga-
tas y 2 4 cajas quesos. 
J. Balcells y cp.: 20 barriles vino. 
Menéndez y Arrojo: 15 sacos alubias. 
M. Muñoz: 10 cajas mantequilla y 
2 íd jamones. 
González y Suárez: 35 id chorizos. 
Araluce, Martínez y cp.: 35 íd papel. 
Wickes ycp.: 300 íd conservas. 
M. Solana: 15 id quesos, 5 íd mante-
quillla y 1 id chorizos. 
F. García Celis: 2 íd alpargatas. 
, González García: 69 bultos mue-
bles. 
Quesada y cp.: 1000 cajas sidra. 
G. Fernández: 46 íd morcillas. 
. M. Bérriz é hijo: 33 bordalesas 
vino. 
R. Bersuzi: 10|4 pipas id. 
Orden: 5 0 cajas y 75¡4 pipas íd. 
DE LA CORUÑA 
García'y hno.: 20|4 pipas vino. 
H. Astorqui y cp.: 40 cajas conser-
vas. 
Landeras, Calle y mp.: 4 Oíd íd, 18 
íd lacón, 4 íd jamones y 12 id quesos. 
Romagosa y cp.: 40 íd conservas. 
Pita y hno.: 40 íd Id y 2 íd quesos. 
Suárez y hno.: 1 Id encajes. 
Soliño y cp.: 1 íd id . 
Galán y Soliño: 1 Id id. 
M. López: 17 íd jamones y 3 barricas 
vino. 
E. Luengas y cp.: 5 cajas mantcqui-
Ma y 130 tabales sardinas. 
Barca italiana Idria procedente de Marse-
lla y escalas consignada á Dussaq y Gohier. 
Planiol y Caglga: 999 barriles cemento. 
Día 3: 
7 
Vapor inglés Valetta procedente de Fila-
delña consignado á Louis V. Place. 
Con carbón. 
8 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Ce.: 1 arca impresos. 
1 jaula aves». 1 perro y 4 bultos efectos. 
A. Artnand; 320 cajas huevos. 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
do Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
Viuda ue F. Parajón é hijo: 2 cajas 
sombreros. 
R. López y cp. : 1 Id Id. 
Rubiera y hno. : 2 íd íd. 
V. Carene: 1 caja efectos y 4 id te-
jidos. 
J. G. Rodríguez y cp.: 3 id íd. 
Loríente y hno.: 1 id i r . 
Valdés é Inclán: 1 Id Id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp.: 5 id id. 
Rico, Pérez y cp.: 2 id íd y 1 íd efec-
tos. 
M. Carmena y c p . : 5 id íd. 
P. Tihista: 1 íd íd. 
lucera y cp.: 1 Id íd. 
A . Landiu: 2 Id Id. 
J. Ciceraró: 1 Id y 2 íd tejidos. 1 
V. Agostini: 1 id íd, 3 id efectos y 3 
íd mármol . 
Pons y cp.: 26 planchas y 6623 lo-
netas id. 
Orden: 10 cajas papel y 2 id efectos. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 19 bultos encargos. 
B. Laluera: 3 pipas, tí|4 y 9 bordale-
sas vino. 
B. Barceló y cp. : 51 cajas ajos. 
Tomás y cp.: 2 cajas azafrán. 
Romagosa y cp.: 50 íd almendras. 
Loriante y hno.: 53 jaulas ajos y 7 
cajas tejidos. 
Pita y hno.: 50 jaulas ajos. 
Barraqué y cp.: 300 cajas aceite. 
J. Balcells ycp.: 25 sacos frijoles. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 13 cajas ajos. 
J. Brunet: 2 íd efectos. 
Wllson y hno.: 1 id íd. 
La Defensa: 2 íd Id. 
R. P. J. Saeuz: 2 íd Id. 
Fernández, Castro y cp.: 3 Id Id. 
La Fosforera Cubana: 6 íd íd. 
Palacio y García: 7 íd íd. 
R. Veloso: 5 íd Id'. 
lucera y cp.: 17 Id Id. 
M. Carmena y cp.: 18 Id Id. 
Prieto y hno.: 4 íd Id. 
Rlvas y hno.: 1 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd Id. 
Amado Pérez y cp.: 4 íd Id. 
J. Benavent: 4 íd íd. 
J. Venero: 1 íd Id. 
C. Rodríguez: 5 Id íd. 
L. y Durán: 1 Id' Id. 
R. López y cp.: 2 Id Id. 
J. López R.: 2 Id íd. 
J. Monje F. : 1 Id Id. 
M. V. Rivas: 2 Id Id. 
A. Florit: 2 cajas calzado y otros. 
Brea y Nogueira: 3 íd íd. 
Veiga y cp.: 1 íd íd. 
A. Pérez y hno.: 2 Id' Id. 
Viuda de Aedo üssia y Vinent: 1 íd id. 
C. Torre y cp.: 1 íd Id. 
Catchot, García M . : 4 íd íd. 
F. Martínez: 2 Id Id. 
González y González: 1 íd Id. 
J. Franco T. : 2 Id íd. 
J. Mercada] y hno. : 3 íd íd . 
Fernández, Valdés y cp. : 7 id íd. 
Baguer y cp. : 1 id Id. 
J. Triay: 1 Id id. 
J. Méndez: 1 íd Id. 
E. Hernández: 2 íd id. 
Martínez y Suárez: 3 íd Id. 
Alvarez, García y cp.: 8 Id id. 
V. Suárez y cp.: 10 id íd. 
Alvarez y Collia: 1 íd íd. 
Estlu, Cot y cp.: 1 Id íd. 
J. G. Valle y cp. : 2 íd Id. 
Inclán, García y cp.: 3 íd tejidos y 
otros. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 íd id. 
R. Bango: 1 Id Id. 
J. Fernández y cp. : 4 íd íd. 
Bago, Day y cp.: 1 íd id. 
Suárez, González y cp.: 1 íd id. 
Fernández y cp. : 2 id id. 
J. García y cp.: 2 íd Id. 
Cobo y Basoa: 4 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 10 id id. 
Pérez y Gómez: 6 id íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 íd id. 
P. Gómez Mena: 2 id Id. 
González, Menéndez y cp. : 6 íd íd. 
D. F. Prieto: 2 Id íd. 
Prieto, González y cp. : 3 íd íd. 
F. Bermúdez y cp. : 1 Id Id. 
Valdés é Inclán: 7 íd Id . 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd id 
Alvarez, Valdés y cp.: 2 5 id íd. 
R. R. Campa: 1 Id id. 
Heros y hno. : 1 id id. 
Corujo y González: 2 id íd. 
C. S. Buy: 1 Id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 6 Id Id. 
Tzaguirre, Rey y cp. : 2 Id Id. 
Franco, Rey y cp. : 1 íd íd. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales y 18 bultos drogas. 
M. Johnson: 17 íd' id. 
V. Suárez: 89 cajas papel. 
Viuda de P. M. Costas: 194 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 Oíd íd. 
Orden: 25 cajas almendras, 4 Id efec-
tos y 2 íd papel. 
DE ALICANTE 
Wickes y cp.: 20 cajas pimentón. 
M. Muñoz: 12¡2 pipas vino. 
DE VALENCIA 
Garín, Sánchez y cp. : 16 pipas, 13 ter-
cerolas id y 10|4 íd vino. 
López y Sánchez: 1 caja abanicos. 
A. Camporredondo: 1 íd íd. 
Ros y Novoa: 2 Id efectos. 
Romagosa y cp.: 275 Id ajos. 
Orden: 84 Id id y 1 Id abanicos. 
DE MALAGA 
M. Ruiz Barrete: 2 bocoyes y 2 ba-
rriles vino. 
J. Balcells y cp.: 30 sacos garbanzos. 
D. Arias y hno.: 1 barril, 1 bocoy y 
2 pipas vino. 
J. Vergara: 0 barriles y 5 cajas id. 
Negreira y hno.: 2 bocoyes id. 
M. Pampin: 1 id id. 
DE CADIZ 
Sobrinos de Rodríguez: 3 0U cajas vino 
Pernas y cp.: íú naipes. 
J. M. Parejo: 72 íd y 3 bocoyes vi-
no y .1 caja efectos. 
M. Fernández:- 1|2 pipa vino. 
J. de la Fuente: 1 caja ciutas. 
J. A. Bances y cp.: 1 íd impresos. 
A. Sotelo: 25 íd aceite. 
Loredo é hijo: 50 íd íd. 
Muñiz y cp.: 30 íd aceitunas . 
Alvarez, Valdés y cp. : 1 íd Id. 
M. Muñoz: 40 cajas y 40 barriles Id. 
Mantecón y cp.: 26 íd y 55 cajas íd. 
A. Morán: 3 barriles vino y 1 caja 
muestras. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 bocoy, 1 bota 
y 2. cajas vino. 
Negreira y hno»: 2 bocoyes vino. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 1 fardo pescado 
y 469 cajas papas. 
P. Soler: 1 caja ropa. 
Orden: 6 bocoyes vino. 
Dto- VILLAGARC1A 
González Covián: 721 cajas coftStírTOS. 
Pita y hno.: 450 d Id. 
Wickes y cp.: 82 2 íd Id. 
Romagosa y cp.: 200 Id íd. 
Marcos, hno. y cp.: 150 íd íd. 
DE LAS PALMAS 
Calbán y cp.: 1 caja quesos y 1 Id 
gofio. 
Bengochea y hno.- 3 barriles carato-
.'.•s. 
Alonso, Menéndez y cp.: 370 cajas y 
271. cestos papas. 
J. López Cruz: 69 cajas y 174 ba-
rriles Id. 
A. Pellón: 5 huacales caracoles y 120 
cajas papas. 
Costa, Fernández y cp.: 148 cajas d. 
.1. Cabrera M . : 1 caja vino. 
Dussaq y cp.: 566 cajas papas. 
Izquierdo y cp.: 149 id íd. 
J. Betancourt S. : 1 caja bordados. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Briol y hno.: 1 caja impermeables. 
lucera y cp.: 2 íd íd. 
F. Méndez: 1 id Id. 
Lavín y Gómez: 1 Id Id. 
A. Camporredondo: 1 íd id. 
Loríente y hno.: 2466 cestos papas y 
888 íd cebollas. 
Bengochea y hno.: 795 íd íd y 2753 
íd y 48 cajas papas. 
Izquierdo y cp.: 241 íd íd y 3 cajas 
bacalao. 
M. San Martín: 13 barricas vino. 
F. Amaral: 380 cestos papas. 
A. Prada: 1 bocoy y 2J2 pipas vino. 
Galbán y cp.: 4 cajas y 1915 cestos 
papas, JO Id cebollas, 1 caja gofio y 1 
id piedras. 
Romagosa y cp.: 642 cestos papas. 
D. Vega: 1 caja muestras. 
üB Ü A S i l A CRUZ DE LA PAx<MA 
V. L. Brito: 1 caja bordados. 
M. P. Vergara: 5 pipas y 1|4 íd vino. 
J. García S.: 7 cajas quesos. 
J. A. Bances y cp. : 110 cajas con-
servas y 2|2 pipas vino. 
M. Capote D. : 1 burro. 
Q. García: 1 pipa y 2¡4 Id vino. 
J . Martínez L. : 1 caja bordados. 
Piñán y Ezquerro: 23 barriles papas. 
Galbán y cp. : 1973 cestos cebollas. 
J. S. Toledo: 1 caja tejidos. 
Loríente y hno.: 2 cajas quesos y 3 
pipas vino. 
Bartolo Ruiz: 2 cajas cebollinos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 1 caja quesos, 
1 íd conservas y 56 latas gofiio. 
J. Bernal C : 1 caja tejidos. 
S. Ramos: 2 Id Id. 
M. M. Vidal: 1 Id íd. 
Brito y hno.: 2 pipas vino. 
DE PUERTO CABELLO 
Orden: 2850 sacos caf. 
Nota. — La numeración de las dos prime-
ras entradas de travesía, insertas en el nú-
mero de ayer, dbe entenderse invertida, es 
decir que el número 2 corrsponde al vapor 
Trafalgar, y el 3 al Cayo Domingo y no 
como por error material aparecieron. 




Londres 3, d|v. . . 
Londres 60 d¡v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" 60 d|v. . 
España b|. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 
cantidad 8 d|v. . 
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . • 
Plata española. . . 
20^ 20 p|0.P. 
20% 19%p|0. P. 
6^ 6% p|0. P. 
4% 434 P O. P. 
3^ PÍO. P. 




314 p(0. P. 
3 plO. P. 
12 p¡0. P. 
Comp. Vend. 
9% 9%p|0. P. 
96 96% plO. P. 
91 y* 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
A'ALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. . . . 102 104 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 116 118Ex. 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 116 Vi Ex. 118 y* 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 II6E1. 
Id. id. en el extranjero 114% 116% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . 94 100 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 100 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 1161/2 118% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 105 106 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internaiional. . . 107 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuua 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 6 77 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe en id. . . 60 96 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana. . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgufn N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 95% 96 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp. . .- . . 66% 67 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 73 73% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C U . H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 90% 91 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré, para azúcares, Emilio Al-
fonso; para Valores, Teodoro Moeller. 
Habana 3 de Julio 1909.— El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTlZAGIOfl OFICIAL 
DIB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 5 
Plata española contra oro español 96 
á 96% 







de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viftales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 107 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 107 112 
Bonos Compañí* Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
iRí Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 sin 
bonos segunda Hipoteca 
Tbfí Mac.mi zas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azuci.rero Olnripi). . N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y traociftr de f;:uitiago 105 .1.0v> 
OBLIGACIONES — — 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90% 91% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
clon 75% 7 7 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 112 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 90% 91 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 7 3 73% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95% 9 6 





Compañía Vidriera de 
Cuba . N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . 20 sin 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. .. . 115 118 
Habana 3 de Julio de ̂ 909. 
BANCO ESPASOl DE LA ISLA DE CUBA 
Nearociado do Ayuntarnifento 
PLUMAS 1>E AGUA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1909 
Se hace ¡saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir á satisfacer, 
sin recargo alguno, las cuotas correspon-
dientes al Segundo Trimestre de 1909 y & 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, á las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agular números 
81 y 83. todos los días hábiles, desde el 5 
de Julio al 5 de Agosto, durante las horas coan 
prendidas dr 10 de la mafiana á 3 de la 
tarde; adviríléndoles que el día 6 de dicho 
mes de Agosto quedan incursos los' moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Habana. 30 de Junio de 1909. 
Publíquese, El Sub-director. 
El Alcalde Municipal, Director interino 
Julio de CArdena*. J. Sentennt. 
C. 2131 B-Ü 
Empresas lereasitites 
Socieciad Anónima 
"Matadero loánstr ia l" 
Por acuerdo de la Comisión Gestora 
de dicha Sociedad c.fo á los Sres. Accio-
nistas de la misma, para la Junta General 
Extraordinaria qüe se ha de celebrar el 
iMiércoles día SIETE del que cursa, á las 
OCHO de la noche en los altos de la casa 
número 82, de la calle San Ignacio. 
ORDEN DEL DIA: 
Nombramiento de un miembro de la 
Comisión Gestora. 
l-hibar.a, Julio 1 do 1909. 
El Secretario, 
José Iglesia^. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Kl Consejo de Dirr-cción del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primor semestre del corriente año de 
1909, acordé en sesión de hoy, que se repar-
ta por cuenta de las mismas, un dividendo 
de dos por ciento, en oro español, 
sobre las 50.000 aclrones de á $100 en circu-
lación, pudlondo en consecuencia los seño-
res Accionistas, acudir A este Banco en días 
l>¡les y horas de 12 á, 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á, los Sres. Accionis-
tas, para su conclmiento. advirt'endo que 
s" lian de cumplir los requisitos que acerca 
dei particular, previene el Reglamento. 
Habana 1 de Julio de 1909. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
C . 2141 5-2 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
LA. CASA GRATIS 
AVISO IMPORTANTE 
Habiendo fallecido repentinamente 
en la noohe del 30 del anterior el se-
ñor José Gallo Mancilla, Secretario 
Contador de dicha Sociedad, en Junta 
celebrada por la misma en el día de 
ayer, se acordó con el p?/,«9Wi dal 
Abogado Consultor, que en vista de 
estar todo el cupo de Certificados pa 
ra el segnndo Sorteo impresos, con la 
firma y rúbrica del mismo, tengan lo-
do su valor dichos Certificados, en 
atención á que de tener que hacer 
otros nuevos, retrasaría el citado sor-
teo. 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
LA DIRECTIVA. 
c. 2150 4-í 
y i l o m e s k Eegia. Unitada 
(CompnBfa Interf.acionol) 
Se avisa & los tenedores de Bonos de 5 
por 10C que para el cobro de los Intereses 
corretíi-OTidlentes á Primero de Julio deben 
depositar sus láminas en estas oficinas. 
Vg-ido núrr.f-ro 2, altos. Departamento do 
Contüdurfn, de 1 & 3 p. m., los Martes 
Miércoles y Viernes de cada semana, pudlon-
de recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cuakiuler Lúnes 6 Jueves. 
Habano., C0 de Junio do 1909. 
I'rnnclMco M. Stcesreríí. 
Secretnrio 
C. 2117 • 10-1J1 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
EsíaWem cu la Batana el alo H5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contiiiua<i 
CAPITAL reapon-
I b i e . . $ 49.258,670-00 
BINiESTEOS patra- . . . . J 
doa hasta la fecha. % 1 656,475-27 
Asegura casas de cantería > azotea» coa ufaos de mirmol ó mosalcc. sin Djader» y ocupadas poi- familia. A. 17 y medio centavot oro aapaftul por ciento anutl. Aseffura catas de manipostería, sin m«d<í. ra ocupadas por familias, 2B centavos oro espnfiol por ciento anual. 
Asegura casas do mamposíerla exterior-mente con tabiquerla Interior de mampos. u-rla y los piso todos de madera, altos y ba-jos y ocupados por familia 1 32 y medio c¿pt»vos oro español por ciento anual. Cosat de mamposterla. cubiertas de teja» f, asbestos con pisos altos y bajos y ia-bit; :oría do madera, 4 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» pizarra, atvotal ó asbestos y aunque no ten-pan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á, 47 y medio centavos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos d« tejas de lo mismo habitadas solamente por familia, (. 55 centavos oro español por ciento anual. 
Lo«! edificios de madera que tAr.gan usta-ble.-imlenios. como bodegas, café; etc.; pa-parán lo mismo que éstos, es decir si la boJesra estft, en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español anual, el edificio pasará 3o m'-smo. y así sucesivamente estanco «n otras escalas: pagando siempre tanto pov ai co'-tinento como por el contenido. Otlolsiai»: en «u propio edificio. KMPEDKA-
líabana, 30 de Junio de 1909. 
E l 
Banco Nacional de Gola 
BONOS DEL CEMTKO GALLEGO 
Cupón número 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1003 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa á los Señores Bonlstas j or este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional de Cuba. 
Mabana, desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
irarse en Nueva York previa solicitud al 
-anco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
C. 2111 10-27 
m m 
Corree ponaal del Banco de 
Londres y Meneo e a ia UeDÚ-




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas v vaior«s cotizables, 
OFICINA C E N T F U u 
TELEFONO 64S 
c. i9ir Un. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R 1S O 
ACTIVO: $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHISQUES Y CARTAS DK CREDITO 
El Banco poser; numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables íi. los portadores de aus. CARTA a. DE CREDITO y ^BtJQUKS, l<y cuales puecMfch ca#l brarse en ctlalquier ciudi|^ Mundo. ier ciud «4 1 K . 
Oficina de la Sucursal en 
N U E V A Y O R K , No. 1. C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1S61 Un. 





Gerente de Fernandez Junquera C a . 
Departamento de Certíficaílos B«rliinil>\es de $23, $30 y fjiL'J J, d i 
cuora mensual de 25 cts., 50 ets. y Cn peso. 
Ajreucía greneral eu la Habaua:Cub i 103, entre Muralla y Sol. 
Consejo de Direocióa 
JAVIER !>E VARONA. 
Hacendado y comerciante; baa^uerí. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendid-). 
Dr. ENRIQUE HOUSTMANS 
Abobado y propieoari >. 
S e solicitan Agentes , 
C. 1871 Un. 
COMPAÑIA NACI0ML DE FIANZAS 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez: IVItma — Vteepresideáte: José López Rodrigu» 
Direetores: W. A. ¡Vlerehant - José IVlarimón - A^apito Cariara. 
Administrador: M. L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez;. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
íianzas pnra asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Adnana, 
iuncionarios públicos. (tlay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 1878 Un. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio ie la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
El próximo domingo, 4 del corriente,, 
tendrá lugar en los salones de esta Aso-
ciación una Fiesta Escolar diurna para 
solemnizar el reparto de premios á los 
alumnos de esta Sección y los de Filar-
monía del curso 1908-09. 
Dicho acto dará comienzo á la 1 P. M. 
y las puertas se abrirán á las 12, que-
dando encargada la Sección de Recreo 
y Adorno de todo lo reativo al orden y 
acceso al local como de costumbre. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Sres. Asociados y alumnos 
tanto de las clases diurnas como noctur-
nas. 
Habana, Julio 2 de 1909. 
El Secretario, p. s. 
R. Torren». 
87 74 2t-2-2m-3 
U MTOAL FMCO ESPIOLA 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Pasco áe Recolsto^ nMsFa 3, MADRID: 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A , 
Cable y Telégrafo: ^ r e t l l - i s . 
u ¿ \ . r > ^ x » t á a c a . o 11*3 S -
Depositario de los fondos de la Socie dad: el BANCO DE ESPAÍÍA.-Ajrentes Banqueros v n r * Cuba: J A. 
el BANCO 
Bances v Ccnmañía. 
Un. 
¿ T o s ó - A . . T e t l o a f i r e s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de comora ó v^nta 
de todas clases de Bonos y Valoran cotizaoles «n ¡OÍ Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
cont.nuaraento por los Sms. Post & Fiaré, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto localen. 
c4:»ia como extranicrus. 313-1^1» 
DIARIO DE LA MARINA—Edición c\o la mnñnna.—Julio 4 de 1909. 
VÍDA MUNDIAL 
Ed célebre dramaturgo Emilio Au-
gier ha dicho que loe millonarios dan 
el ejemplo de la fortuna. 
Nosotras creemos más: creemos que, 
cuando saben emplear sus millones en 
buenas obras, dan otro gran ejemplo: 
el del bien. 
Andrés Camegie, verbigracia, es un 
modelo de ciudadanos ilustres, y la hu-
manidad debe sentirse orgullosa de 
que posea enormes riquezas, pues nadie 
las gastaría con mayor provecho que 
este filántropo admirable y admirado. 
La causa de la moral y del progreso 
tiene un paladín insigne en tan noble 
benefactor de la enseñanza. 
Mr. Carnegie, según datos fidedig-
nos, ha donado hasta 'hoy $51.596,903, 
para fundar 1.598 bibliotecas y levan-
tar con ese fin 1.487 edificios. 
Alma generosa y desinteresada, le-
jos de ceñirse á favorecer un solo pue-
blo, ha repartido su obra inmortal por 
todo el mundo, en la siguiente forma: 
en los Estados Unidos ha creado 
1.167 bibliotecas', en Canadá 91, en In-
glaterra y GaJes 388, en Irlanda 63, 
en Escocia 123, en Nueva Zelandia 14. 
en la India Británica 5, en Australia y 
Tasmania 2, en Sur de Africa 3, en las 
Islas Serychelles 1, y en las Islas F i j i 
una. 
En estos mismos momentos acaba de 
regalar á Francia un millón de pesos 
para restablecer el "Hero's Fund" 
(Fondo de los Héroes). 
He aquí un pedazo de la hermosa 
carta en que hace su esipléndido do-
nativo á la nación latina: 
El éxito obtenido por el Hero's 
Fund" en el Canadá, los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, es tan gran-
de, que yo quiero traer sus beneficios á 
nuestra ^hermana la República Fran-
cesa. 
Francia y Escocia—mi país natal— 
sostuvieron en el .pasado estrechas re-
laciones de amistad, cuando Inglaterra 
era la enemiga común de ambas. Fran-
cia ha sido la tínica aliada de Amé-
rica, cuando las colonias se suble-
varon contra la Gran Bretaña, para 
defender los derechos de los bretones. 
Después Escocia é" Inglaterra se han 
unido, y Francia y la Gran Bretaña, 
antes enemigas encarnizadas, se lian 
vuelto las mejores amigas. 
La guerra entre los Estados TJnidc^ 
é Inglaterra es hoy imposible. La gue" 
rra entre las dos repúblicas lo es igual-' 
•mente. La guerra entre Francia y la 
Gran Bretaña tampoco turba el sueño 
de la una ni de la otra. Todo es paz 
¡£y ¡buena volunta^; entre ell. !, 
Las tres naciones mareuan juntas 
fefteia la supresión del peor desastre 
que puede caerle al mundo: la muerte 
de un hombre por otro bombre, en el 
campo de batalla , como medio de 
arreglar las diferencias internaciona-
les. 
Por eso deseo establecer en Fran-
cia el "Hero's Fund." 
Vivimos en una edad heroica. A me-
nudo nos estremecemos de emoción an-
tes actos de heroísmo en que hombres 
y mujeres pierden la vida ó salen le-
sionados por salvar á sus hermanos. 
Estos son los 'héroes de la civilización. 
Los falsos 'héroes de la barbarie muti-
laban á los suyos. 
Desde hace tiempo creo que á los 
héroes y á sus familias se les debe re" 
í-ompensar por sus heroísmos. Con tal 
fin. cedo un capital de un millón'de 
pesos que. rentando el cinco por cien-
to, ha de producir doscientos cincuenta 
mil francos anuales, cantidad que se 
entregará para su repartición á la jun-
ta que yo nombre. 
Francia está de regalos. 
Después del obsequio de Carnegie. 
ha recibido otros dos presentes valio-
sos. 
t ln capitalista de París, Mr. Enrique 
Deutsch, ha dado $100.000 do una so-
la vez y dará tres mil anuales para es-
tablecer en la Universidad de París un 
instituto aerostático, que construya y 
perfecciones aparatos aéreos. 
Basilio Tabaroff, un griego podero-
so, lia dado también'$140.000 para ira" 
plantar una cátedra de aviación en la 
facultad de ciencias de la misma Uni-
versidad. 
Podría decirse que todas esas son 
dádivas entre ricos. 
Francia continúa desempeñando ai-
rosamente su papel de barquera del 
mundo. Los empresarios que necesitan 
parneses tocaiji á sus puertas, lo mismo 
que los tenedores de acciones que ne 
cesitan extender sus mercados. En el 
último caso se baila ahora el famoso 
Mr. Pierpont Morgan. 
El aparatoso archimillonarip ha so-
licitado del gobierno de Clemenceau 
que admita en la Bolsa de París la co 
tización de los valores de la Unites 
States Steel Corporation. 
La tal empresa no es otra que el 
nunca bastante asendereado '''trust 
del acero, cuyo vasto monopolio se es-
tableció acaparándose casi totalmente 
las fundiciones metalúrgicas de la 
Unión y emitiendo acciones ordinarias 
y de privilegios, con estupendas fluc-
tuaciones que ocasionaron el pánico de 
1907. 
A juzgar por las pocas noticias que 
nos han llegado, los deseos de Mr. Mor-
gan no han producido efecto muy agrá 
dable entre las hacendistas de la ca 
pital del mundo.. . . 
Exactamente igual ba ocurrido en-
tre las sufragistas inglesas, con un ar-
tículo publicado por la revista " I n 
,glish\vnni;;!i . •' gn que uta señora Ha-
teada Sainte-Oroix, asegura que el fe 
minismo francés no se encuentra pos 
tergado por el feminismo inglés. La 
escritora quiere demostrar su aserto 
con datos 'históricos. Según nos cuenta 
la muy sabichosa, desde el año 1783 
algunos pajes de Oondorcet sentaron 
la cuestión sobre los derechos de la 
mujer, y en 1804 y en 1871—durante 
la Comune—el asunto reconquistó su 
actualidad. A juicio de la señora Sain-
te-Croix las mujeres nada han de en-
vidiar á los hombres en la novela y la 
poesía. Luego termina pidiendo, en 
nombre de 73,000 conciudadanas su-
yas, el voto para las compatriotas de 
Mr. Fallieres. Veremos qué oontfestan 
las inglesas. La cosa es entre sufragis-
tas y que ellas se entiendan.... 
Como nota-final, tenemos el viaje á 
Londres del general Reyes, Presiden-
te de Colombia. 
Pero este viajecito es un misterio, y 
aun hay quien murmura que se parece 
al de Castro. 
¿Se habrá implantado la moda de 
que los dictadores, cuando se les acabe 
la breva, tiren el "cabo" y tomen dis-
cretamente las de Villadiego? 
LOS PRESÜPÜESÍOS 
MUNICIPALES 
No sería este periódico, como es, un 
órgano de representación y defensa de 
los grandes y permanentes intereses 
económicos de este país si dejásemos 
de consignar, en nuestras columnas, el 
disgusto general y profundo que ha 
producido, en esta ciudad, el presu-
puesto que le impone su actual Ayun" 
tamiento. 
Sobre la propiedad urbana, comer-
cios é in^jistrias de la capital se arro-
ja la carga excesiva de cuátro millones 
de pesos, en oro americano. Esto es 
demasiado para la ciudad de la Haba-
na que, aunque rica y floreciente, no 
puede dar, sin resentirse, la exorbi-
tante suma que le pide la burocracia 
municipal. 
Se concibe y hasta se justifica el pre-
supuesto general del Estado que aca-
ba de ser sancionado por el Poder Eje-
cutivo. La necesidad ineludible de 
atender á los compromisos contraídos 
por la última intervención, los nuevos 
servicios que ella creó y altas conside" 
raciones políticas, son concausas de-
terminantes de la obra económica del 
Gobierno. No puede acusarse al Estado 
de cobrar ahora más que ántes, de ha-
ber aumentado las antiguas contribu-
ciones. Lo que se hace, en la actuali-
dad, es gastar más, pero esto, repeti-
mos, se debe á la política económica ó 
fiscal que aquí siguió el gobierno pro-
visional norteamericano. Se 'han au-
mentado los gastos en Obras Públicas, 
pero fué la segunda intervención la 
que ideó y empezó á ejecutar el plan 
de carreteras que tanto dinero cuesta 
al país. Son grandes los créditos que 
demanda el sostenimiento del Ejército 
Permanente, pero fué la última inter-
vención la que creyó necesaria la crea-
ción de ese organismo militar. Se ha 
dado una organización más costosa á 
las distintas Secretarías de Despacho, 
pero fué la última intervención la que 
formuló, la ley del Poder Ejecutivo, re-
guladora de la organización aludida. 
El actual presupuesto nacional es la 
obra de las circunstancias; obedece á 
imposiciones de lo que Castelar llama-
ba "impurezas de la realidal." 
Pero no se halla en este caso el pre-
supuesto que impone á la Habana la 
burocracia municipal. Ese presupuesto 
no es la obra, la imposición de la ne-
cesidad. Es la obra de cierto compa-
drazgo político, de cierto caciquismo 
local. No decimos nada nuevo afirman-
do que esos cuatro millones que quie-
ren extraerse de la propiedad, comer-
cios é industrias de la Habana serán 
absorbidos, en grandísima proporción, 
por las legiones de innecesarios fun-
cionarios que apenas pueden moverse 
en las distintas dependencias munici-
pales. Esas centenares de empleados, de 
diversas categorías, que llenan las ofi-
cinas de lo que, enfáticamente, se lla-
ma "la casa del pueblo" vienen á ser 
algo así como los tentáculos de un in-
menso é insaciable pulpo burocráti-
co. Ha sido en vano que se haya queri-
do limitar los gastos municipales por 
concepto de personal. Prácticament(» 
se ha elevado el tanto por ciento fijado 
á tal concepto, aumentando de mane-
ra considerable la cuantía ó ascenden-
cia de los presupuestos municipales. 
De hecho, la ley se ha esquivado, en 
este punto, por muy estudiadas combi-
naciones, por hábiles artimañas de la 
burocracia local. 
Podrían tolerarse los presupuestos 
acordados por el Ayuntamiento, si la 
mayor parte de los ingresos se dedica-
sen á obras de fomento urbano, de sa-
neamiento y ornato de la ciudad. Pero 
no es así. El Ayuntamiento de la Ha-
bana no gasta en la difusión de la cul-
tura popular; no gasta en obras públi-
cas; no gasta en higienizar y embelle-
cer la población. El Estado le ayuda á 
pagar al Cuerpo de policía. 
Si el Ayuntamiento pidiese los con-
sabidos cuatro millones de pesos para 
empresas de utilidad pública, para me-
jorar la ciudad, dotándola de nuevas 
vías y de nuevos paseos y parques; si 
pidiese esos cuatro millones para favo-
recer, en una palabra, al vecindario, 
elevando el grado de "confort" de 
nuestra capital, no suscitaría oposicio-
nes ni protestas el alto presupuesto que 
combatimos. . * 
Pero pedir al pueblo habanero, á 
sus clases contribuyentes, que desem-
bolsen cuatro millones de pesos para 
sostener á una enorme burocracia, re-
comendada por la política local, es le" 
sionar los intereses del procomún sin 
ninguna compensación. 
Algunos países de Hispano-América 
no tienen el presupuesto que va á so-
portar la Habana. Su fuerza contribu-
tiva es grande por la importancia de 
su comercio y el valor de la propiedad 
inmueble, pero no es bastante grande 
para sobrellevar, sin serios quebran-
tos, el peso que se le echa encima por 
una burocracia creciente, que antepo-
ne su 'bienestar, sus provechos, á toda 
otra consideración, por respetable y 
atendible que sea. 
Va el Ayuntamiento de la Habana 
por mal camino, gastando improducti-
vamente el dinero del pueblo. Llegará 
quizás un día en que el disgusto de 
éste será tan grande, y tanta -la impo-
pularidad del Ayuntamiento, que los 
poderes nacionales, apremiados por la 
opinión pública, acaso se vean forza-
dos á dictar medidas legislativas enca-
minadas á reconstituir y encauzar, con 
mano firme, los servicios muñid nales 
de la Habana. 
BATURRILLO 
Por la Industria 
Ahora han venido á darse cuenta los 
torcedores de tabaco de la Habana, de 
la angustiosa situación en que viven, 
y de la necesidad de defenderse para 
lo porvenir. Una excitación, improsa y 
repartida por los obreros de "La Ca-
rolina," habrá congregado, antes que. 
estas líneas se publiciuen, á centenares 
de compañeros, y se habrán tomado 
acuerdos conducentes á mejorar el es-
tado de la más importante de nuestras 
industrias manuales, segundo factor do 
la riqueza nacional y fuente de vida de 
poblaciones y provincias enteras. 
Tengo la esperanza de que la gra-
vedad de la crisis por que atraviesan 
las labores tabaqueras, habrá abierto 
muchos ojos y destruido muchos pre-
juicios. Ahora habrán reconocido los 
torcedores que no éramos sus enemigos, 
sino sus aliados, los que en días de apa-
sionamiento é intransigencias les acon-
sejábamos otros rumbos, y les adver-
tíamos que no es luebando contra el 
capital, que no es entorpeciendo las 
faenas y aminorando la producción, 
como se obtiene la general convenien-
cia, sino extendiendo la industria, fa-
cilitando el trabajo, haciendo entrar 
mucho oro en el país, y poniendo nues-
tros productos en favorables condicio-
nes para la competencia en los merca-
dos extranjeros. 
Mirad hacia atrás, les decía yo en-
tonces. Key "West y Tampa. ayer are-
nales incultos, rancherías de pescado-
res ayer, ciudades opulentas son hoy, 
á costa de nuestra patria. Las guerras 
de independencia determinaron un 
éxodo continuo de braceros; el yanqui 
aprovechó los nuevos elementos, y le-
vantó talleres, y favoreció el trabajo. 
Vino el año 1896, en que Weyler por 
un lado, y la tea revolucionaria por 
otro, no dejaron cultivar tabaco en Cu-
ba, y los fumadores se acostumbraron 
á otro tabaco, si no tan bueno, más ba-
rato, y el únieo posible en tales cir-
cunstancias. Los emigrados cubanos 
enseñaron á cosechar, á escoger y cu-
rar tabaco en Méjico, Florida, y otras 
tierras. Y el bilí Me Kinley, estable-
ciendo derechos prohibitivos sobre 
nuestra producción agrícola, abrió an-
cho margen al cultivo en los Estados 
Unidos. 
En esas condiciones, la elaboración 
de tabaco cubano en Cuba se hizo casi 
imposible, y s ó l o un abaratamiento 
grande de los jornales, por mejoría de 
la vida de los obreros y cívvpesinos, 
habría podido conjurar el peligro, care-
ciendo Ifi mercancía, legítima y bien 
acondiciónada, á precios compatibles 
con la excelencia de ella y los recursos 
de las plazas consumidoras. 
Por el contrario, pasaron numerosas 
fábricas á poder de "trusts" cuyos 
gastos de administración son enormes, 
cuyos dispendios eran insostenibles, y 
que abarrotaban sus almacenes de pro-
ductos de difícil venta, á no disminuir 
sus precios. 
En tales momentos surge la huelga 
de torcedores; aprovechan los fabri-
cantes la ocasión para salir de millones 
de tabacos viejos y picados, que des-
acreditan la industria local. Y cuando 
ceden á las pretensiones de sus opera-
rios, aumentan la tarifa de vitolas, to-
do lo cual disminuye los pedidos, ahu-
yenta consumidores y favorece al com-
petidor extranjero. 
¿Cómo extrañar el paro de los talle" 
res, la dificultad de las ventas, y la mi-
seria de los pobres obreros? 
Cómprase hoy el tabaco en el campo, 
un sesenta por ciento menos que en 
1907 y sin embargo, rigen los precios 
de entonces, en oro americano. Lo que 
parece mayor ganancia para el fabri-
cante, resulta efectivamente quebran-
to para el país. No es lo mismo hacer 
diez que hacer cien millones de puros 
en una fábrica. Para lo primero bas-
tan veinte obreros; con los segundos 
viven cien familias. La diferencia es 
alarmante; el número de los hambrien-
tos enorme, cuando de cada diez bra-
ceros sólo uno encuentra ocupación. 
Mientras el trabajador se encastiüe 
en el prejuicio de que es explotado por 
el patrono, y sólo contra el patrono 
truene; mientras no dirija sus recla-
maciones al gobierno para que ^liger» 
sus cargas y le ayude á vivir, y no ex-
tienda, la mirada, un poco más allá de 
la Aduana, hacia los países que ñas ha-
cen la competencia, estará incapacita-
do para encontrar remedio á sus hop-
dos males. 
Ahí, en las trabas aduaneras, en la 
mayor ó menor salida de los productos 
de factura nacional ha de fijarse, pa-
ra saber si realmente es negocio fabu-
loso el que realiza con la obra de sm 
manos el capital empleado. Ahí, en la 
carestía de la vida es donde ha de po-
ner la atención para poder defenderse 
con éxito. 
Yo oigo decir á los que han vivido 
en las ciudades floridanas. que allí vi-
ve una familia obrera, decentemente, 
con unas pesetas á la semana. La casita 
higiénica, los muebles alquilados, las 
mercancías del país, traídas á la puct" 
•ta cada día, y la ropa y el calzado, 
baratísimos; el trabajo poco esmerado, 
porque está vendido de antemano: allí 
se puede economizar para cuando el 
paro impensado llegue. Aquí, en cam-
bio, cuatro centenes de alquiler por un 
bohío, la comida cara, el vestuario ca-
ro, los vicios múltiples Ueyándciti la 
tercera parte del jornal; y el trabajo 
pulido, exigente, porque no se vende, 
porque hay que presentarlo bien y quo 
entretener el tiempo hasta que haya 
pedidos: ¿cómo no 'ha de ser angrstio* 
sa la situación del pobre obrero ? 
Yo espero que la gravedad de !a 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
S i e m p r e l a G A S A B E M U E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 1889 Un. 
£ / m á s P o d e r o s o d e i o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
H I S T 0 G E N 0 L 
N a l i n e 
. El HISTOGENOL NALINE so emplea con 
el mayor éxito contra la Debi l idad 
£r«nerai, la Tu6ercu2o*i» las 
Bronqi i i t ÍBarónica .8 , \ tAM9mia . 
la N e u r a s t e n i a , la ü i a b e t e a , la 
X a c r o f n l a . el L i a f a i i s m o y el 
•Paiudismo.j-en todos aquellos casos , 
enp?Uu.™«l8.ÍÍide un ^constituyante o n é r a i o " 
í t t S ^ ? ^ : Ü S ^ W ' ^ k ^ •» "rf" F í e l a s , 
J f i & S S ^ Á ' ^ t f S L S S % L ^ L r J J t n ^ ^ r h ** Mr- At>e» NALINE, Farmacéutico de Ĵ>ciase1ei:lnterm)j.!«Hospitalesd.Pari5t«iVIUEWEUV!:-la-GARENNE.;f» PARIS(Seine) 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las euferraedades del estomago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoa 
los médicos recomiendan. 
C. 1858 Un. 
I0DOVASOGENO 6 % 
Asegurando el VASOQENO lapcnetracion profunda y suprimiendo las propiedades irritantes de los medicamentos que le son incorporados, el uso externo é interno, aungue sea prolongado, del lodosol no irrita ni la piel'ni las mucosas del estómago y de los intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y Seguros efectos, su pronta ílir.iinaeion le lian una incontestable superioridad sobre la Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASJGENO : 
Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Meotosol 
VASÓGENO HMrgirico (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gi laMosas de 3 gr.) 
Nos? pone rancio; no irrita la pial; seabsorhe rtpida-nen-
te; obra con mayor prontitud qu» el ungüento napolitano. 
Polvo galactogcno; aumenta v mejora la secreción láctea, restableciéndola, aun des-pués de una interrupción de algunas semana. Su empico fortifica á la madre y le evita las fatigas propias del amamantamiento. Pesan-do al niño, se prueba que éste asimila ron provecho una leche más abundante y mas nutritiva. 
El LACTAGOL, aprobado por las notabi-lidades médicas más autorizadas, es emple-ado diariamente en los Dispensarios, Casas cunas. Maternidades, etc. 
Coamnlcaclín a la Academia üeMlcliu, 
París. 20 Mano 1906.) 
D6?i8: H a * cncharadaj de 1r« 
Para documentos, mualras 
(Cuerpo médico solamenie) dirigirse á las 
USINES PEARSON 
11, Place des Vosges, P A R I S 
6 á su Afrente en LA. H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA. apartado. 330. Lamparilla, 22. 
; Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si V. ha escapado & él. ¿quiere V. evitar las hinchazones Dersistentes. los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan a menudo de la flebitis antigua? Tome & cada comida una cepita de Elixir de Vlrcinle XTyrdabl, que restablecerá la circulación y harA desaparecer todo dolor. - Enrió gratuito del folleto expli™*!̂ 0 escribiendo ó : Frodacto. WYK.XSAHI., 91, Arular, HABANA.. — Exíjase la firma de garantía Wyrdabl. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
- Fábrica de Puentes, Tanques y -
Armazones de Acero, de todas clases 
Espeoialiclad en la fabricación de armazones para casas 
particulares y establecimientos. 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera cien-
tífica, económica y estética para hacer su casa con el mínimo 
de costo. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos 
planos que le demostrarán la superioridad y economía de la 
armazón de acero. 
American Steel Company of Cuba 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
Departamento T é c n i c o y Oficinas: 
O F I C I O » 19, H A B A N A 
alt 15-22 c 2075 
DM H[[ H Ifflf E 
(Estudio del E. P. J. Alvarez, leído 
por el alumno N. Laf uerza en la vela-
da celebrada últimamente por el Co-
flegio de San Vicente de Paul, Matan-
zas. ) 
Señoras y señores: No es ni podría 
ser mi propósito encerrar en breves lí-
neas la figura literaria de Rafael Ma-
ría Mendive—ni de ello soy capaz,' ni 
la avaricia del tiempo -lo tolerara—lí-
neas que esbocen más bien que retra-
ten ; un bosquejo al fin, no un cuadro 
es lo que me atrevo á ofreceros, si lo-
gro vuestra atención, como de antema-
no demando reconocido vuestra bene-
volencia. 
Don Rafael María Mendive nació en 
la Habana el 24 de Octubre de 1821, 
y allí murió cuando cumplía sesenta y 
cinco años en 1886. Su vida es la de 
un peregrino que recorre el mundo 
aguijado por el estímulo siempre cre-
ciente de nuevas y más bellas inipre-
fciones, alimento renovador de un alma 
dulce, sensible y delicada, á quien es 
grato mezclar gotas amargas en la co-
pa donde se esprime él jugo perfuma-
do de las rosas. Su frágil barquilla 
vióse alguna vez envuelta por las ra-
chas de viento huracanado, pero en 
verdad que él no había nacido guerre-
ro, ni revolucionario. Las estrofas don-
de se agrupan rítmicamente los versos, 
atraíanle más que los pelotones de sol-
dados, y da música de la poesía resona-
ba con mayor intensidad en su alma 
tierna y reposada, que el estampido del 
cañón ó las detonaciones de fusilería. 
j Quién no conoce aquí á Rafael Ma-
ría Mendive? ¿Quién aquí olvida al 
autor de "La Gota de Rocío," por la 
cual el genio maravilloso de la crítica, 
don Marcelino Menéndez y Pelayo, le 
incluye con honor entre las horaeianos 
españoles? ¿ Quién, al leerlo, no ha creí 
do oir La Música de las Palmas donde 
los campos cubanos parecen despertar 
de un ensueño y prorrumpir en no oí-
das melodías? ¿Quiéij no ha sentido 
lúgubres tristezas iluminadas siquiera 
por el cristiano "non omnis raoriar" 
al recordar su canto fúnebre y con él 
la muerte de don Ramón de Palma? 
^ Quién, en fin, no ha imaginado sen-
tarse en noche plácida bajo los lirios 
azules, y allí regustarse en la dulce 
melancolía que se esparce: 
De la flor de los recuerdos 
Los delicados perfumes, 
Las ilusiones más bellas, 
Las esperanzas más dulces.. ? 
Y es que Mendive, como de él decía 
la insigne Avellaneda, "es un cantor 
sumamente tierno cuya 'alma noble y 
apasionada se transparenta siempre en 
sus versos." De la influencia ejercida 
por él sobre las letras cubanas en su 
época, tenemos fehaciente testimonio 
c-n don Ramón Zambrana, al hablar del 
poeta en sus trabajos académicos: 
"Muchos años hace que una ciudad co-
mo la nuestra, donde es menester al-
gún pretexto de solaz para que los 
hombres se reúnan, la casa de Mendi-
ve ha sido siempre el punto á que acu-
den todos los que saben apreciar en 
su verdadero valor las obras del talen-
to y de la fantasía. Dotado de un gus-
to exquisito, de un continente simpáti-
co, y de una amabilidad natural, que 
no le impide sin embargo manifestar 
con franqueza su parecer... no titu-
beo en afirmar, que Mendive es el cu-
bano que, después de Domingo del 
Monte, ha contribuido más á que entre 
nosotros no se apague el entusiasmo 
por el arte.'* 
Mucho á juzgar por este testimonio, 
debió valer sin duda Mendive oomo crí-
tico, mas, para nosotros, es sobre todo, 
poeta. Y es poeta, que siente y ex-
presa sus sentires de modo que, ni 
siembra inquietudes ni provoca ansie-
dades, que abruman más bien que le-
vantan el espíritu. La conmoción que 
agita su alma no es vendabal preñado 
de iras y violencias, es brisa que mue-
ve los palmares arrancando dulces me-
lodías á sus frondas. Eco á lo más de 
tempestades remotas, cuyas nubes ape-
nas asoman tras las montañas brumo-
sas, en las cuales el trueno no es esta-
llido ronco, sino sordo y apagado zum-
bido de tormentas lejanas. En tempe-
ramentos semejantes, aunque las agita-
ciones les toquen de cerca, gozan del 
poder de pasar á su través, tan ajenos 
de actitudes provocadoras y de aire 
altanero, como de miedos deprimentes, 
que obscurezcan la serenidad del alma 
hasta el grado de impedir la concien-
cia clara de las propias sensaciones. 
Oyen, escuchan y en general sienten 
el mundo que les rodea sin violencias, 
que choquen contra la normal corrien-
te que encauza la vida secreta del espí-
ritu. Los afluyentes4al acercarse á ese 
cauce hondo y reposado, ganan en mo-
vimiento acompasado y armonioso lo 
que pierden en impetuosidad bravia. 
Y no es que Mendive sea poeta de se-
renidad majestuosa, lo es por el con-
trario de sencillez ingénua. Hay en 
él un aire familiar que toma su comu-
nicación atractiva, por no llamarla en-
cantadora, pero así y todo, sabe mante-
ner su noble porte, su actitud distin-
guida, y se encuentra en 61 siempre, un 
elegido, un privilegiado, que aun en 
medio de lo vulgar extrae la nota deli-
cada. 
Poeta de raudo y atrevido vuelo, que 
en sus labios haga resonar cantos ar-
dientes é inflamados, no lo es. Dejos 
de vibración apasionada, sí, los hay sin 
duda en su oda á Italia; mas pasión 
al fin que. prorrumpe en palabras so-
noras, mas bien que estalla en areba-
tos impetuosos, de esos en que un al-
ma de poeta se desborda. Su patria 
misma, tanto como la amaba, no ie ins-
piró jamás, que yo sepa, cantos encen-
didos de libertad ó himnos de gloria. 
Lejos de ella, añoraba los lugares pre-
feridos de su infancia: las palmas á 
cuya sombra soñara amores; la choza 
de sus padres, la cuna humilde, el ala-
no fiel, el viejo esclavo, el murmullo 
de la fuente de frescas y apacibles on-
das, 
El cielo, el bosque, el ave que en la tard« 
A mí ventana á, suspirar venia, 
La pobre flor que tanto me quería 
Y tanto quise yo! 
¡ Cuán cierto que la patria es ger-
men fecundado muy á la vera del ho-
gar y al calor de las impresiones pri-
meras de la infancia ! ¡ La flor que 
tanto me quería—y tanto quise yo!— 
Quien desde la infancia aprendió á 
amar las flores; quien de ellas hizo en 
su obra poética el símbolo preferid^ de 
expresión ¿habría de sorprendernos al 
hacer de una de ellas la síntesis emble-
mática de las inspiraciones de su mu-
sa? ^ 
DIARIO DX LA MARINA—Edició» do Ta mafíana.—Julio 4 de 1909. 
cngis arranque vendas y al senti-.lo dtí 
Ja realidad conduzca las voluntades. 
Preferible sería que los ri^os indus-
triales de Cuiba se hicieran millonarios, 
aun siendo ipoco nobles con sus obreros, 
a que la industria se escape, se enri-
quezcan otros países y la miseria nos 
ahogue. 
Lo primero es que entre mucho di" 
ñero en nuestra casa, aunque so gaste 
mucho en vestir y poco en comer; aun,-
<iue un hijo vista sedas y el otro driles. 
Injusto y todo, un día el padre ad-
vierte la iniquidad y la remedia. Lo 
horrible es que no haya ni para pan, 
mientras en casa del vecino se nada en 
oro. adquirido á costa de nuestra infe-
licidad. 
"Alma España" 
También en Pinar del Río hubo atro-
pello de un compañero nuestro; un re-
dactor de Alma Esjxiña fué detenido y 
llevado al Correccional. Ld protesta 
del director de la publicaci'm deja en 
mal lugar á las autoridades y achaca 
la cosa á su condenación del sicalip-
tismo en el teatro oue ostenta el nonr 
hre del casto bardo matan-^ro: Mila-
nés. 
¡Si dirán también las «rganos de la 
opinión pinareña, que hubo conato de 
"chantage" en la actitud del periódi-
co español; si ya sólo habrá moralidad 
y prestigio cuando se apellide anger-
cales artistas n todas las "estrellas'' 
del género ínfimo. . . ! 
joaqtj in N. ARAMBüRU. 
J L A P R E N S A . 
Bueno: pues lo de Santiago ya prin-
«ípia á ser un lío: continvia la clau-
sura del mercado, y los gremios de es" 
tibadores. carretoneros y panaderos 
van á secundar la huelga. Con esto se 
le prueba al municipio que el pueblo 
está cansado y que se enfada: que no 
se puede explotar con tanta desfacha-
tez á quien sabe que es el amo en 
cuanto se le hinchen las narices, y que 
jugar con el pueblo es exponerse al 
disloque. 
Cuando nos contó la prensa santia-
guerá el acuerdo de sus pulcros conce-
jales, escribimos unas notas....—Mi-
ren que esas aventuras les pueden cos-
tar muy earas: miren que el pueblo es 
como el león: consiente que le hur-
guen, que le hurguen, y cuando al fiu 
se calienta, no hay diablo que lo re-
sista ; miren que. . . . 
—Y como si no: parece que la demen-
cia, la insensatez—el vértigo quizás— 
ec apoderó de estos hombres, y no ha" 
cen caso de nadie: ya se lo dirán de 
misas, y cuiden no sean misas de di-
funtos. 
Que todo pudiera ser.. . . 
Un redactor de "La Defensa" de 
Santiago celebró una interviú intere-
santísima con algunos comerciantes de 
esos que no se dejan esquilmar. 
"R.—¿Podría usted decirme las cau-
sas que 'motivan esta determinación 
tan violenta? 
P.—Le diré. Nosotros nos vemos 
obligados Á cerrar en virtud de que no 
podemos pagar por duplicado lo que 
o! Municipio ha acordado imponemos 
en alquiler; ahora bien, si tomamos esa 
determinación es para exponerle nue-
vamente á quien corresponda la pura 
necesidad de no poder vivir pagando 
lo que el Municipio nos pretende co-
brar. 
H. —¿Y cuánto es lo que usted paga 
por esto puesto que ocupa? 
P.—Hasta la fecha he venido con-
tribuyendo con $87 anuales, más una 
contribución de $8 con su eorrespon-
diente roear^o del 30 por 100 al Con-
sejo Provi ncial . . . . 
R.—x Y euáuto es lo que ha acorda-
do el Municipio cobrarle desde el día 
1.° de Julio? 
P.—Pues tendríamos que pagar 166 
pesos 40 cts.. esto es. el doble de lo que 
pagábannos, y conste oue hasta la fecha 
COR lo nne vendo apenas si puedo cu-
brir mis más perentorias necesida-
des. . . ." 
A estas razones aún se agregan 
otras: 
I . »—La crisis económica cerrada 
porque aún atravesamas: crisis que de 
continuar arrastrará á la muerte toda 
industria. 
2.a—El vergonzoso abandono en que 
el Ayuntamiento de Santiago tiene el 
mercado que explota . 
dolores de vientre, que ello se debe á la 
imperdonable é inhumana avaricia de 
unos, y al abandono ó imprevisión de 
otras.! . ." 
Hay. pues, en el Camag-üey muer-
mo, leche adulterada, y "abandono ó 
imprevisión".. . 
Están mejor en Bomhay. 
—Pero los comerciantes santia^ue-
ros no habrán dado ningún paso para 
quitar de encima el sambenito... 
—Verá usted: los comerciantes san-
tiagueros fueron primeramente al Mu-
nicipio, y allí expusieron todas las ra-
zones que hacían del acuerdo un impo* 
sible: el municipio no los atendió. Ha-
blaron con el alcalde y no adeiantaron 
nada; visitaron al gobernador de la 
provincia v como si visitaran al nun-
cio: escribieron una "exposición" ú 
las autoridades superiores, y eomo si le 
escribieran á la familia de Tomás Lu-
ceño . . . . 
Si ahora, pues, hay un conflicto—y 
conste que el conflicto ya asomó— 
¿quiénes son los responsables? 
Lo del cierre de Santiago va toman-
do mal cariz: pero es el que se mere-
cen los que forman aquel Ayunta-
miento. 
Dios se la depare buena. 
Del muermo del Camagücy ya no 
habla nadie; pero por el Camagüe}' 
hablase de otras cosas parecidas. La 
desaprensión y arrojo de los expende-
dores de leche que allí se usan, llegan 
al mismo nivel que el arrojo y desa-
prensión de los que antes se usaban 
por aquí: dícenlo "Las Dos Repúbli-
cas" con harto sentimiento de su alma. 
Adulterase la leche: mézclasela con 
agua y otras cosas: llénasela de sus-
taneiEus nocivas á la salud, tendentes á 
espesarla y á borrar todo lo que pu-
diera descubrir el "adulterio." Dí-
cenlo "Las Dos Repúblicas": y aña" 
den: 
"Es muy doloroso asistir á los crue-
les padecimientos y tal vez hasta la 
muerte de indefensas criaturitas. y 
pensar, al verlos agitarse en terribles 
contorsiones producidas por intensos 
Pasamos ya por Santiago: fuímonos 
ya al Camagücy. y hacia Pinar del Río 
vamos ahora. Allí abunda la miseria: 
allí reina el infortunio... Y como si 
todo esto fuera poco, hablando de esa 
región dice " E l Comercio" de ayer: 
"Queremos que no se lucre con la 
infelicidad de una provincia y que si 
se la quiere protejer se haga con toda 
lealtad, sin que su crítica situación se 
aproveche para que titulados benefac-
tores cometan toda clase de inmorali-
dades. 
Y esto es lo que nos subleva, y esto 
es lo que nos indigna, y esto es lo que 
deseamos que no se repita, á menos 
que no haya deliberada intención de 
escoger á Pinar del Río para disfrazar 
bajo la capa de una protección iluso-
ria negocios que sólo benefician á los 
que los emprenden..." 
Al buen entendedor, pocas palabras: 
mas si son precisas muchas, irán mu-
chas. 
Bi l iNCEJEMML 
A la situación le ha salido salpulli-
do. Es natural, con estos calores brotan 
graoos. Ahora lo que ya no es tan na" 
tural es aplicarle un parche á cada 
grano. Para estas erupciones, produc-
to de malos humores, son mis reco-
mendables los tratamientos internos. 
Las catapliismiis y ungüentos, como re" 
curses leoitivos, pasen. Habíamosle 
recomendado á La situación como reme-
dio eficaz y radical, la zarzaparrilla 
marca "La Fusión;" p̂ero el enfentn 
se resiste á tomarla. ¡ Qué hemos de ha-
cerle! "Siga con los papelillos." 
Xo tiene explicación la testarudez 
de nferrarse á esc cfipricho. viéndose 
que de él solo se sacan trastornos, do-
lores, desarreglos y descomposiciones, 
yendo todas c<tas calamidades en au-
mento y llegando en ocasiones, en la 
última .semana sobre todo, á producir 
fundada alarma en la opinión. 
¡ Pintoresco fin de un pintoresco 
año económico! Los exóticos presu" 
puestos magoonianos amenazaron con 
aplatanarse. 
Todos los organismos, en estas cues-
tiones de hacienda hicieron un desaira-
do papel. A los Consejos provinciales 
se les atascaron los presiipuestos. te-
niendo las Cámaras que acudir en su 
auxilio. Los del Ayuntamiento de la 
Habana los vetó el Alcalde y en pleito 
andan á estas horas. Los generales del 
Estado tampoco han pasado sin pena 
ni gloria. 
En un asunto tan serio, en el que 
otros Parlamentos ponen toda su 
atención y talento, se ha batido 
aquí el "record" de la ligereza. " E l 
chocolate del loro" amenazó con echar-
lo todo á rodar. En un presupuesto 
que alcanza la cifra de $33.800.000, los 
$400.000 objeto de "la bulla" supo-
nen el alimento del pájaro. 
Otra manifestación del salpullido: 
el asunto Morúa Delgado. Cabildeos, 
amenazas, asambleas, conspiraciones, 
disidencias. Todo por unas enmiendas 
á un proyecto de ley. Lo dicho: esta-
mos sobre un volcán... de granas. 
Pero en fin, este asunto, como el de 
los presupuestos, airosa ó .atropellada" 
mente ha salido adelante, y tendremos, 
primero manifestación de desagrado, 
después Lotería nacional... y más 
taixle seguramente ocasión de volver á 
ocuparnos gruñonamente de los seño-
res antifusionistas. 
Donde íauibuMi se celebran, según el 
telégrafo, manifestaciones de júbilo, es 
en algunos pueblos, en los cuales, gra-
cias á acuerdos de las Cámaras, se 
crean ayuntamientos y vida adminis-
trativa propia. Candidez se aacesíiá 
para regocijarse con semejante "ade-
lanto." Nadie escarmienta en cabeza 
ajena. Hermosa ocasión se les 'presen-i 
ta á los habaneros para demostrar á los 
guajiros que se les aprecia y quiere 
por aquí más dé lo que se figuran. Co-
jan nuestro flamante consistorio, con 
eí piquitOj^de empleados y todo; en-
ciérrenlo en flamante y rica caja 
maderas de] país; súbesele en alegóri-
ca y artística carroza, y Acompañada 
de músicas, voladores, jinetes, aclama-
ciones, flores y laureles, envíeseles co-
mo regalo y recuerdo eterno de amor 
y desinterés. A enemigo que huye 
puente de plata. Y que el eucarguito 
Ies sea leve. 
Lo que también es un eucarguito. es 
el trabajo encomendado á la comisiln 
revisora de empleos, empleados, suel-
dos y rebajas de idem. Se habla de 
economías, refiriéndose á este asunto. 
Preparemos nuestras columnas para 
reseñar alzamientos, conspiraciones y 
"guerras, asolaciones, fieros males" 
que es como se desfogan de algún tiem-
po á esta parte los descontentos. 
Lo difícil va á ser encontrar rincón 
del periódico donde colocar las futuras 
alarmistas informaciones, con la nueva 
veta informativa que se ha encontrado 
en esta riquísima mina del Crimen de 
la Ceiba; veta descubierta desde un 
principio por la policía especial del 
Gobierno civil, la cual, á raiz del cri-
men, había detenido y presentado á los 
.jueces al "Sucumbento" y á otro de 
los nuevos procesados, los cuales fue-
ron puestas en libertad por los jueces 
encargados del sumario, empeñndos 
en seguir otra senda "razonadamente" 
fijada y aconsejada por criminalistas 
"en chambre." Después nos llaman re-
trógrados por encontrar funestas cier-
tas intromisiones é informaciones "mo-
dernistas." 
En los últimos días de la semana nos 
hemos tropezado por eses parques, 
con una apuesta pléyade de guarda-
parques de reciente confección. 
Nos ha sorprendido la novedad. He-
mos oido á varios extranjeros hacerse 
lengua del buen estado de nuestros 
jardines públicos y el respeto de que 
son objeto por todos, hasta por los ni-
ños, plantas, árboles, estatuas. 
Con unas sencillos carteles que de-
cían "no pisar los canteras" bastó 
siempre para inducirnos á esta demas-
tración de cultura. 
Por eso nos extraña la novedad, y 
no nos la explicamos. 
A no ser que la nueva medida se de-
jara sentir, desde que, gracias al.re-
ciente decreto presidencial, se aumentó 
el número de los viandantes. 
Otra amenaza contra 
la Inánstria Tabacalera 
El mercado de la República de Cln-
le, es aún uno de los pocos que inte-
resa conservar á la industria tabaca-
lera cubana: después de la grave cri-
sis que esa atravesando por causas do 
todos conocidas, un grave peligro 
para el porvenir de la misma, puede 
venir desde aquella República her-
mana. 
[Para poder comprender, cuánta 
razón tenemos para expresarnos así, 
•basta que nuestros lectores, los que 
pertenecen al ramo del tabaco, y aun 
los que no pertenecen, pues á todos 
alcanzan los males que aquella sufro, 
bastará que se fijen eu lo que exprés i 
la Circular siguiente: 
"Valparaíso. 31 de Mayo de 1909. 
"Por la presente circular, que di-
rijo á todas mis relaciones, permíto-
me poner en su conocimiento la for-
mación de un "trust" en el ramo de 
tabacos, el que, si consigue la conce-
sión que se empeñará en obtener del 
gobierno chileno, puede comprome-
ter seriamente la venta de determini-
dos productos de importación, que 
hasta ahora han tenido un consumo 
de importancia. 
A raiz de la destrucción de algu-
nas fábricas de cigarrillos, ocurridas 
á consecuencia del terremoto del mes 
de Agosto de 1900. (¡no trajo consigo 
una fuerte demanda de cigarrillos de 
1 elaboración con tabacos del país, sé 
han estado formando fábricas por fá-
bricas, al extremo de que, después d<: 
un año de ocurrida la catástrofe, el 
número de máquinas conque entonces 
se contaba, podía hacer frente al du-
plo del conáumo de cigarrillos en la 
República. Desde entonces los pre-
cios de venta del producto han baja-
do considefablemcntJR, llegándose lá 
cotizar $3.50 por cien cajetillas ó ja-
quetes de cigarrillos, para con $6 que 
se obtenía en tiempos normales. 
Las pérdidas originadas por tan 
fuerte y abrumadora competencia en 
precios no podía seguir adelante, y 
así lo comprendieron los jefes de las 
dos más importantes fábricas de ciga-
rrillos, los señores Enrique Wage-
man, de la casa de los señores Wage-
man. & Ca., y Fernando Rioja, dueño 
de la Compañía General de Tabacos y 
de la Comercial Cigarcttc Ca., bus-
cando un arreglo entre todos los f*. 
bricantés, el que hoy día ya es un he. I 
c'ho. 
"Se formará un "trust." que S(, 
hará cargo de todas las fábricas e.ri 
•Chile, pretendiéndose establecerlo con 
un capital de 20 millones ó más a,pro. : 
ximadamente, según he sido infor. \ 
mado. 
Con este capital, que de ningún mo-
do se precisa para el objeto : la unión 
de fábricas, está comprendido un no-
dfooio de más importancia y que es 
"e l de pedir al Gobierno el monopolio 
de ía importación de cigarros puros, 
cigarrillos y tabacos," mediante \A 
bonificación anual de una suma ai-
zada. que seguramente aun no ha si-
do fijada. 
"Suponiendo que el " t rus t" logra-
ra su objeto, por ciertas influencias 
ante las Cámaras, está claro que s¡ 
negocio en el ramo de tabacos se ha-
ría muy diíícil en Chile para los í'.i. 
•bricantés extranjeros que antes con 
facilidad han logrado un buen con-
sumo de sus productos. 
" E l "trust." en el que hará el? 
Presidente uno de los Jefes de las 
casas de Wagcmann ó Rioja, fijará 
los precios de compra en el extranje-
ro, y no está lejos de suponer que 
precisamente los fabricantes, cuyas 
marcas son actualmente las más acre-
ditadas en el país, tendrán que bacei 
fuertes concesiones con respecte | 
descuento, para no perder del tod« 
el mercado de Chile. 
"Si bien en otro país no se consen-
tirá tal concesión á ningún particu-
lar, salvo que el Gobierno propiamen-
te establezca el monopolio, no sería 
raro que aquí el "trust" lograra su 
objeto por ciertas influencias usua-
les en este país, como queda indicado 
más arriba. 
"Por esta plausible razón me per-
mito llamar desde luego la atención 
de mis amigos hacia este delicadu 
negocio que comprometerá seriamen-
te los intereses de los fabricantes ex-
tranjeros. 
"Ha llegado el caso que ustedes, 
los que más intereses tienen en ests 
República, se pongan cuanto ant"! 
de acuerdo con los demás fabricantes 
de esa, con el objeto de acordar lo 
que estimen conveniente. 
"Una intervención por intermedie 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, por una nota protesta de los 
bricantés, en que se establezcan los 
perjuicios inmensos que originaría lí 
concesión del monopolio á una em-
presa particular, estoy seguro sería 
considerada debidamente por el go-
bierno de Chile. Al terminar mi ma-
'infestación recomiendo á ustede! 
muy encarecidamente acelerar la 
deliberación de un acuerdo entre los 
fabricantes de esa, con el objeto di 
que una intervención, una protesta, 
no llegu^ tarde á e|t.a." 
'Cuando el señor E. Torsequist, Ua-
ii;a tan seriamente la atención de los 
fabricantes de esta Isla, es porque \ i 
el inmediato peligro de que algunos 
osados . con capital bistante, inten-
ten por influencias políticas y amis-
tosas, arrancar al Gobierno de Chile, 
una concesión que sólo en beneficio 
de aquéllos había de ser, pues nunca 
el Goibierno .percibiría lo que hoy re-
cauda, porque al aumentar las conce-
sionarios los derechos y los descuen-
tos, vendría inmediatamente la baia 
l H a e n t r a d o V d . en e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
DE LOS 
Cigarros SUSINÍ para Julio? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hádalo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R CIGARROS 
S U S I N I 
• « « R R f S I N 
C. 202G 
I ¥ A L « *® 
15Jn. 
A V I S O 
A ios fabricantes que vienen utilizando nuestraK botellas regris-
t radas, para envasar gaseoRas y otras bebidas, les avisamos que obte-
nido por nosotros un certificado de inscripción de nuestra marca de 
fábrica á fin de estamparla en las botellas que usemos no sólo para 
cerveza, sino también para g-aseosas, jugos de finitas, refrescos y otras 
bebidas, persiguiremos en lo sucesivo á los que usen nuestras botellas 
para envasar cualquiera de esos productos, de acuerdo con la Orden 
Militar nüm. 512, de 19 de Diciembre de 1900y demás disposiciones 
vigentes. 





P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
E l pequeño amarffor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninsfuno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A Tl lOPICAL. 
a s p á 
C-2150 alt. 4-4 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores sja 
los naturales y eso se consigne to-
mando el preparado dol doctor Gon-
zález que se llam<t CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José," c»lle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 




Agradable , Efectos i n -
media tos .—15 centavos 
8025-8680 
en todas las bot icas . 
12m-17 2t-'21 y 28 
S I M O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
íPor qué sufre V. de dlspepaia? r«>m» i la Pepsina y Ruibarbo de BQaQUS. T m curar* en pocos días, renobrarft •a buen humor y bu rostro g* ponUrfi rosado y aleare. 
Lm Vepmimm y Rnlbarbo do •toRea» 
produce excelentes resultados en vx \ tratamiento de todas lao enfermedades del estómaira, dispepsia, gastralgia. iudicTÉstiones, digestiones lentas y di- l-Ilcileg, mareos, vómitos de las eraba- > rezadas, diarreas, estrefiimientu, neu- ' ras tenia gástrica, etc. Con oJ uso de la PKPSIÍJA T RUIBAR- , i~0, el enfermo r*.Did«unente ae pone i nejor, digiere bien, asimila mi.s el alimento y pronto llega a la curaclúo completa. 
Los mejorcB médicos la recetan. Doc» años de éxito creciente. Be vende en todas la* boticas de la > tala. 
C. 1847 Un. 
o 
(I 
n M ^ P í d a S e 1 ^ DROGUERÍAS v BOTICAS 
JSB&^^IF ^ I" ^ la Curativa, vig-oruante y Reconstituyent* 
i; S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m \ w \\\ m w m oa m D E E A B E L L . O 
C. 1852 Un. 
Imagen de mis tristezas. 
Tú, que vivos mustia y sola. 
Y encierras en tu corola 
Un poema de dolor; 
Peregrina de los campos 
Que mueres en Primavera, 
Tu serás mi compañera 
Pasionaria de mi amor... 
No nos habíamos equivocado. Es la 
flor de los tristes, de los doloridos, 
pero taitíbién de los resignados; de 
ios que eeroa de la nube obscura di-
visan el rayo de luz. que se filtra al 
través cual promesa de encendidos 
arreboles, tras tarde nebulosa. La 
pasionaria es pues su emblema, y las 
iflores cultivadas en su j.ardí:i ameno 
al par que sombreado, las imaginará 
él hasta regadas con sus lágrimas; 
Esas flores que te envío. 
Con mis lágrimas regadas 
Son las reliquias sagradas 
Del secreto dolor mió. 
tEs verdad. La musa de Mendive 
llora, y en sus poéticas ansias de Uo-
llega á convertir el dolor y l is 
lágrimas, en remedio salvador de 
la Arida.. El llanto quema. 
Y deshoja la flor del sentimiento, 
Î a vida sin dolor no es un poema; 
La salvación está en el sufrimiento! 
¿Xos dá esto derecho, sin embargo, 
.para imaginar*al poeta un Jeremías 
UoraiKlo eternamente soibre ruinas 
d-esola-das? De ningún modo: y me-
nos todavía, para hacer de él un Leo-
pardi de inspiraciones sombrías y 
atormentadas; un Heine de estro sen-
sual y de acritudes morbosas; ni aún 
siquiera un Becquer con acentos de 
amarga decepción y aLma desgam-ada. 
y secretamente dolorida. 
El gusano roedor de la tristeza.! 
que, según el autor de los Proverbios, j 
daña al corazón, no fué jamás cono-
cido de Mendive. Este corazón, por 
lo que nos dejan adivinar sus versos, 
se mantuvo siempre sano y optimista: 
no lo obscureció el escepticismo, no 
lo sombreó el odio, ni lo atropello la 
desesperación, aunque esto último al-
guien se lo hubiera sospechado y 
quizás atrevido á decírselo, ya que él 
respondo: 
No, Elodia, no; mi mano oarlfiosa, 
Entre afanes prolijos-, 
Será el consuelo de mi amante esposa. 
Será el apoyo de mis pobres hijos 
Y amparo de su vida: 
¡Pero nunca la mano de un suicida! 
A pesar de las pruebas consiguien-
tes al temperamento impresionable 
del poeta, en su espíritu no se agotó 
jamás la reserva de afectos, que le 
permitía suavizarlo todo en la bon-
dad innata de su alma. 
Es más: desde las profundidades 
del sufrir, sabe decirnos con nobleza -. 
"Aspiro en mi dolor á lo infinito, 
No á los terrestres goces de la vi-
da". . . y supo concretar ese infinito, 
elevándose á regiones serenas, donde 
el homíbre halla compensación á sus 
dolores y dá, con la clave misteriosa 
del padecer. Ante las peremnes in-
quietudes del alma, que oscila á ma-
nera de balanza, que no atina con <;1 
fiel; c-arra á cara con el ir y venir de 
anhelos no satisfechos por el fugaz 
correr de las cosas ¡ suspirando por 
ideal eterno, que ]e oriente en medio 
de ese devaneo ineesante de la vida. 
Mendive acierta al fin á encontrar á 
Dios, más allá del punto luminoso, 
que él persigue entre las sombras de 
su razón: 
"Al eco de mi voz desaparece 
El punto luminoso, 
Y en harmónicas ondas himno hermoso 
De celestiales cánticos, parece 
Que esparcen por los ámbitos del mundo 
Las arpas de los ángeles en coro... 
;Oh Dios á quien adoro! 
Arrebata en tu llama creadora 
Cuanto ya queda de existencia mía 
Y cuanto he sido y soy an sueño sea 
Donde libre de humanos ideales, 
Al abrirme tus puertas Inmortales 
Amor, eterno amor tan sólo vea! 
Así es que pudo decir con sinceri-
dad en el soneto que él llamó " U l t i -
mo Canto." 
Sus alas plega el pensamiento mío, 
Y fijando los ojos en el cielo 
Tan sólo en Dios y en su bondad confio." 
En !as letras r-ubanas. tiene Men-
dive un puesto distinguido; es uno de 
de los mejores. A Zenea, será tal vez 
inferior en sentimiento, pero es sin 
duda menos monótono y le supera en 
corrección; huye de la vulgaridad 
mejor que Mendive, aunque en este 
haya más coátagiosa ternura; no po-
see el ardiente estro de Luaces, pero 
evita á su vez el estilo declamatorio. 
Tal es en parte la opinión de D. Mar-
celino Menéndez y Pelayo; porque en 
lo que atañe á su originalidad habría 
que estudiarlo con mayor deteni-
miento. 
Poeta de este temperamento, ya 
que mirara hacia el Norte, tenía que 
amistarse con .poetas á su vez dulces, 
sensibles y delicados. En tal concep-
to, ninguno más adecuado que Tomás 
iMoore, y entre sus obras, habría de 
escoger, no las que describen costum-
bres y pompas orientales como Lalla 
Roock. sino aquellas donde Moore 
concentra los sentimientos v ternuras 
del alma celta; las Melodías Irlan-
desas. 
Mendive. amén do sensibilidad y 
imitarlas, ha hecho un presente deü-
-Hdo y oxquisito á la Literatura e-5-
pañola. 
Moore encontró su intérprete- al 
fm como decía Villergas. "un poeta 
que traduce á otro póeta." 
Mendive. amen de sensibilidad y 
delicadeza, presentaiba otro rasgo de 
semejanza con Moore: su cultura. 
Aun sin llegar á la del poeta irlandés, 
que era inmensa y variadísima; dfi 
Mendive podría decirse sin temor á 
exagera^ioiiics pajiegeristas'. lo que 
Lord Byron contaba de su amigfl 
Moore: "Es el único poeta, entre los 
que yo conozeo. cuya conversación 
iguale á sus escritos." 
Dignos de alto aprecio son los mi-
nios del poeta, pero de mayor valía 
era acaso el tesoro de pensamientos 
exquisitos, espigados tras prolijo es-
tudio en el campo de todas las liteo-
tnras de Europa. 
En este sentido, por lo que de él 
proclama la fama, no reconoce supe-
rior entre los poetas cubanos. 
Cuba debe escribir su nombre con 
letras de oro en monumento que per-
petúe la memoria de sus hijos iluSí 
tres; para Matanzas, ya que aquí -io 
naciera, como Milanés, ó aquí residie-
ra, como Heredia, tiene la condición 
halagadora de haber sentido sus be-
llezas y haberle consagrado una de 
sus más inspiradas odas, aquella en 
que el poeta canta al Yumurí. 
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K sin beneficio para na-i cion Pública, y espero que nsted podrá 
extenderlo en todas las importantes 
aic. , 
Y aqHÍ viene bien el recordar con 
cuánta razón pedíamos se aprobaran 
Ims Provectos del Ejecutivo para v i - Hibbard me^escribe que la visita sera 
ciudades de Cuba, juntamente con o\ 
establecimiento ire dispensarios. ^Iis.s 
rios cargos Diplomáticos, que estuvie-
ron á pique de naufragar. Si Cuba 
luviera va su Ministro acreditado 
f.'i-L-a del Gobierno de Chile, á estas 
horas, basándose en la protesta que 
la Unión de Fabricantes de Tabacos 
v Cignrros ha elevado á la Secretaria 
de Estado, estárui ya trabajando y 
haciendo la presión necesaria para 
que no se efectúe lo que el trust t:i-
baealero pretende. 
E l Oobierno de Chile,, por el esta-
do próspero de su Tesoro, no necesita 
recaudar más de lo que recauda,, per-
judicando á los fumadores de su país 
y á los fabricantes del nuestro. 
Sólo un interés particular, siempre 
•bastardo sería el beneficiado si el 
Gobierno dejándose llevar de conse-
jos de falsos amigos y de políticos sm 
escrúpulos, concediera el monopolio 
solicitado. 
E n su consecuencia, aunque deba-
mos recordar ciertos puntos de esta 
cuestión, por estar ya encaminados 
por la vía diplomática, excitamos el 
celo del señor García Velez. que tan-
to se ha distinguido por su interés 
on benefieio de la industria tabaca-
lera, para que apoyándose en las ra-
zones expuestas por la Unión de Fn-
'bricantes á su autoridad y al presti-
gioso Cónsul de Chile en esta Repú-
blica. que está animado de los mejo-
res deseos para demostrar á su Go-
bierno la improcedencia de una medi-
da que tanto perjudicaría á estos F a -
bricantes, sin beneficiar el Tesoro del 
país, gestiono vivamente este asunto 
á fin de que no se lleve á efecto la 
remida ooncesión del monopolio á 
-.¡na Compañía particular, monopolio 
que asestaría grave golpe á nuestra 
abatida industria taibacalera. 
recibida cordialmentc 
He saboreado mucho su última carta 
y sabiendo lo ocupado que usted está 
creo es usted bondadoso al escribirme 
tan extenso. 
Mi familia y yo hemos deseado va-
rias veces durante la última semana 
estar nuevamente en la. Habana, pues 
el calor aquí ha sido intolerable y ex-
cedido á todos los allí experimentados. 
L a temperatura en la calle á la som-
bra ha sido diariamente 38 grados, y 
un día 39. y el Wather Burean repor-
ta 33 á 34.' Sé que usted hoy goza de 
una temperatura de 31 grados con una 
agradable brisa de la bahía que fué 
varios años im^gran confort para mí. 
Mi familia la envío mañana á las 
montañas, pero mis ocupaciones me 
retendrán en Washington l:odo el ve-
rano. 
Con mis mejores deseos, soy muy 
sinceramente suyo. 
(F . ) z. R. K B A N 
CLASES DE COMERCIO, IDIOMA 
E n la Academia del señor Luis B. 
Corrales, Aguila 11?, teléfono 2,051, 
se adquieren conocimientos prácticos y 
útilísimos en muy breve tiempo; se ob-
tiene el T í tu lo de Tenedor d L ibros ; 
se admiten internos, medio pupilos y 
externos y no se dan vacaciones. 
U n a c a r t a d e l M a j o r K e a n 
Departamento de la Guerra, 
na del Jefe de Sanidad. 
-Ofici" 
L A L O T E R I A 
L a Comisión Mixta del Senado y la 
Cámara aprobó anoche el siguiente 
proyecto de Lotería Nacional; 
T I T U L O I . 
de 
Washington, Junio 29 de 1909. 
Dr. Matías Duque, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
Habana, Cuba. 
Mi querido doctor Duque: 
Yo estaba muy indignado con un 
simple é injusto editorial del "Record 
Médico*' de 5 de Junio é intenté escri-
bir una carta á su editor, doctor Fos-
ter. Sin embargo, estuve fuera de la 
ciudad diez días después de su publi-
cación, y entonces la aparición de su 
excelente carta hízola innecesaria. De 
todos modos le escribiré una carta per-
sonal sobre el asunto. 
La'.supo.-ición de que los asuntos sa-
nitarios estén malamente administra-
dtxs DOrque los americanos no siguen 
siendo encargados de ellos, es una 
evidencia de arrogancia y engreimicir 
1o por parte de. algunos de nuestros 
paisanos, que deben ser extremada-
mente desronocedoivs de usted y sus 
subalternos. Yo espero, sin embargo, 
<¡ue usted pensará discretamente so-
bre ello, y hará todo lo que usted pue-
da para educar nuestro pueblo hacia 
e] fonorimHMito de las verdaderas con" 
dicinims en Cuba. E u esto siempre es-
taré dispuesto á ayudarle; no pierdo 
el momento de decirle al pueblo que 
me pregunta sobre las condiciones sa-
nitarias de Cuba, que ellas son mejores 
Cpxe en las ciudades de nuestros estados 
del Sur. 
Kué un placer para mí conocer al 
doctor Guiteras en un mitin de la 
"American Medical Association" en 
Atlantic City, y recibir noticias de los 
asuntos sanitarios de Cuba. Felicito 
á usted por la manera satisfactoria 
©on qne solventa las muchas dificul-
tade, de la nueva pdmiuistwición. 
E l Dr. Guitei-M- • -e ofrandemente 
Interesado en b;-, tfdbajos sohre tu-
bereulosk y celebro tenga una eportu-
rddad de estudiarlo en algunas de 
nuestras ciudades, donde se hace al 
presente un buen trabajo. 
E l empleo de un considerable núme-
ro de enfermeras me parece una im-
portante parte del sistema de Instruc-' 
De la Renta de Lotería. 
Artículo 1. Se establece una reu 
ta pública bajo la denominación 
"Lotería Nacional de Cuba." 
Art. 2. Para la administración de 
dich.a renta, se crea un departamento 
anexo á la Secretaría de Hacienda, 
con el nombre de "Dirección General 
de la Lotería Xacional," á cargo de 
un Director General nombrado por el 
Presidente de la • República con la 
aprobación del Senado. 
Art. 3. Quedan prohibidas todas 
las loterías particulares, rifas, baza-
res y tómbolas, cualesquiera que sean 
los fines que persigan, excepto cuan-
do expresamente las autorice el Pre-
sidente de la República. 
Art. 4. En los sorteos Ordinarios 
los billetes de la Lotería Nacional se 
dividia-án en fracciones desde un pi-
so hasta veinte y cineo centavos. Se 
considerarán valores del Estado, y 
los que los falsificaren, contrahicie-
ren ó enmendaren, quedarán sujetos á 
las prescripciones del Código Penal 
relativos á los efectos públicos. 
Art. 5. Los billetes de la "Lotería 
Nacional" son documentos al porta-
dor. E n tal virtud el Estado sólo ten-
drá por dueño del billete á la persona 
que lo presente al cobro. Esto se en-
tiende sin perjuicio del derecho de 
los terceros perjudicados, que po-
drán ocurrir .con la denuncia ó r e-
clamación correspondiente á los Tri-
bunales de Justicia. 
Art. 6. Todas las fracciones de los 
billetes de la Lotería Nacional lle-
varán estampados, en seco, el esculo 
de armas de la República y el valor 
de aquéllos. 
Art. 7. Los biletes que resulten 
sobrantes .por nulidad ó falta de ven-
ta, quedarán por cuenta de la Hacien-
da. Se inutilizarán taladrándolos en 
forma que diga 'Sobrantes," y se 
expondrá al público la lista de los 
mismos antes de la celebración del 
respectivo sorteo. 
Art. 8. Los billetes • serán nulos 
para el público, por las causas si-
guientes : 
1 Por extravío en Correos, debi-
damente justificado, 
2 Por falta de escudo de armas de 
la República, estampado en seco. 
3 Por robo en las oficinas públi-
cas, siempre que puedan determinar-
se los valores sustraídos. 
Para que la anulación cause sus 
efectos en cualquiera de los casos in-
dicados, deberá recaer una resolución 
del Presidente de la República, que se 
publicará en la "Gaceta Ofii<-ial." 
Hasta que se resuelva el expediente, 
quedará en suspenso el pago de los 
billetes premiados, comprendidos en 
este artículo. 
T I T U L O H. 
Del pago de los premios 
Art. 9. L a Lotería se efectuará 
por medio de sorteos, en cada uno de 
los cuales se premiarán tantos núme-
ros cuantos sean los premios ofreci-
dos, en el plan de sorteos que al efec-
to se apruebe. 
Art. 10. E l setenta por ciento dd 
importe total de los billetes de que 
conste eada sorteo, se distribuirá en 
premios. 
Art. 11. rnicamente se pagaran 
los billetes por la lista oficial de nú 
meros y premios que correspondan al, 
sorteo, la cual autorizada por la D 
rección General, se fijará á la vista 
del público en la Direeción General 
en las Colecturías, Ayuntamientos 3 
demás fugares que se juzgue opor 
tuno. 
Art. 12. No se satisfará premio al 
guno sin la presentación y entrega 
del billete que lo haya obtenido, el 
cual no podrá ser reemplazado ni 
sustituido por ningún otro docu 
mentó. 
Art. 13. Tampoco se pagarán los 
billetes: por las causas enumeradas 
en el artículo octavo: por haber sido 
taladrados, en señal de anulación por 
sobrantes; y por tener estampado el 
sello de "pagado. 
Art. 14. Los biletes rotos ó dete-
riorados en términos de que ofrezcan 
duda, no serán pagados sin someter-
los, previamejite, á reconocimiento 
pericial en la Dirección General d 
Loterías, la cual propondrá el pago 
ó no pago á la Secretaría de Hacien-
da, Contra la resolución de ésta po-
drá utilizar el interesado ó interés .-
dos los reeursos que concede la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo contra 
las resoluciones de dieha Seeretaría 
Art. 15. iExcepto en los casos enn-
merados en los artículos anteriores, 
no podrá suspenderse el pago de nin 
gún billete premiado, sino en virtud 
de orden judicial, oficialmente coma 
ni cada. 
Art. 16. E l dereclio al cobro de 
premios caduca al año, contando 
partir del día siguiente á la celebra-
ción del sorteo. Transcurrido este 
plazo, el Estado quedará exento de 
toda responsabilidad y á su beneficio 
los premios no pagados, salvo el caso 
de que, el pago de algún billete pre 
miado estuviere pendiente de resoln 
ci.»n. 
Art. 17.—El pago de los premios se 
mios que se ofrezcan en el plan de sor-
teos. Los premios también estarán re-
presentados por bolas en cada una de 
las cuales estará marcada la cantidad 
ó importe de los mismos y se coloca-
rán igualmente, á presencia del pú-
blico entre globo transparente, de 
donde automáticamente se les dará 
salida. 
Art. 21.—Por los niños de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad y 
poí- los del Asilo de Huérfanos de la 
Patria, se recogerán las bolas de los 
platillos de cristal,, y, sucesivamente, 
leerán el número y el premio. Dichas 
bolas se colocarán en el tablero de ex-
posición. Los niños serán mayores de 
nueve años y menores de catorce; no 
^podrán asistir á más de un sorteo en 
el período de tres meses, y se grati-
ficará con cinco pesos en moneda ofi-
cial á cada niño por cada sorteo á 
que concurra. 
Art. 22.—Las bolas" que representen 
los 'billetes y las cantidades de los 
premios no se quitarán de la inmedia-
ta vista del público desde el momen-
to en que se introduzcan en los glo-
bos hasta la terminación del sorteo; 
terminando éste se colocarán las ex-
traídas en los tableros de exposición 
por el término de tres días y en el si-
tio que designe el Presidente de la 
Junta. 
Las comprobaciones y demás actos 
que se realicen, durante la celebración 
del sorteo, se harán á presencia de los 
concurrentes. 
Art. 23.—No se podrá realizar ope-
ración preliminar alguna del sorteo, 
ni comenzar éste, sin haber permiti-
do la entrada del público en el local 
donde se celebre dicho acto; pero nin-
gún concurrente está autotf-izado para 
solicitar alteración en las formalida-
des, tiempo y método del sorteo. 
Art. 24.—Toda reclamación que los 
concurrentes se crean con derecho á 
formular, bien sea verbalmente ó por 
escrito, se dirigirá al Presidente de la 
Junta, quien resolverá en el acto si 
versase sobre asunto de su competen-
cia, ó La someterá á decisión de la 
Junta si correspondiese á ésta la re-
solución del asunto, 
Art, 25,—La Junta que preside el 
sorteo Se compondrá de un Presidente 
y seis Vocales, á saber: 
E l Director General de la Lotería 
que presidirá la Junta, pudiendo de-
legar en caso de ausencia, en el Sub-
director. 
Como Vocales: 
Pn Jefe Superior de Administración 
designado por el Secretario de Ha-
cienda. 
Un Delegado del Ministerio Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, que ac-
tuará de Secretario de la Junta. 
Un Concejal, designado por el Pre-
sidente del Ayuntamiento de la Ha-
bana, 
Un Delegado de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País 
Un Delegado de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, designado por 
respectivo se agregaiá copia autori-
zada de dicha acta. 
Art. 27.—Para celebrar un sorteo 
se requiere la presencia de cinco 
miembros de los designados en el Arti-
culo 25 y los acuerdos se adoptarán 
por mayoría de votos. 
E l Secretario de la Junta hará por 
duplicado el acta de cada sorteo, dan-
do fe un Notario de la certeza de 
cuanto en ella se exprese y remitien-
do una á la Secretaría de Hacienda. 
Art. 28/—La Dirección Gener/l de 
Loterías gozará de franquicia postal 
y telegráfica; así como, para los efec-
tos de esta Ley. los Colectores y los 
Jueces ^Municipales. 
Art. 29.—La Dirección General de 
Loterías, podrá utilizar el servicio de 
los Jefes de las Zonas Fiscales, ó de 
sus subalternos el de los Administra-
dores de Aduana, y el de los Alcaldes 
Municipales, siempre que lo estime 
conveniente, para comunicarse con los 
Colectores ó con los individuos par-
ticulares, en asuntos relacionados con 
esta renta. 
Art. 30.—El Secretario de Hacien-
da, á propuesta de la Direeción Gene-
ral y previa la aprobación del Presi-
dente de la República, determinará 
trimestralmente, el plan de los sor-
teos, que se publicará con un mes por 
lo menos de anticipación, en la "Ga-
ceta Oficial." E n dicho plan se hará 
constar: el número y clase de los sor-
teos; el precio, número total y frac-
cionamiento de los billetes; y los pre-
mios que han de adjudicarse; y día, 
hora y lugar en que han de cerebrar-
se los sorteos. 
Art. 31.—Los planes de los sorteos, 
se harán de manera que satisfagan 
las necesidades de la demanda, para 
evitar los sobrantes, y cuidando de 
dividir los billetes en fracciones -que 
faciliten la venta. E n ningún caso se 
celebrarán más de tres sorteos men-
suales, dentro de cuyo límite podrán 
celebrarse uno ó dos extraordinarios 
al año. L a importancia de los premios 
estará en relación directa con la as-
cendencia del sorteo y el precio del 
billete. 
Art. 32.—La Dirección General de 
Loterías propondrá, á la Secretaría de 
Hacienda, todas las mejoras y adelan-
tos que deban introducirse en los jipa-
ratos y útiles que han de usarse en 
las operaciones de los sorteos, prefi-
riendo aquellos que las realicen me-
cánicamente y de tal modo que sea 
imposible toda impugnación raeionál, 
respecto á la legalidad de los sorteos.' 
Art. 33.—Queda absolutamente pro-
hibido la importación, tenencia, ven-
ta y anuncio de billetes de loterías 
extranjeras. Las personas que los ira-
porten ó vendan ó anuncien, así co-
mo sus cómplices y encubridores, se-
rán considerados como defraudado-
res é incurrirán en las penas señala-
das á ese delito por las Leyes vigen-
tes. 
efectuará en la Tesorería de la Di- ¡ dicha Corporación 
rección General, desde el día hábil si 
guíente á la celebración del sorteo, 
abonándose todos los premios que se 
presenten al cobro, cualquiera que sea 
su cuantía. 
Art. 18,—Cada Colecturía abonará 
los billetes premiados que se hayan 
vendido en ella y cuyo premio no pa-
se de rail pesos, tan pronto como re-
ciba la lista oficial y la clave reserva-
da de los billetes, que se los remi-
tirán, conjuntamente, dentro de las 
veinte y cuatro horas siguientes al 
sorteo. E n las Zonas Fiscales tam-
bién se abonarán los premios mayo-
res que correspondan á sus respecti-
vos distritos, tan pronto como reciban 
la lista oficial de premios y la clave 
reservada de los billetes. 
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T I T U L O I I I 
De los sorteos 
Art. 19.—Los sorteos serán públi-
cos;.se efectuarán en la Habana y en 
un local claro y capaz de contener 
gran número de personas. 
'Art. 20.—Los sorteoá se efectuarán 
por medio de bolas numeradas que re-
presentarán un billete cada una, y 
se introducirán á la vista del público, 
en un globo transparente, de donde 
Be extraerán mecánicamente las nece-
sarias para la adjudicación de los pre-
Un Delegado de los obreros, desig-
nado por el Gremio respectivo, no pu 
diendo recaer la designación en una 
misma persona para dos sorteos con-
secutivos. 
Al efecto indicado en el párrafo an-
terior, la Secretaría de Hacienda lle-
va rá un Registro de los Gremios cons-
tituidos ó que se constituyan, por or-
den alfabético; en este mismo orden, 
comunicará al Gremio que correspon-
da que proceda á hacer la designación. 
Los Vocales que no sean funciona-
rios públicos deberán ser ciudadanos 
cubanos, y percibirán diez pesos por 
la asistencia á cada sorteo. 
Art. 26.—Las atribuciones de la 
Junta son: 
1°.—Autorizar el acto con su pre-
sencia. 
2o,—Resolver, de plano, sin apela 
eión, cualquier incidente relativo á la 
celebración del sorteo, 
3°.—Suspender el acto, dando cuen-
ta inmediatamente por conducto de la 
Seeretaría de Hacienda, al Presidente 
de la República, cuando ocurriese al-
gún suceso de lal gravedad que haga 
necesaria esta medida extrema. 
Los acuerdos de la Junta se harán 
constar en acta, .llevándose al efec-
to el Libro correspondiente, extendi-
da por el Delegado del Ministerio Fis-
cal y firmada por todos los raierabros 
presentes. Al expediente del sorteo 
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T I T U L O V 
De los productos de la Renta de 
Loterías. 
Art. 34.—El producto de la Renta 
de la Lotería Nacional, así como h 
parte correspondiente de las multas 
que impongan los Tribunales de Jus 
ticia á los contraventores de esta Ley, 
y los ingresos que por cualquier con-
cepto se produzcan, en virtud de la 
misma, ingresarán en la Tesorería de 
la República, liquidándose cada sor-
teo dentro de los ocho días siguientes 
á su celebración. 
Art. 39.—Los Colectores podrán, ba-
jo su responsabilidad y previa desig-
nación que comunicarán á la Dirección 
General, para que ésta lo participe al 
Secretario de Hacienda, nombrar ven-
dedores ambulantes ó de puestos fijo^, 
para la reventa de los billetes, no pu-
diendo aumentar en más de un cinco 
por ciento el precio de los mismos. 
Queda prohibido en absoluto el pregón 
de los billetes. Cualquier revendedor 
que infrinja este artículo sufrirá la 
pérdida de su nombramiento y multa 
de veinticinco pesos, moneda oficial, 
que le impondrá el Juez Correccional 
ó en funciones respectivo, ó el apre-
mio personal, en defecto de pago; in-
curriendo en la misma pena cualquier 
persona que pretenda revender bille-
tes sin estar autorizada. 
Art. 40.—Las personas que lo soli-
citen, incluso los Colectores, tendrán 
derecho á la suscripción de uno ó más 
números de billetes enteros determina-
dos, abonando diez centavos de prima 
sobre el precio de cada uno, sin que 
dichos billetes se cuenten como parte 
de la consignación que á cada Colec-
tor se le señale. 
T I T U L O S E P T I M O 
Disposiciones generales 
Art. 41.—El Secretario de Hacien-
da, además de proporcionar un lugar 
adecuado á la Dirección General de 
Loterías, para su mejor y más cómodo 
fimcionamiento, proveerá á dieha de-
pendeneut. del mobiliario, cajas de cair 
dales y demás enseres que sean nece-
sarios, incluso los útiles precisos para 
la celebración de los sorteas, procu-
rando que todo el material esté en ar-
ninnía ern los adelantos modernos. 
^ Art; 42.—Por la Secretaría de Ha-
cienda se ordenará la impresión de los 
billetes. 
Art. 43.—El Secretario de Hacien-
da designará el personal necesario pa-
ra el funcionamiento de las oficinas dé 
la Dirección General de Loterías. 
Art. 44.—Se autoriza por el Ejecu-
tivo para disponer de los fondos indis-
pensables para la implantación «le esta 
Ley. á fin de que la Lotería Nacional, 
comience á funcionar dentro del p^«-
zo más carta posible á contar de la fe-
cha de su promulgación. 
Art. 45.—Los gastos que se originen, 
en el cumplimiento de esta Ley, los 
abonará la Tesorería General de la 
República en concepto de ''Anticipo á 
Loterías," reintegrándolos la Direc-
ción General no bien disponga de fon-
dos para ello. 
Art. 46.—El Poder Ejecutivo dicta-
rá las órdenes; decretos, instruccimips 
y reglamento que fueren necesarios pa-
ra la ejecución de esta Ley. 
\r( 47.—Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se han dictado sobre 
el ramo de lotería, excepto aquellas que 
tiendan «á evitar la importación, anun-
cio y venta de loterías no autorizadas. 
Art. 48.—En ningún caso podrá el 
Gobierno de la República de Cuba 
traspasar en venta ó arrendamiento; a 
particular ó Compañía. Nacional ó Ex-
tranjera, la explotación do la renta de 
lotería NacionaJ. 
T I T U L O I V 
De las Colecturías 
Art. 35.—En cada población, con 
arreglo á su importancia, habrá el nú-
mero necesario de Colecturías para e' 
mejor servicio de la venta. 
Art. 36.—Los Colectores serán nom-
brados por el Secretario de Hacienda, 
y en el Reglamento respectivo se fija-
rán las condiciones que deban reunir 
para ese objeto, siendo indispensable 
la de ser ciudadano cubano. 
Art. 37.—Los Colectores estarán 
obligados á prestar la fianza que se los 
señale en metálico ó en valores del K.v 
tado. 
Art. 38.—Por el servicio de expen-
dición que presten los Colectores se "os 
abonará el tres por ciento de los bille-
tes que adquieran y vendan. 
En el Centro de Dependientes 
Nuestro distinguido amigo don 
Emeterio Zorrilla, dignísimo Presiden-
te de la progresista Asociación de De-
rendientes del Comercio, ha tenido la 
atención, que mucho le agradecemos, 
de invitarnos á la fiesta escolar que 
habrá de verificarse hoy domingo, a la 
una de la tarde. 
Tan phnpatica fiesta ha de estar su-
mamente eoneurrida, tanto por el gran 
número de familias interesadas en loa 
progresos de los muchos niños que allí 
reciben el pan de la instrucción, como 
por los muchos simpatizadores de la 
Asociación que tanto contribuye al 
progreso de esta Sociedad. 
Dispensario Nnestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad! Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. * 
dr. m D E L F I N . 
f P O F [ T O D A S L A B , 
C. 1881 
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P O R L A S O F I C I N A S 
P / \ U A C I O 
Los presupuestos 
La Comisión encargada de la revi-
sión de los ^resupu&stos. volverá á re-
unirse á las nueve -de la mañana i l * 
hoj-- en el salón roja de Palacio, para 
continuar sus faenas. 
Dicha coonisión no ha entrado de l-e. 
no en el estudio de los presupuestos, 
pues hasta ahora su trabajo ha consis-
tido en la adaptación, de categorías de 
empleos, á f in de ponerlas de acuerdo 
eon las leyes del Poder Ejecutivo y del 
Servicio Civ i l . 
La eomisión no la forman fijamente 
los senadores y representantes que ba 
publicado la prensa, pues serán llama-
das otros miembros del Congreso para 
las sucesivas sesione. 
Aunque la comisión estará en funcio-
nes hasta el día 15, el señor Presiden-
te de la República no aplazará por esa 
causa su viaje á Cayo Cristo. 
Plumas de Agua 
En la "Gaceta" de ayer se ha pa-
'bücado la siguiente ley: 
Artículo I.—Quedan derogados los 
artículos cuarto (4- y quinto (5) del 
Decreto número ciento treinta y ocho 
(138) de veintisiete de Enero de rail 
novecientos nueve. 
iSerán relevados del pago de los 
cánones establecidos por esta ley. los 
consumidores que acrediten, por me-
dio del correspondiente é insustitui-
ble t í tulo de redención haber adquiri-
do la propiedad de las plumas. 
Art ículo II.—Quedan también de-
rogado el art ículo veinte y uno del 
Reglamento para la exacción de las 
cuotas por el consumo del agua dal 
acueducto público de la ciudad de 
Santiago de Cuba á que se refiere d i -
cho Decreto y que fué publicado con 
el mismo. 
Artículg III.—Se declara vigente, 
en cuanto al surtido de agua para 
usos domésticos, la tarifa de exacción 
de cuotas establecida por el Ayunta-
miento de Santiago d«e Cuba que regía 
cuando se publicó dicho Reglamento. 
Artículo IV.—Queda vigente el Re-
glamento publicado en el- Decreto nú-
mero cientü treinta y ocho (138) cu 
cuanto no ha sido derogado por la 
presente Ley. 
Dos leyes 
Ayer tarde se recibieron en Palacio 
las leyes votadas por el Congreso crean-
do el Ayuntamiento de Bañes, cuyo te-
rr i torio será segregado del de Gibara, 
y declarando exenta de derechos de 
Aduana una bomba-automóvil para el 
municipio de Caibarién. 
Dichas leyes serán sancionadas por 
el señor Presidente de la República. 
Mr . Steinhart 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, ayer tarde comió en Pa-
lacio el señor Franck Steinhart, D i -
rector de la empresa de los t ranv ías 
eléctricos. 
E l Presidente 
Esta tarde asist i rá el señor Presi 
dente de la República á la fiesta que 
t end rá lugar en el Campamento de 
Columbia con motivo de la entrega de 
las banderas que ha r án los america-
nos residentes en Cuba al Ejérci to 
Permanente. 
E x e q u á t u r 
Se ha concedido el Exequá tu r de es-
tilo al señor Miguel Muñiz y f l á , nom-
brado Vicecónsul de Méjico en Man-
zanillo. 
D E A G R I C U L T U R A 
Huelga terminada 
E l señor Secretario de este Depar-
tamento recibió en la mañana de ayer 
el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Julio 3. —Se-
eretar ía de Agricultura. Habana.— 
Terminada huelga. Restablecida hoy 
fiormialidad merexado. Matarifes y 
tablajeros sacrif icarán desde mañana 
reses consumo. Expendio carne hoy 
servida policía municipal cuenta 
Ayuntamiento. — Castillo, Inspector 
Inmig rac ión . " 
Marcas industriales 
¡Se han concedido las siguientes 
marcas: 
"Crema Habanera," para nn licor 
de clase superior, al señor Enrique 
A l d abó. 
Sin t i tulación para un licor crema 
á base de cocoa á los señores Trueba, 
l i no , y Ca., (S. en C.) 
" L a Vaca," para leche eondensa-
da, á los señores Quesada y Ca. 
"Da Gerundense," para velas, á 
los señores Barceló v Ca. 
"Heliance," para correas de cue-
ro, k la "Reciprocitv Supply Cora-
pan?." 
"Sea-Lion," para correas iraper-
mdables á los mismos señores. 
" C a s t a ñ o , " para vinos táritos de 
mesa, á los señores López Mar i y Ca. 
" C u r r i t o , " para vinos generosos, 
á los mismos señores. 
, "Azada Matador," para productos 
de ferre ter ía , á los señores Gambeea 
y Ca. 
"Regina ," para aparatas de Mú-
sica á la Cuba Electrical Supply 
Company." 
A S U N T O S V A R I O S 
Aviso 
iHabiéndoseme hecho varias pregun-
tas sobre el día que se ha fijado pa-
ra la celebración de la gran "Rome-
r ía As tur iana" á beneficio de nues-
tra Sociedad Benéfica, se adviene 
.para conocimiento del público que 
és ta se ha fijado para el día 18 del 
conente. — E l Presidente, Pedro Gon-
zález. 
E l doctor Tripels 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Enrique Tripels, se embarcará ma-
ñana lunes 5 ele Julio en el vapnr 
"Al l emanna" para el Havre y de allí 
seguirá en dirección á Londres, pen-
sando regresar á Cuba en Octubre de 
este año. ^ 
Deseamos muy feliz viaje al querido-
amigo. 
En Caballería 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
ordenado que hoy, á las cuatro y me-
dia de la mañana, se tenga despejado 
el muelle de Caballería de todos los bo-
tes -á f in de que pueda atracar una 
chalana, que ha de conducir á dicb/ 
muelle el material del Cuerpo de Ar-
tillería, que ha de concurrir á la fiesta 
dé l a s banderas que se celebrará hoy 
en el Campamento de Columbia. 
Invi tación 
La señora doña Rita Viñas de Co-
mas. Supervisara y las maestras de la 
Enseñanza del Tejido de Encajes de 
las Escuelas públicrs de esta capital, 
nos invita para asistir á la exposición 
de los trabajos que tendrá efecto en el 
"Ateneo y Círculo de la Habana," 
los días 4, 5 y 6 del actual de 1 á 4 
y de 6 á 10 p. m. 
Muy concurridos se verán esos días 
los salones de aquella sociedad. 
E l Dique 
Hoy ba subido al dique el vapor 
" V i c t o r i a , " de 325 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e K e i n a 
0 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t n . 
E n fa E x p o s i c i ó n d e V a l e n c i a 
El "Concurso de claveles" celebra-
do el d í a 6 de Junio en la Exposición 
Regional que se está celebrando en Va-
lencia, fué una nota hermosísima dig-
na del renombre que en flores y arte 
tiene la reina, del Turia. 
Como acertadamente dice " E l Co-
r reo" de aquella capital; un concurso 
de claveles y en Valencia, tenía que ser 
cosa, excepcional y así resultó. 
Fueron instalados los claveles, entre 
los que babía ejemplares notabilísimos, 
en la C-alería del Palacio de Bellas 
Artes. 
Entre los expositores figuraban cer-
ca de cincuenta entusiastas coleccionis-
tas, mereciendo especial mención en' 
tre las diferentes variedades expuestas, 
los claveles conocidos, por "Bandera 
españo la , " "Sangre de toro," " S e ñ o -
r a , " "Rosa temprana," "Del f ín lista-
do," " D e l f í n b íancó ." "Mariani tos ," 
"Cavanilles," "Reina Gobernadora," 
" P u n z ó " y "Triunfante Striato." 
En la instalación de don José Par-
ques, sobresalían varios claveles de 
matiz morado á los que se les ha pues-
to el nombre de "Obispo Bulloeh." 
También se presentó una variedad 
nueva y preciosa, titulada " M a r í a Te-
resa" por el horticultor don José An-
dreu. 
Consiste en grandes claveles con co" 
lores ondulados, rosa, amarillo, encar-
nado y blanco. • 
Sus Altezas Reales inauguraron el 
concurso quedando admirados de la 
cantidad, de la variedad y de la a r t é -
tica presentación. 
S. A . la Infanta Doña María Teresa, 
llamó á don Juan Izquierdo. Vicepre-
sidente del Comité Ejecutivo, felici-
tándole efusivamente por la organiza-
ción del festejo y que resultaba verda-
deramente encantador, como no babía 
visto otro. 
Los expositores obsequiaron á la I n -
fanta con valiosos ejemplares que agra-
deció mucho la ilustre dama. 
P O R ESOS M U N D O S 
Colmo de la belleza; un buen cutís, 
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GOTA. UAL DE PIEDRA 
Dolores de Rizones, 
Vejiga. Nucios. 
A L B U M I N A 
Jaquecas. Vahidos, 
Insomnia. 
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PARIS 
E l matrimonio y la. prensa 
Cada día ofrece la publicidad ma-
yores ventajas. No sonría maliciosa-
mente el lector: lo afirmamos con un 
desinterés absoluto. Y allá, va ima 
prueba: 
En Ecaussines-Lalaing, lindo y pe-
queño pueblo de Flandés , cada día se 
mostraban los hombres más refracta-
rios al matrimonio. Una boda ya era 
allí como un mirlo blanco. Y las niñas 
casaderas estaban sin consuelo ante 
aquel lock-out" matrimonial. 
Pero las muchachas tuvieron ' una 
idea para rendir á sus adoradores, y 
fué la siguiente: 
Por medio de carteles en las calles 
y de anuncios en los periódicos, invi -
taron á los solteros de todo Flandes 
á una reunión magna, que debía cele-
brarse el primer domingo, y en la 
cual tendr ían ocasión de apreciar 
"por sus propios ojos" la gracia y ta-
lento de las solteras olvidadas. 
Celebróse la reunión, en efecto, y 
de ella salió un buen número de ma-
trimonios, que dieron, según parece, 
los resultados más felices. 
Animadas por este éxito, las solte-
ras de Ecaussines-Lalaing (pues aun 
quedan algunas) se proponen celebrar 
una segunda reunión, idéntica á la 
primera, y para ello han empezado á 
publicar los carteles y anuncios. 
E l tesoro artístico de Europa 
en América 
Es incaleulabl? el número de teso-
ros que de Europa van á pasar 1á los 
Estados Unidos. 
Las tarifas de las Aduanas yanquis 
gravaban la entrada de todo objeto 
de ^rte con un 60 por 100 de su valor. 
Esto hacía que los dueños de tales te-
soros no los llevaran á los Estados 
Unidos. Pero una nueva ley acaba 
ahora de declarar libres de todo gra-
vamen á las o'bras art íst icas que teñ-
irán más de diez años de fecha. Los re-
sultados de esta disposición no se ha-
rán esperar. 
Entre los más enérgicos adversarios 
de las tarifas aduaneras, figuraba el 
célebre multimillonario Pierpont Mor-
gan, el cual había declarado que, an-
tes que pagar los tales derechos, pre-
fería revender su colección ó regalar-
la á algún Museo europeo. Y cuenta 
que entre los cuadros adquiridos por 
Morgan figuran la Madona y el San 
Antonio de Padua. de Rafael, en dos 
millones quinientos mi l francos; un 
retrato, de Rubens, en seis millones de 
francos; la "panneaux" que pintó 
Fragoí inard para la Dubarry. en cin-
co millones; el retrato de la Duquesa 
de Devonshire, por Gainsborough, en 
75.000 francos. 
Se supone que los coleccionistas 
norteamericanos poseen actualmente 
en Europa ciento sesenta millones de 
pesos en cuadros notables. 
¿Quién calculará, pues, los tesoros 
de arte que va á perder Europa? Por-
que claro es que, en lo sucesivo, y ante 
la nueva ley, los yanquis comprarán 
mucho más. 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
J U M I O 
E l crédito para Melil la 
La "Gaceta" publica el día 15 el 
Real Decreto de Hacienda sobre el 
crédi to para Melilla, cuya parte dis-
positiva dice as í : 
" A r t í c u l o Io.—Se concede un crédi-
to extraordinario de 3.281,408-38 pe-
setas á un capítulo adicional del Pre-
supuesto del corirenle año económi-
co; sección cuarta, "Minis ter io de la 
Guerra." destinado á reforzar los 
Cuerpos que guarnecen la plaza de 
Melil la, así como para adquirir desde 
luego el ganado, material y vestuario 
que es preciso para dicha plaza y para 
tener debidamente preparadas tres 
brigadas mixtas. 
A r t . 2o.—El importe del referido 
crédito extraordinario se cubrirá con 
el exceso que ofrezcan los ingresos 
que se obtengan sobre las obligacio-
nes que se satisfagan; y 
A r t . 3°.—El Gobierno dará cuenta 
á las Cortes del presente Decreto." 
Asociación española de amigos del 
arte. 
En el palacio doS. A. R. la Infanta 
doña Isabel y bajo su presidencia, se 
reunió el día 16. á las doce de la ma-
ñana, la Junta de la Asociación espa-
ñola de amigos del arte. 
La reunión fué tan numerosa como 
la anterior, concurriendo casi las mis-
mas personas, con algunas excepcio-
nes, determinadas por ausencias. 
Además de la señora de Iturbe, que 
tan gran entusiasmo ha demostrado 
por la constitución de esta Sociedad, 
realizando al efecto activos trabajos, 
asistieron á la reunión las [Marquesas 
de Bolaños y viuda de Nájera, y la 
Condesa de Santiago, que con otras 
señoras han sido designadas por la 
Infanta Isabel para formar parte de 
la Junta, por la ayuda que pueden 
prestar con su inteligencia art ís t ica 
y su buen gusto. 
Por ausencia no pudieron asistir las 
Marquesas de Ivenrey y de Argüeso, 
que asimismo forman parte de la Jun-
ta. 
Por aclamación fué nombrado teso-
rero el Marqués de Comillas. 
E l secretario, señor Conde de la 
Mortera, leyó las enmiendas que sé 
habían presentado al proyecto de es-
tatutos. No oponiéndose estas enmien-
das al espíritu de la Asociación, pues 
por el contrario, se inspiran en el de-
seo de mejorarla, y con objeto de gra-
nar tiempo, se acordó nombrar una 
Comisión que las armonice y redacte 
los estatutos definitivos. 
Dicha Comisión se compone de los 
señores Dato, Fernández de Bethen-
court. Benlliure (D. Mariano), Ricar-
do de Madrazo, Bosch (D. Pablo), y 
los secretarios. Conde de la Mortera 
y Moreno Carbonero. 
Una de las enmiendas presentadas 
establece que la cuo^a mínima anual 
para los socios de número sea de 25 
pesetas. En otra enmienda se propone 
que la Junta pueda nombrar socios 
honorarios, sin pagar cuota, á aque-
llas personas que por razón de su in-
teligencia y mérito puedan prestar 
útiles servicios á la Asociación. 
Algunas de las personas que con 
más entusiasmo se ocupan de la orga-
nización de la Sociedad están forman-
do una lista de cien socios protectores, 
que pagarán una cuota anual de 1.000 j 
pesetas, durante cinco años. Con el 
importe de estas cuotas, la Asociación 
podrá hacer frente á los primeros gas-
tos. LTna de las indicadas personas 
consiguió recabar la adhesión de sie-
te socios protectores, con la propa-
ganda que hizo en la fiesta de casa de 
Montellano. 
En la junta de ayer se repartieron 
boletines de suscripción. Se acordó 
que los socios que se inscriban pue-
dan indicar la sección á que desean 
pertenecer, en armonía con sus aficio-
nes. 
También se aprobó la circular re-
dactada para recabar adhesiones en 
Madrid y provincias. 
La Asociación comienza á dar resul-
tados, aun encontrándose en período 
constituyente. La Infanta doña Isabel 
ha recibido ofrecimiento de un gru-
po de marfil que las monjas Carmeli-
tas de Valladolid desean vender, con-
tando ya con superior autorización. 
Así se logrará que este obra de arte, 
como otras, no salga de España . 
Las plantillas de la Armada 
Las nuevas plantillas de la Arma-
da, según la ley, quedan compuestas 
en la siguiente forma: 
El Cuerpo general tiene en servicio 
activo: vicealmirantes, tres; contral-
mirantes, ocho, y capitanes de navio 
de primera, 10. 
Escala de servicios de mar.—Capi-
tanes de navio, 22; ídem de fragata, 
37; tenientes de navio de primera, 58; 
ídem de navio, 162. y alféreces de na-
vio, 100. 
Escala de servicios de tierra.—Ca-
pitanes de navio, '19; ídem de fraga-
tas, 22; tenientes de navio de prime-
ra, 41 ; ídem de navio, 131, y alfére-
ces de navio, número indeterminado. 
Cuerpo de Art i l ler ía .—General de 
división, uno; generales de brigada, 
dos; coroneles, seis; tenientes corone-
les, nueve; comandantes. 14; capita-
nes, 21, y tenientes, número indeter-
minado. 
Cuerpo de Infanter ía de Marina.—Ge-
neral de división, uno; general de br i -
gada, dos; coroneles, seis; tenientes 
coroneles, nueve; comandantes, 18; 
capitanes. 70. y tenientes. 90. , 
Cuerpo de Adminis t ración.—Inten-
dente, uno; ordenadores de primera, 
dos; ordenadores, siete; comisarios» 
18; contadores de navio de primera, 
32; contadores de navio, 78, y conta-
dores de fragata, 50. 
Cuerpo de Sanidad.—Inspector ge-
neral, uno; inspectores, dos; subins-
pectores de primera, cinco; ídem de 
segunda, siete; médicos mayores, 2 1 ; 
ídem primeros, 36, é ídem segundos, 
28. 
Sección auxiliar. — Farmacéut ico 
mayor, uno • ídem primeros, tres, é 
ídem segundos, tres. 
Cuerpo eclesiástico.—Tenientes v i -
carios, cuatro; curas párrocos, cua-
tro : capellanes mayores, cuatro: p r i -
meros capellanes, 11, y segundos ca-
pellanes, 15. 
Cuerpo jurídico.—Ministro togado, 
uno; auditores generales, dos; audi-
tores, cinco; tenientes auditores de 
primera, siete; ídem de segunda, seis; 
ídem de tercera, siete, y auxiliares, 4. 
Además inserta la de los restantes 
Cuerpos, extinguiéndose las escalas de 
reserva de Ingenieros, Art i l ler ía é In-
fantería de Marina; la de reserva dis-
ponible de este últ imo Cuerpo; los 
Cuerpos de Astrónomos y Archiveros 
del ministerio, secciones de Archive-
ros y Guardaalmacenes, los subalter-
nos de buzos y vigías de semáforos, v 
la escala de arsenales en el Cuerpo de 
Contramaestres. 
Hermoso cuadro ^ f r ec í an en la ma-
ñana de ayer el claustro del Colegio 
de Belén. Cerca de ochocientas niñas, 
muchas de ellas vestidas de blanco pu-
rísimo, símbolo de la blancura de. sus 
almas, acompañadas y dirigidas ca-
riñosamente por nobles damas, entre 
las cuales vimos no poca^ señoras y se-
ñori tas de nuestra mejor sociedad, 
llenaban el espacioso patio en uno 
de cuyos ángulos se alzaba un altar 
ar t ís t ica y ricamente ornamentado. 
Era la fiesta de comunión general que 
celebraba la Asociación de señoras de 
las Escuelas Dominicales cerrando así 
con broche de oro el curso escolar de 
1908 á 1909. 
A l ver la tierna solicitud con que 
eran recibidas y colocadas las niñas, 
pobres en su mayoría, al ver la con-
fianza y agrado con que aquellos an-
gelitos se aereaban á sus protecto-
ras, al ver rozarse las ricas sedas de 
señoras elegantes con los trajes de ni-
ñas del pueblo, confundidas allí y her-
manadas en un abrazo de caridad cris-
tiana, una exclamación ardiente salía 
del corazón á los labios: no es el mun I 
do tan malo como se quiere p in tar : ] 
aun hay ángeles en la tierra cuya ino-1 
cencía alegra los cielos: aun hay án j 
geles tutelares entre los hombres que 
trabajan con ardor por conducir al j 
cielo las almas redimidas con la san-
gre de Jesucristo. 
Poco antes de las 7 empezaron á lie- j 
gar las niñas, ya en grupos sueltos, 
ya por escuelas en correcta forma- • 
ción. A las 8 empezó la misa con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
dicha por el R. P. Rector del Colegio, 
y Director general de las Escuelas Do-
minicales de la Habana. Un coro de 
niñas hizo resonar en aquel ambien-1 
te embalsamado armonías del cielo 
con sus voces angelicales. 
E l R. .P. Rector, con palabra inspi-
radísima iluminó aquellos tiernos co-
razones para disponerlos á recibir al 
Rey de la Gloria que bajaba del ciclo . 
para dar vida divina á sus almas pu-
ras, y después de la comunión otra vez 
les dirigió una tierna y fervorosa ;i lo-
cución en acción de gracias, al Señor, 
que albergaban ya en su pecho por 
tan señalado beneficio. 
Terminada la misa, vino el acto de 
Consagración de todas las r.iñas (y 
señoras de la Asociación) al Cora-
zón de Jesús, poniendo el sello á este 
acto conmovedor la solemne bendi-
ción con el Santísimo, dada por el P. 
Rector. En el silencio de aquellos mo-
mentos solemnes, sólo parecía hablar 
Jesucristo desde la custodia, donde 
había puesto su trono de amor acep-
tando con agrado el ofrecimiento que 
le acababan de hacer y dando á to-
das y cada una en prenda de su amor 
su paternal bendición en lluvia abun-
dante de gracia que llenaba todos los 
corazones. 
Pasaron luego las niñas con el 
claustro de señoras profesoras á los 
patios interiores del Colegio donde 
les itté servido un buen desayuno con 
chocolate, dulces, bizcochos, etc., re-
partiendo al fin estampas, rosarios y 
recuerdos de Primera Comunión. . 
A l felicitar con entusiasmo á las se-
ñoras y señoritas de la Asociación que 
dieron ayer tan gallardas muestras 
de vida y prosperidad, y del fruto que 
reportan sus trabajos y sacrificios en 
favor de tantas niñas á quienes traen 
al camino del cielo; no podemos me-
nos dé dirigirles un sincero aplauso 
y de proclamar muy alto que su obra 
beneméri ta no es solamente una obra 
caritativa y cristiana sino también 
una obra de interés social que merece 
bien el favor que le dispensara nues-
tra alta sociedad y que debe enarde-
cer los corazones generosos de tan-
tas heroínas de la acción cristiana que 
hoy trabajan en esa viña del Señor, 
Ctílo que p renderá á no dudarlo en 
otros muchos pechos nobles de damas 
distinguidas que da rán su nombre á 
la hermosa Asociación para extender 
más cada día obra de tanta gloria pa-
ra Jesucristo, nuestro Señor. 
E L 
TÓNICOde losTÓNICOS 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Goavalescencias y Anemia 
Regenera las E n e r g í a s 
Musculares, Abre un 
buen A p e t i t o , i m p i d e 
las Malas Digestiones, 
Bobustuce la Memoria y 
en general es 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
PHARMAGEUTIGAL 0 0 . 
L O N D R E S 
N E W Y O R K PARIS 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N H E R 
Fcsfoglicerato de Cal puro 
6, A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
t Farmacias 
SRA P E R A L 
A s e g u r a d a 
U X R 
D I G E S T I O N 
M I A L H i r 
F a r i n a c i a de l M i a l h e . S . m e F a v a r t , P a r í s 
Exposición Puris H»00 — 2 Grandes Premios 
E G R O T f, GRASGE k C,a. SDC" 
i ENVIO CHATI.'ITO DE LOS C A 1 A I. O G O S. 
CASA 
« . H E S T I L A C I O N 
privilegiado E l 6 U I L L A U M E 
AJrohol rectilKido a % - 7¡» i l prunrr chono. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
P á b r i c A á de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
G R A N R O M E R I A E S P A Ñ O L A 
EN LOS 
P A R Q U E S D E P A L A T I 1 T 0 
Para el doming-o 4 de Julio de 19U9 
Programa selecto y variado. 
H a b r á concurso de bailes, con pre-
mios, lucha isleña y otros espectácu-
lois a trayentes. 
Precio de entrada al Parque: 20 
centavos. 
c. 2109 8t-Jn26 
Ul 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
C U A N T O S S U F R E N DE C A L E N T U R A S 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, venia miiiuda por la fiebre 
desde hacía cinco años. A pt-sar de su 
juventud tenía el verdadero aspecto 
d« la edad decrépita j , la tez terrosa, lot 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan VQlúmiDUSu el vientrr que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba ha t̂a t>l vientre. Desde su matri-
monio que se ivmonta á una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillers. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasma» 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podiaa 
tan fácilinenie venderla. 
El médico prescribió entonces vino do 
Qoinium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón habín lam'iién desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habilandu la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas ma'sanos del estanque de 
Meillers, pero el v no deQuinium Labar-
raque la ha curado tan perlectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Uiiimuin I abarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medí:) es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola ácausa deque 
dicho medicamento contiene iodos los 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de h quinina. 
En efecto, como quiera'que el Qui-
nium Labarraque tieun por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos tos principios útiles oe la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
Kn los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo w puede 
menns que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre Todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. distinción qu* rara vez r-e otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en e-̂ te remedio 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 4 de 1900. 
C A R T A S D E A C E B A L 
E S P A Ñ A E N A M E R I C A 
E n t r e el fo rmidab le m o n t ó n d^ l i ; 
hros nuevos, frescos, olientes aun a 
t i n t a de impren t a , que se amontonan 
sobre m i mesa, hay unos cuantos qnt« 
m e r e c e r í a n de todo cronis ta u n mo-
mento de a t e n c i ó n y unas l í n e a s de 
recuerdo. E l maestro de l a novela es-
p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a , G a l d ó s , ha pu-
bl icado u n nuevo vo lumen que viene a 
enriquecer la gloriosa serie de sus ce-
lebres " E p i s o d i o s Nac iona le s . " T i -
t ú l a s e " E s p a ñ a T r á g i c a " este nuevo 
episodio, del que b ien quis iera habla-
ros h o y : pero he de reservar lo para 
otra c r ó n i c a , si la ac tua l i dad me de-
ja l u g a r y calma para el lo . E m i l i a 
Pardo B a z á n ha dado á l a estampa, 
reun ida en u n solo vo lumen , toda su 
p r o d u c c i ó n t ea t r a l , figurando^ en p r i -
mer l u g a r aquel drama " V e r d a d , 
que tan contrar ios , alborotados y ca-
len tur ien tos ju i c io s s u s c i t ó cuando 
hace tres a ñ o s fué estrenado en el 
Tea t ro E s p a ñ o l p o r M a r í a Guerrero y 
por Fernando D í a z de Mendoza. Bien 
va l í a l a pena de detenernos, y a no só-
lo en lo que t iene de excelente este 
l i b r o , sino me jo r a ú n , en lo que sig-
nifica para nuest ra d r a m á t i c a nacio-
na l l a obra d r a m á t i c a de una mujci-
tan insigne en los m á s diversos cam-
pos de la l i t e r a t u r a . 
Y as í p o d r í a con t inua r mencionan-
do muchos de estos l i b ros que son 
nuest ra m á s val iosa ac tua l idad inte-
l ec tua l . V n escr i tor j o v e n , de l a fuer-
te raza de los vascongados, J o s é M 
Salaver r ia . ha pub l icado una novela, 
" L a V i r g e n de A r á n z a z u , " que l a c r í -
t i ca considera como j o y a l i t e r a r i a . 
O t r o escri tor, no v ie jo , n i mucho me-
nos, de la fina raza d f los malague-
ños , pub l ica o t ra novela . " C o m e d i a 
S e n t i m e n t a l , " que cor robora el fapw» 
rabie j u i c i o que á todos nos m e r e c i ó 
su au tor cuando hace u n a ñ o nos re 
galaba con su bel lo l i b r o : "Cas ta de 
H i d a l g o s . " Dicho e s t á con esto que 
hablo de Ricardo L e ó n , el que con u n 
solo l i b r o a l c a n z ó puesto de honor en-
1re los novelistas c o n t e m p o r á n e o s . De 
él h a b l é hace u n a ñ o , a q u í mismo, á 
los lectores cubanos. Y F e r n á n d e z 
Shaw, el poeta que d e s p u é s de muchos 
a ñ o s de haber dejado " a r r i n c o n a d a " 
y " e m p o l v a d a " la l i r a , p u b l i c ó una 
briosa co l ecc ión de p o e s í a s " se r ra -
nas . " nos sorprende nuevamente, y 
nos deleita con su l i b r o de versos ad-
mirables t i t u l a d o : " L a V i d a L o c a . " 
Y un escri tor del todo desconocido 
para nosotros, que se l l a m a S i lv io 
K o s s t i (aunque yo sospecho que no es 
que as í se l lame, sino que así quiso 
l lamarse al firmar su obra ) se nos apa-
rece con " L a s Tardes del S a n a t o r i o . " 
l i b r o de una s í i^az ^x t ranvagauc ia . de 
una r a ra y pe regr ina c u l t u r a , de una 
v iva y punzante i n v e n t i v a , de una cu-
r ios idad , cu fin. t an exci tadora , que 
nos p a s m á lo desconocido del autor 
en nuestro mundo l i t c i m i n . L i b r o es 
é s t e , que merece ser l e í do y comen-
tado. 
Pero de todos los l ib ros que recla-
man l a lec tura y el comento, he de en-
tresacar ahora u n grueso vo lumen 
que por diversas y b ien claras razo-
nes, goza de una doble, y aun estoy 
p o r dec i r que de una t r i p l e ac tua l i -
dad . A l u d o á u n l i b r o de Rafael A l -
l a m i r a que l leva por t í t u l o : " E s p a -
ñ a en A m é r i c a . " y que conforme de 
este r ó t u l o se desprende ofrece tan to 
i n t e r é s á los e s p a ñ o l e s como á los 
americanos. 
L l e g a este l i b r o á nuestras manos 
precisamente en las v í s p e r a s de la sa-
l i d a de su au tor para t i e r r a america-
na. T r i u n f a i sal ida por c ie r to . A y e r 
mismo sa l ió de Oviedo el sabio maes-
t r o , g lo r i a de aquella T 'n ivers idad glo-
r i o sa ; hoy pub l i ca la prensa e s p a ñ o l a 
no t i c i a detal lada de la despedida que 
le t r i b u t ó el pueblo ovetense. Las ca-
lles de la cap i t a l as tur iana estaban 
engalanadas como en d í a s de p a t r i ó -
t i c a fiesta: la m u l t i t u d en las calles, 
aclamaba con de l i ran te entusiasmo al 
v ia j e ro , y a l p a r t i r el t r e n r e s o n ó la. 
apasionada, la f é r v i d a despedida de 
u n pueblo entero que pone en el v ia -
j e de este hombre insigne á t r a v é a de 
l a A m é r i c a l a t i n a u n inmenso deseo 
de f r a t e rn idad , y una g r a n esperan-
za de progreso. E n o t ro t iempo es-
tas ardorosas manifestaciones popu-
lares p a r e c í a n só lo debidas á los h é . 
de roes; ahora pa r t i c ipan t a m b i é n 
ellas los hombres de ciencia. 
Los asturianos que en hermosa ma-
n i f e s t a c i ó n d e s p e d í a n á A l t a m i r a mos-
t r a b a n una vez m á s todo su amor por 
la Univers idad del P r inc ipado que ha. 
sabido sa l i r de l hosco r e t r a imien to 
para compenetrarse con el pueblo con 
todo el pueblo, l l evando hasta é l . has-
t a las regiones fabri les y hasta las 
cuencas mineras, la bondnd de sus en-
s e ñ a n z a s . Por eso esta despedida t u -
vo el calor no solo de 4a p o b l a c i ó n 
es tud ian t i l , y de la masa in te lco tua l . 
sino t a m b i é n de los obreros asturia-
Jios. 
Vo lvamos al l i b r o que al poner pie 
en la borda de u n t r a s a t l á n t i c o nos 
deja A l t a m i r a . F ó r r a a n l o una la rga 
serie de estudios concernientes á to-
dos aquellos temas que m á s pueden 
interesar , y deben ser conocidos, por 
los hombres que siguen con deteni-
mien to el desarrol lo de nuestras rela-
ciones ibero-americanas. 
Es A l t a m i r a uno de los m á s f é rv i -
dos y consecuentes propagandis tas . 
Su c o n d i c i ó n de h i s to r i ador d á inmen-
sa impor tanc ia á su propaganda. Su 
v idencia del pasado de esta E s p a ñ a 
heroica le coloca en excelente p o s i c i ó n 
para tener t a m b i é n l a v idenc ia de lo 
po rven i r . Quien ha estudiado con tan-
ta p r o f u n d i d a d y minuc ios idad los de-
r ro te ros seguidos por esta raza á t r a -
v é s de los siglos, puede colegi r con 
serenidad y firmeza de j u i c i o c u á l de-
be ser el camino en adelante. 
Pa ra saber de este camino, de la 
o r i e n t a c i ó n que A l t a m i r a marca á los 
e s p a ñ o l e s , basta leer cua lqu ie r p á g i -
na de este l i b r o . L o impregna u n ge-
neroso amor de " a l m a l a t i n a . " Por-
que eso es ante todo Rafael A l t a m i r a : 
u n l a t i no . P ron to vais á conocerle, 
p r o n t o vais á o i r su pa labra ins inuan-
te, como enardecida por u n fuego i n -
te rno , que el l a rgo estudio ha sere-
nado y hecho verbo apacible. E n este 
hoVnbre, de ros t ro t í p i c a m e n t e espa-
ñol , t í p i c a m e n t e ce t r ino , de barba y 
cabellera p rematuramente eticaneci-
das, parece que se funden con singu-
la r a r m o n í a , dos m u y claras natura-
lezas e s p a ñ o l a s . 
N a c i ó en t i e r r a de levante , e s t u d i ó 
en t i e r r a castellana, p r o f e s ó el magis-
t e r io en t i e r r a c á n t a b r a . Cada una 
de estas estancias fueron hol lando su 
e s p í r i t u r e f l ex iv o . Y hoy se mezclan 
en él las candencias levant inas con las 
austeridades castellanas y los idea-
lismos c á n t a b r o s . Es la representa-
c i ó n de u n r a r o e q u i l i b r i o , l a suma 
de lo que el g ran M a r a g a l l l l a m a r í a 
la p a s i ó n serena, ó la serenidad apa-
sionada. 
P o r eso. entre todos los hombres de 
ciencia que cuenta hoy. po r su dicha, 
E s p a ñ a , acaso no se h a l l a r í a o t ro me-
j o r condic ionado p a r a i r á A m é r i c a 
en m i s i ó n casi sagrada de f r a t e r n i d a d 
y de in te lec tua l i smo. P o r lo menos, 
es A l t a m i r a entre todos el l l amado 
á i r el p r imero . Que otros i r á n luego, 
s iguiendo su r u m b o ; y otros v e n d r á n 
en r u m b o con t r a r io , aunque con pen-
samiento i g u a l . Porque la trascenden-
cia de esta obra que la U n i v e r s i d a d 
ovetense in ic ia no q u e d a r í a completa 
si no se estableciese, y estableciese 
m u y p ron to , u n m o v i m i e n t o a n á l o g o 
r e c í p r o c o . 
Este ha de ser el ú n i c o medio p r á c -
t i co de llegar-—acaso—un d í a m á s ó 
menos le jano, á la r e a l i z a c i ó n de esc 
a l to idea l de una U n i v e r s i d a d hispa-
no-americana, i dea l que a lguna vez 
fué objeto de d i s c u s i ó n y de estudio 
p o r hombres de ambas r iberas del 
A t l á n t i c o . 
E n este l i b r o que tengo delante, 
f o r m u l a A l t a m i r a la p r c g u n l a : " ¿ Q u é 
debe hacer E s p a ñ a para defender su 
acerbo ideal en A m é r i c a ? " A lo cual , 
él mismo contesta con meditadas pa-
l a b r a s : " L e j o s de m í la pedantesca 
p a t r i o t e r í a de creer que nuestras U n i -
versidades, nuestros I n s t i t u t o s y nues-
t ras Escuelas, pueden compe t i r con 
los establecimientos de e n s e ñ a n z a 
yanquis , alemanes ó franceses, n i i r r a -
d i a r una in f luenc ia intensa, compara-
ble á la que estos ejercen, ó son ca-
paces de e j e r c e r . . . E s p a ñ a no pue 
de hoy por hoy, a t raer á sí la corr ien-
te escolar de Amer i ca , á pesar de l 
fondo c o m ú n de e s p í r i t u que h a r í a 
m á s h o m o g é n e a con el sent i r nacional 
hispauo-americano y m á s fác i l la edu-
caftióti de l a j u v e n t u d de aquellas t ie -
rras . Puede, s in embargo, aun en es-
te orden de a c c i ó n , ofrecer algunos 
nombres y algunas ins t i tuc iones que 
l e g í t i m a m e n t e merecen a t raer á los 
americanos y cuyo conocimiento no 
d e j a r í a de aprovecharles, j Q u i é n du-
da que la c á t e d r a de Cajal , la c á t e d r a 
de fíiner de los R í o s , l a c á t e d r a de 
S imar ro . la de Hinojosa , la de M e n é n -
dez P i d a l , l a de A z c á r a t e , l a de Cos-
sío , la de Dorado , l a de Posada y 
algunas m á s . s e r í a n de provechosa 
f r e c u e n t a c i ó n pa ra los j ó v e n e s hispa-
no-araericanos, y que, en las respec-
t ivas especialidades de cada una. b ien 
p o d r í a n sus t i t u i r á otras ex t ran jeras 
a n á l o g a s ó complemen ta r i a s?" 
Nadie que conozca b ien la ac tua l 
in te lec tua l idad e s p a ñ o l a p o d r á negar 
que representa una pa r t e glor iosa de 
la c u l t u r a europea, y que todos estos 
profesores que A l t a m i r a menciona, 
mas otros que p o d r í a n agregarse á 
ellos, como U n a m u n o . Canseco, Ribe-
ra. B o l í v a r , Cnr rac ido . B u y l l a , fo-
mentan ese renacer de l a ciencia es-
p a ñ o l a que se percibe en m ú l t i p l e s 
manifestaciones. Las e n s e ñ a n z a s que 
estos hombres eminentes v i e r t e n en 
sus c á t e d r a s respectivas, t a n prove-
chosas pueden ser á los estudiantes 
hispano-americanos como las que pu-
d i e r an h a l l a r en las m á s c é l e b r e s es-
cuelas de cua lqu ie r o t ra n a c i ó n euro-
pea. 
Estamos hoy en perfectas condicio-
nes pa ra comenzar el i n t e rcambio de 
profesores con otras Univers idades de 
nuestro cont inente . Debemos aspi rar 
á establecerlo t a m b i é n con la U n i v e r -
s idad americana. 
Para ello, como i n d i c a en su l i b r o 
el mismo A l t a m i r a , tenemos á nues-
t r o f a v o r el i d ioma . Median te él po-
demos ejercer una mu tua in f luenc ia 
COLORES Y A R M O N I A S 
Yo sé por qué es dulce la miel de la abeja, 
yo s é por qué vuela tan alto el cóndor, 
yo sé cómo el viento se lleva la nave, 
yo sé como al cielo la luz da color, 
yo sé por qué silban el viento y el a v e . . . . 
J . Zurrl l la . 
La poes í a m á s grande es l a p o e s í a 
de la ve rdad . Por eso la cieneja. i n -
ves t igadora de l a v e r d a d va estre-
chando cada d í a m á s el í n t i m o abra-
zo que la une con la p o e s í a . P ron to 
veremos, si no es ya u n hecho, á los 
sabios, buscando en los versos de Sha-
kespeare, H u g o y C a l d e r ó n , insp i ra -
ciones para sus inventos c ien t í f icos 
Y estamos ya v iendo á muchos poe-
tas idear m e t á f o r a s é i m á g e n e s de ex-
quis i to gusto entre los l ib ros de Ga-
not , T y n d a l l y Claudio B e r n a r d . 
E l sabio Graham B e l l , a l i n v e n t a r 
el f o t ó f o n o d e s c u b r i ó u n secreto de 
la naturaleza present ido y s o ñ a d o 
por los poetas. ¡ C o l o r e s y a r m o n í a s ' 
en vano h a b é i s ocul tado á t r a v é s de 
los siglos vuestro ' maravi l loso paren-
tesco. E l poeta lo ad iv inaba ó lo pre-
s e n t í a en el fondo de su c o r a z ó n al 
a d m i r a r absorto los matices del a l -
ba y el canto m a t u t i n o de la a londra . 
D e s p u é s , el sabio anal izador de esos 
misterios, ha desenredado el h i l o dn 
oro que enlaza los colores de l i r i s con 
los tonos de una l i r a ocul ta entre los 
pliegues del aire. 
E l f o t ó f o n o de Graham B e l l , ha de-
la tado el secreto. Las t in t a s del cre-
p ú s c u l o , á la par que sorprenden 
nuestros ojos con e s p l é n d i d o s matices, 
e m b e l e s a r á n nuestros o í d o s con sua-
v í s i m o s acordes. Y el sol, al asomar 
t ras la l í n e a rosada y azul del h o r i -
zonte, s e r á saludado p o r m i l arpe-
gios armoniosos t a n bellos y m ú l t i -
ples como ricos y var iados son los 
cambiantes que coloran el amanecer 
de l d í a . 
E l canto de las aves al romper la 
a lborada, t iene algo de los colores de 
oro y p ú r p u r a que envuelven el sol á 
modo de regios doseles; a s í como el 
a r r u l l o de la t ó r t o l a recuerda la b lan-
cura y suavidad de su p l u m a j e ; los 
metales preciosos m á s refulgentes son 
los que v i b r a n con el t i m b r e m á s so-
noro ; el c r i s t a l que guarda la luz en 
su seno con toda su pureza, desprende 
a l v i b r a r los m á s delicados sones. 
Vosotros, poetas y simples f i lóso-
fos, que ignorabais el misterioso en-
lace de la luz y el sonido, de las notas 
y los colores, ¿ n o h a b í a i s present ido 
algo de esto a l no ta r en la hermosa 
v i r g e n de azules, trenzas doradas y 
cut is de rosa, el t i m b r e suave y d u l -
ce de su voz a rgent ina ? ¿. No veis el 
ave canora perder las regaladas no-
tas de su gorgeo. cuando pierde 
tempora lmente los colores de su p l u -
maje? ¿ N o veis en el ronco f r agor 
de la tempestad, el manto negro, som-
b r í o y pavoroso de la nube que la 
a r ras t ra? 
Sí. la l i r a de P i t á g o r a s entona sus 
majestuosos acordes en los á m b i t o s 
de l cielo. Los colores de l i r i s reunidos 
en una mister iosa f r an ja , son las no-
tas ideales de aquella subl ime gama 
celeste; y sus tonos se m u l t i p l i c a n y 
exa l t an al u n í s o n o en las m i l estre-
l las rojas, azules y doradas que en 
grandiosa a r m o n í a cantan el h imno 
eterno de alabanzas a l Creador. 
Todas las m a ñ a n a s a l sa l i r el sol, 
y p o r las tardes al ponerse, a l l á en 
los desiertos de E g i p t o , la e s t á t u a de 
J ú p i t e r M e m n ó n exhala un p ro lon -
gado y t r i s t í s i m o suspiro. p]n la an-
t o g ü e d a d . los egipcios veneraban la 
e s t á t u a que t an misteriosamente ge-
m í a , y se posternaban á sus p i é s . Los 
egipcios adoraban en aquella figura 
de p iedra una cosa parecida al f o t ó -
fono de Graham B e l l . Estaba hueca y 
le penetraba el aire por la boca. A l 
di la tarse la a t m ó s f e r a con el ca lor de l 
d í a . exhalaba de su i n t e r i o r una par-
te del aire ayirisionado den t ro de la 
e s t á t u a y a l pasar por una especie de 
s i lbato que formaba su boca, p r o d u c í a -
se aquel sonido e x t r a ñ o y m e l a n c ó l i -
co. Por la t a rde i\l oscurecer, el en-
f r i amien to i n t e r i o r del aire le pro-
mueve un efecto inverso en t rando a i -
re de fuera p o r las fauces de J ú p i t e r 
y el s i lbato l ú g u b r e deja o i r su so-
n o r i d a d rumorosa . 
Así los fenómeno?; del cielo y de 
la t i e r r a se enlazan y surgen unos de 
o t ros , en i n f i n i t a s u c e s i ó n de causas 
y efectos, como una cadena sin f i n , 
complementadas y varias hasta los 
confines ignotos del Universo . Todo 
es uno y lo mismo, ha dh'ho el sabio 
que buscaba la f ó r m u l a con que ex-
p l icar todos los hechos de la Na tu ra -
leza. ¿ Q u é es la luz? L a v i b r a c i ó n 
t ransversa l de l é t e r . ¿ Q u é es la elec-
les causara un r e m o r d i m i e n t o . L^s 
f lores , dice el sabio na tura l i s ta , cu 
Ciertas horas del d í a se van replegan-
do como para cerrarse. D ó b l a n s e 
sus hojas como desfallecidas y p i ' r -
den su esbeltez, hasta que, pasados 
unas horas, la f l o r se abre de nuevo 
como si despertase d-e u n s u e ñ o . Los 
p é l a l o s recobran su tersura y se a l -
zan g a l l a r d a m c u í e . He a q u í reali/.: -
lo el p rod ig io de Becqucr cuando ex-
c l a m ó ante una f l o r prendida en A 
seno pa lp i t an te de una hermosa: 
¡ O h ! si las f lores duermcu, 
Q u é d u l c í s i m o s u e ñ o I . 
p. G I R A L T . 
debates que su t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
p r o v o c ó m á s t a rde « i el Congreso de 
M a d r i d . M á s que un " p a m p h l e t " po-
l í t i co , m á s que un l ibe lo de lesa ma-
jestad, p a r é c e m e una novela de obser-
v a c i ó n . T a l vez algo escabrosa y t a l 
vez no m u y exacta, pero en todo caso 
sin sabor n inguno de del i to de Estado. 
Esta es t a m b i é n la o p i n i ó n de Blasco 
I b á ñ e z . de P é r e z Galdón , de A l f r e d o 
V i c e n t i . de otros muchos. Só lo que 
por m á s que tod-o.s nos e s f o r z á r a m o s 
en hacer t r i u n f a r nuestro modo de 
ver en el asunto. Is obra .--eguiría sien-
do para el p ú b l i c o del mundo entero, 
una novela de revelaciones po l í t i c a s y 
E L M I E D O 
D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á un hom-
bre que no se considere ofendido s i 
•le dicen que t iene miedo. ¿ M i e d o 
é l ? . . . ¡ B a h ! 
Todos sienten ó aparentan sent ir 
hacia el miedo y el medroso un des-
d é n profundo. Y , sin embargo, el 
miedo es un afecto hondamente hu -
mano. 
Bur larse del miedo ó avergonzarse 
del miedo es lo mismo que b u r l a r l e 
de ciertos actos f i s io lóg icos de nues-
t r o organismo á los cuales debemos ia 
...... i i ^ ' " ^ - " " ^ r " — • 
de e s c á n d a l o cortesano. Porque lo v ina . 
E l sent imiento que m á s p redomina 
ii flOiiJ «i l id 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
P a r í s . 12 de Jun io . 
Un telegrama de Marsella nos ha-
ce saber que entre los pasajeros que 
se d i r i g e n á la A m é r i c a e spaño la por 
el ú l t i m o , vapor, *e encuentra A n t o 
mismo que Ins hombres, y ta l vez m á s 
que los hombres, los l ibros t ienen sus 
d e s t i n o s . . . 
¡ Y q u é des', iáloa ! 
He a q u í fsta novela. ' Es una nove-
la—proclama.n los l i tera tos — como 
otra, cua lqu i e r a . " Sin embargo, arras-
t r ó á su autor, lo l leva al dest ierro, lo 
i xpone á todas las a v e n í u r a . s . lo a r ran-
ca á su clase, lo desarraiga, lo destru-
j ye socialmente", en una palabrs . H u -
yendo de su novela v ino el pobre A l -
mo de Albuquerque El despacho en I A ' u - t j , -
!„„ . j l , t t - i , ' i buquerque a Pans, y en Pana &€ en-
c o n t r ó con que su t r a d u c c i ó n h a c í a 
in te lec tua l , no va solo entre g rupos i t r i o idad? L a v i b r a c i ó n l o n g i t u d i n a l 
de escolares, sino m á s a l l á , en la g r a n 
masa del pueblo, que no ha l lando la 
insuperable d i f i c u l t a d de la lengua, 
se s e n t i r á a t r a í d a con m á s so l i c i tud 
hacia esta obra de progreso. 
" S i e m p r e h a l l a r á m á s eco y resona 
r á m á s hondo en el alma america-
na la voz de las ideas que dicen te la ; 
c ión á las cuestiones superiores de la 
v ida i n d i v i d u a l y social, cuando esa 
voz v ib re con los acentos de l deci r 
castellano, que cuando se engalane 
con otros a jenos ." 
L a confianza, u n saludable op t imis -
mo debe alentarnos á todos para po-
ner el p rop io esfuerzo en f a v o r de es-
t a obra generosa Me r e l a c i ó n humana 
entre seres que e l v í n c u l o e sp i r i tua l 
de la palabra ha hecho hermanos. Es 
obra de todos y todos estamos á l a 
vez obligados é interesados en l levar-
la á fe l iz t é r m i n o . Este l i b r o que a q u í 
A l t a m i r a nos deja con el t í t u l o de 
" E s p a ñ a en A m é r i c a " , á punto que 
él parte de E s p a ñ a para A m é r i c a , nos 
confor ta , nos av iva el deseo de aco-
meter la m a g n í f i c a empresa, nos a l ien-
t a h a c i é n d o n o s ver, sentir , como pro-
bable y fác i l el l o g r o de ella. 
f ranc i sco A C E B A L . 
del é t e r en los in ters t ic ios a t ó m i c o s 
¿ Q u é es el sonido La v i b r a c i ó n on-
du la to r i a del aire. ¿ Q u é es e l calor? 
L a v i b r a c i ó n molecular de los cuer-
pos. E n resumen, todo son vibracio-
nes de la mater ia , manifestadas en 
d i s t in tas condiciones. Todo es puro 
mov imien to a t ó m i c o del é t e r disper-
so, ó concentrado en aglomeraciones 
c ó s m i c a s . 
Y estas vibraciones conver t idas en 
luz, colores, a r m o n í a s , perfumes y es-
pasmos nerviosos, l l egan por los 'seu-
t idos a l cerebro del hombre y m o t i v a n 
todas esas divagaciones d e l pensa-
miento y voluptuosidades de la fan-
tfisía. y provocan l a m í s t i c a ad iv ina-
c i ó n del vate, como un vago presenl i -
mien to , como una insp i rada revela-
c ión . 
¡ C u á n t o s Sueños fragua el poeta en 
el l abora tor io de su f a n t a s í a , que 
han sido d e s p u é s realidades c ien t í f i -
cas prodigiosas! N o hace mucho un 
b o t á n i c o d e s c u b r i ó el e x t r a ñ o f e n ó -
meno del s u e ñ o de las flores. ¿ N o sé 
h a <3ioho que las f lores t ienen a ln r i ? 
Los seres delicados de e s p í r i t u , cuan-
do arrancan una f l o r de su t a l lo , sien-
t e n una e m o c i ó n t r é m u l a como si 
su laconismo no dice nada. Helo a q u í
' ' U n noble portug-ais, Mons ieur A n t o -
n io de A lbu rque rque , p rend aussi le h ^ 
teau d u 6 J u i n . " Eso es todo, y para 
los lectores de noticias en general eso 
no e.s nada. Pero para los que conoce-
mos la h is tor ia del j oven a r i s í ó c r a t n . 
descendiente del conquistador de Goa, 
esas simples l í nea s evocan una de las 
m á s s ingulares aventuras l i t e ra r ias 
de nuestra é p o c a . 
E r a A l b u q u e r q u e . . . 
Pero no, no quiero con ta r s i l histo-
r ia de un modo impersonal . Quiero re-
cordar la t a l cual él mismo me la d i jo 
una tarde del ú l t i m o o t o ñ o en este Pa-
r í s de todos los desterrados. 
— Y o e r a — d í j o m e — u n j o v e n d ip lo -
m á t i c o , r ico, elegante, noble y adula-
do. M i nombre a b r í a m e todas las 
puer tas . E n todas las cortes europeas 
se d i s t i n g u í a en mí al ú l t i m o repre-
sentante del l ina je glorioso de aquel 
fiero c a p i t á n Alfonso de A lbuque r -
que. que no contento con vencer á los 
hombres, quiso un día insu l ta r á l a 
naturaleza secando el N i lo pa ra a r r u i -
nar á K g i p t o . . . Pero por m u y agna-
dable (pie mi existencia fuera, m i ocio 
p e s á b a m e como una cruz. De d í a en 
d í a se me antojaba m á s indispensable 
encont rar a l g ú n t r aba jo . . . Só lo que 
el t raba jo , para un a r i s t ó c r a t a , no 
puede ser sino la guerra , las i n t r i gas 
ó las letras. Y o o p t é por las letras . 
Con una s incer idad absoluta cop ié lo 
que v i en mi derredor. Hice una no-
vela realista, pero s in rencores, sin de-
seo de denigrar , sin i n t e n c i ó n po l í t i ca 
n inguna . Usted la conoce: es el " M a r -
q u é s de B a c a l l o a . " Y he a q u í que 
cuando m i l ib ro a p a r e c i ó , un e s c á n d a -
lo fo rmidab le e s t a l l ó . Los minis t ros , 
los chambelanes, los jueces, t odo el 
mundo v ió en mis personajes carica-
turas de l a corte. E l r ey mismo i n d i g -
n ó s e en apariencias. L a reina me re-
c l a m ó una f o t o g r a f í a con la cual me 
h a b í a honrado y me o r d e n ó que no 
vo lv i e ra á la co r t e . . . Los pr inc ipa les 
l ibrero*, espantados, se negaron á 
vender m i l i b ro . U n fiscal, en fin, de-
c l a r ó m e 'culpable del icrimen de lesa 
majes tad y o r d e n ó m i captura . 
Pero como en Lisboa todo se sabe, 
yo a v e r i g ü é á t iempo que iban á pren-
derme y me e s c o n d í en una g u a r d i l l a 
misteriosa, á donde só lo unos cuantos 
amigos a c u d í a n para darme no t ic ia 
ele l o que me interesaba. E l rey, s e g ú n 
parece, no me t e n í a rencor n inguno y 
se r e í a entre í n t i m o s de mis aven tu -
ras. Pero e l d i c t ado r Franco h a b í a de-
c i d x l o dar un e jemplo espantoso y j u -
raba á quien q u e r í a o i r l o que en cuan-
t o yo cayera entre sus manos, me 
m a n d a r í a á una colonia a f r icana , de 
donde no s a l d r í a sino para ocupar u n 
n icho en el v ie jo cementerio de m i fa-
m i l i a . . . L a po l i c í a se h a b í a apodera-
do de todos los ejemiplares de m i no-
vela. Y mis amigos agregaban: " l o 
peor es que nosotros q u e r í a m o s reu-
n i r una j u n t a de l i t e ra tos para que, 
d e s p u é s de leer t u obra, d i j e r a si es 
una p r o d u c c i ó n c r i m i n a l . " Entonces 
tuv imos una idea, y fué la de i m p r i -
m i r nosotros mismos, de mala mane-
r;i y en mal papel, mi pobre novela. 
Cuando hubimos t e rminado la labor 
aquella, entregamos un ejemplar á ca-
da uno de los p r inc ipa les l i t e ra tos 
portugueíve.s y les pedimos su o p i n i ó n . 
Todos declararon que m i novela era 
una obra de pura o b s e r v a c i ó n y que 
no t e n í a nada de delictuosa. Mas al 
mismo t i empo cada uno de ellos me 
a c o n s e j ó que me escapara del p a í s si 
q u e r í a sa lvar mi v ida . Disfrazado de 
mercader turco, me e m b a r q u é una no-
che en u n barco v e l e r o . . . Y a q u í me 
tiene u s t e d . . . Rodando t ie r ras sigo 
por culpa de m i famoso y desventura-
do M a r q u é s de B a c a l l o a . " 
Publ icada en f r a n c é s , en e s p a ñ o l y 
en i n g l é s , la novela de A n t o n i o de A l -
buquerque ha tenido un é x i t o m u y 
grande. Mas. si he de deci r la verdad, 
este é x i t o lejos de l isonjear al autor , 
lo ientristece como un fracaso. Hace 
apenas tres meses dec id ióse á confe-
s á r m e l o en una ca r t a que me esc r ib ió 
desde Granada. 
" ¡ A h l ' c a r o m i amigo—me d e c í a — 
no sabe usted c u á n t o me apena que el 
" M a r q u é s de B a c a l l o a " sea conside-
rada en todas partes como u n a novela 
" á •clef," como una obra de e s c á n d a -
lo. Y o . si hacerla, no p e n s é sino en 
real izar obra l i t e r a r i a . L o que m á s 
gra to s e r í a á m i c o r a z ó n , es que a lgu -
nos amigos de a l t í s i m o p res t ig io h i -
cieran ver a l mundo entefo que m i 
obra es v í c t i m a de u n e r r o r y que 
cuando se ta condena á l l eva r la v ida 
de u n l i b r o de combate po l í t i co , se la 
condena sin r a z ó n , puesto que no es 
sino una humi lde l a b o r de arte y de 
o b s e r v a c i ó n . " 
Y o creo, como el pobre novel is ta , 
que el " M a r q u é s de B a c a l l o a " no me-
rece n i las c ó l e r a s de Lisboa, n i ' los 
t an to ru ido cual el o r i g i n a l . . . H u -
yen :1o de }á t r a d u c c i ó n francesa. í u e -
se á E s p a ñ a , y a l l á se h a l l ó con el de-
bate del C o n g r e s o . . . Ahora , huyen-
do ele Europa, se marcha á A m é r i c a ; 
no sé si irá á l a A r g e n t i n a ó á Cuba. 
¿ Q u é e n c o n t r a r á a l l á ? . . . 
e. G O M E Z - C A R R I L L O . 
P E U I M D E L P I E 
PARIENT0MAN1A 
U n a de las pr incipales causas del 
desbarajuste que hay en gran parte de 
las oficinas del Estado y que todos ve-
nimos observando, menos los que dis-
f r u t a n de cargos con carero al Presu-
puesto, es el sistema que emplean los 
altos f u n c i o n a r í a s para reorganizar los 
servicios que de él dependen. 
L o conveniente y racional s e r í a que 
cada personaje buscara los hombres 
m á s aptas para los puestos, para ro-
dearse as í de excelentes empleados que 
le facili tasen su ges t ión . Pero, por des-
gracia, se hace todo lo cont rar io . 
E n cuanto don P a u t a l c ó n Sabrosura 
tiene la evidencia de que va á ser nom-
brado Secretario de. . . cualquier ramo 
en la p r ó x i m a r e o r g a n i z a c i ó n del Gabi-
nete, comienza á pensar en la comhiua-
ción que ha de poner en p r á c t i c a y 1c 
dice á su esposa : 
— M i r a , Catuca: no tienes y a que ha-
cerle ropa al muchacho para que vaya 
á los Estados Unidos ¡ se queda a q u í . 
— ¡ Pero si sólo le fa l ta un a ñ o para 
t e r m i n a r su carrera mercan t i l y de bo-
xeo ! 
— N o i m p o r t a : h a r á mejor carrera á 
m i lado. Pienso nombrar lo Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase en m i 
S e c r e t a r í a . 
—Pues yo que t ú . para el t rabajo 
que te cuesta, lo h a r í a de p r i m e r a cla-
se. 
— S e r í a demasiado de golpe y porra-
zo ; pero no te apures, que y a le d a r é 
l a p r i m e r a vacante que ocurra . 
— ¡ Q u é lást ima ! 
— ¡ C ó m o ! ¿ S i e n t e s que le d é ia va-
cante ? 
— N o , hombre : q u é lást ima, que ' no 
t u v i é r a m o s una docena de hijos, para 
darles buenos puestos á todos. 
— ¿ Y q u i é n los hubiera mantenido 
hasta ahora? 
—Siempre he oído decir que cada 
muchacho que nace, traen u n pan de-
bajo del brazo. 
— N o lo creas: el padre es quien se 
conw, un pan cada vez que llega uno. 
Pero á fa l ta de m á s hijos, co locaré á 
mis sobrinos, á los muchachos de m i 
hermauo T iburc io . Precisamente no 
t ienen nada que hacer, porque no les 
gusta doblar el lomo. 
—Supongo que t a m b i é n h a b r á des-
t inos para los hijos de mi hermana L u -
crecia, que se pasan el d í a empinando 
papalote ó jugando á la pelota. 
— Y a hab í a contado con el los: los ha-
ré oficiales cuartos. 
—Con eso p o d r á n salir de los cuar-
tos que t ienen alquilados y tomar una 
casita. . '-j 
— A c u é r d a t e del sobrino po l í t i co de 
t u p r i m o Emeterio, que e s t á de frega-
dor de platos en la fonda " E l Sopa-
po. 
Tienes r a z ó n : se le nombrara meca-
n ó g r a f o , porque debe tener las manos 
ligeras. 
E n estas conversación-"s í n t i m a s de 
los esposos Sabrosura, quedan encasi-
llados todos los parientes, algunos ami-
gas í n t i m o s de la casa y hasta e l gato. 
Si ustedes oyen que le han dado á 
don P a n t a l e ó n la S e c r e t a r í a , tengan 
por seguro que á los pocos d í a s habla-
r á n los pe r i ód i cos de una "extensa 
c o m b i n a c i ó n " que prepara el i l u s f r r 
homhre p ú h l k o ; pero no crean nada, 
que s e r á n los pasteles de que h a b l á b a -
mos antes y la S e c r e t a r í a v e n d r á á ser 
una especie de reunión familiar que 
ofrece el señor Sabrosura y de l a cual 
paga los gastos e l Tesoro. 
Por estas y otras cosas parecidas, es 
por lo que no podremos nunca tener 
una buena a d m i n i s t r a c i ó n . 
Só lo h a b í a u n medio de cortar el 
abuso y es que las C á m a r a s votasen 
una Ley concebida en estos t é r m i n o s : 
" N i n g ú n Secretario ó jefe de depen-
dencias nacionales, provinciales y mu-
nicipales p o d r á tener parientes consa-
g u í n e o s ó pol í t i cos empleados á sus ór-
denes, bajo pena d^ presidio m a y o r . " 
Bien es verdad que entonces h a r í a n 
los aludidos una juga r r e t a para bu r l a r 
esta d i s p o s i c i ó n : co loca r í an todos sus 
parientes en la o f i c ina de a l g ú n n com-
p a ñ e r o . . . y se o b l i g a r í a n á l a r e c í p r o -
ca. 
Y to ta l , cantimplora. 
j d a n B . Ü B A G O . 
en el hombre desde que nace hasta 
que muere es el del miedo. 
N i ñ o , tiene miedo al coco; adolecente, 
miedo a l maes t ro : hombre, miedo á... 
l a suegra; anciano, miedo á la muer te . 
Sin embargo n i se p o d r í a concebir 
l a existencia de los se/cs vivientes n i 
los progresos de la human idad . 
E l miedo es el padre de la c iv i l i za -
c i ó n . 
L a p r imera arma la f a b r i c ó el mie-
d o : el p r imer templo lo e r i g i ó el mie-
d o : la p r imera sociedad la c o n s t i t u y ó 
el m iedo : la p r imera c iudad la f u n d ó 
el miedo y la p r imera semilla que el 
hombre d e p o s i t ó en el seno de la t ie-
r r a lo hizo impulsado por el miedo. 
'El miedo i n v e n t ó , d e s p u é s , la ma-
3'or parte de las ciencias y las artes. 
E l miedo al do lo r f ís ico , i n v e n t ó l a 
medicina. 
E l miedo á los desiertos del mar, 
i n v e n t ó la b r ú j u l a . 
E l miedo a l o lv ido , i n v e n t ó l a i m -
prenta . 
' E l miedo á las tormentas , i n v e n t ó 
el pararrayos . 
P'l miedo al hambre i n v e n t ó la po-
l í t i c a . In eloeueneia y otras muchas 
cosas. Este miedo ha sido siempre y 
lo s e r á eternamente el m á s fecunda 
en invenciones. 
Los m á s valientes corazones no es-
t á n exentos j a m á s del i n f l u j o del 
miedo. 
(-.Quc s ignif icaba el escudo de A q u i -
les? ¡ M i e d o ! 
¿ Q u é representaba el ye lmo de B i -
y a r d o " ¡ Miedo 1 
Las arengas de los caudillios y los 
h imnos guerreros de los pueblos ¿ q u é 
suelen revelar? ¡ M i e d o a l M i e d o ! 
H a y qui^n ca l i f ica el suicidio de 
v a l e n t í a suprema. No ha3r t a l . E l 
suicida se despoja de l a v i d a por mie-
do á sufr imientos que él considera 
mayores que el de l a muer te . 
'Casi todas nuestras heroicidades 
son sugestionadas por el miedo. 
¿ C r e e n ustedes que M r . Rooscvcl t 
se fué al A f r i c a á cazar leones por pu-
ra v a l e n t í a ? Nada de eso. F u é p o r 
miedo de que el mundo o lv ida ra su 
nombre . 
Regularmente el hombre mata pop 
miedo de que lo maten á él, y. si de-
fiende su v ida , no es tan to por amor 
á ella como por miedo de la muerte . 
Y . en f i n , si echamos una m í r a l a 
p o r el mundo moderno no se descubre 
m á s que miedo por todas partes. L a 
E u r o p a tiene miedo á la A m é r i c a . L a 
A m é r i c a tiene miedo a l As ia . E l A s i a 
tiene miedo á l a Europa , y , . . . as í su-
cesivamente. 
¿ Q u é l l evan dentro esas enormes 
m o n t a ñ a s de h i e r ro , f lotantes y e r i -
zadas de c a ñ o n e s ? ¡ M i e d o ! 
¿ Q u i é n ha organizado los grandes 
e j é r c i t o s del d í a ? ¡ E l m i e d o ! 
Cada i n v e n c i ó n guerrera , crecdlo, 
no es m á s que una nueva c o b a r d í a . 
Se nota que cada d í a tiene el mierlo 
m á s i n f l u j o en la g o b e r n a c i ó n de los 
estados del mundo . 
No obstante, existe una e x c e p c i ó n . 
'Los. ú n i c o s que posi t ivamente no 
sentirnos miedo ja-más. somos los es-
p a ñ o l e s y los que de sangre e s p a ñ o l a 
descienden. 
A h í tiene usted al Gobierno de Es-
p a ñ a dispuesto á rec lamar una deu-
da, s in que le t i emblen las rodi l las an-
te las consecuencias fatales que esas 
cuentas ó esos cuentos pudie ran t raer . 
¿ P u e d e darse mayor b ravura? 
Y , mi rando hacia a c á . henos a q u í 
en presencia de u n mons t ruo que t i o -
ne t r e in t a y cuatro mil lones de " t e n -
t á c u l o s . " y. sin e m b a r g o . . . ¿ Q u i é n 
d i j o miedo? Siempre estamos d is -
puestos á esperar " l o que venga '* 
con e l pecho desnudo y el alma i n t r é -
pida. 
¿ T o m a r precauciones? ¡ I n s i g n e 
c o b a r d í a ! 
P o d r á m a l f e r i m o s l a zarpa de al-
g ú n Shy lock desalmado, mas esto no 
nos i m p e d i r á exclamar al s iguiente 
d í a : 
— " ¿ M i l l o n c i t o s á m í ? ¿ á m í m i -
l lonci tos? ¿ y á tales horas? pues p o r 
Dios que han de ver esos s e ñ o r e s qus 
a c á los " m a n e j a n " si soy yo hombre 
que se espanta de m i l l o n e s . " 
m. A L V A R E Z M A R R Ó N . 
L A V I D A D E L M I N E R O 
E n t r e los m ú l t i p l e s inconvenientes 
que ofrece l a v ida del minero , f i g u r a 
con p rominenc ia el de exponer á 
quien la ejercen á numerosas y gra-
ves enfermedades d e l e s t ó m a g o á 
causa de las condiciones a n t i h i g i é n i -
cas de las minas á enormes p r o f u n -
didades, de la a b s o r c i ó n de gases y 
miasmas del excesivo t raba jo . Esto 
expl ica La g r a n p o p u l a r i d a d de las 
Pasti l las del D r . Richards en las re-
giones mineras de P i t t s b u r g , Monon-
ga-hela y otras en los Estados U n i d o s ; 
en las de Coahui la . y d e m á s puntos 
de M é j i c o Septen t r iona l , y en los cen-
t ros mineros como t a m b i é n en las sa-
l i t r e ras de l a ver t ien te del P a c í f i c o 
'Mer id iona l . 
V L A S I O U H L A MARIN A—Bdief 5t> de la mañana.—Julio 4 de 1909 
E L P A I S A J E 
CPara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n tía juventud yo había leído an-
siosamente algunos libros de viajes que 
dejaron en mi espíritu un deseo ina-
placable, como una sed ardiente, de 
irivir y contemplar extasiado los pai-
sajes del trópico: las selvas vírgenes, 
los caudolosos inmensos ríos, las mara-
villosas cataratas, las cimas coronadas 
¿e volcanes... 
A falta de aquellos paisajes con los 
que soñaba más intensamente en los ro-
lados días de la mocedad veía en el 
teatro las luminosas y brillantes deco-
raeirmes de L a V n d i a al Mundo, Los 
Sobrinos del Capi tán Grant, etc., á 
falta de aquellos paisajes, miré los de 
mi tierra natal, queriendo imaginarme 
Belvaf? en los espesos cañares de las ori-
llas del río, cataratas magníficas en 
las espumosas azudes, cumbres llenas 
de precipicios, de profundas cavernas y 
de riscos inaccesibles, en ios cerros que 
rodeaban mi aldea... 
Quizás aquellos paisajes de la tierra 
natal eran tan bellos, tan espléndidos, 
como los soñados, acaso más todavía; 
pero entre mis ilusiones pasaban los 
añas y perduraba aquella: la de con-
kemplar paisajes de ensueño, paisajes 
lejanos, paisajes de la salvaje y feraz 
naturaleza, en donde el hombre no pro-
fanó su encanto ni mancilló su virgi-
nidad . . . 
Y era el deseo, el eterna 1 deseo, ex-
tasiador y vivo, mientras no tiene 
aquella triste muerte del desencanto: 
la realización. 
Por fin nn día crucé los anchos ma-
res hacia la Oceanía y contemplé de 
cerca y con mis propios ojos aquellos 
paisajes que la ilusión veía tan lejos y 
tan bellos... L a ilusión los había vis-
to más bellas que aquellos humildes y 
conocidos de la tierra natal. . . . Y eran 
bellos estos de las lejanas tierras de la 
Oceanía; pero ya estaban vistos, ya 
estaba saciado mi deseo en ellas y, en-
tonces, pobre de mí, eterno soñador! la 
tierra natal estaba, lejos, sus paisajes 
líjanos. . . ¡ya no los veían los ojos, los 
veía la ilusión!. . . 
Entonces sentí el amor más grande 
del paisaje, el ansia más inaplacable de 
tierra lejana: ansia de la tierra en que 
hemos nacido como una planta más, 
amor* al paisaje en donde nuestros 
ojos se abrieron á la luz por primera 
vez. . . Entonces sentí la nostalgia, la 
m i r r i a , la mortal melancolía de la 
planta que echa, dé menos su tierra, su 
sol y su agua, siendo todo, como es, la 
misma tierra, la misma agua, el mismo 
sol . . . 
Y entonces, sintiéindorae enfermo, yo 
decía : 
Llévate esas flores... 
P a olorcico suave aijuellos rosales, 
aquellas a l á b e g a s . . . . 
L l í v a t e esa copa . . . 
Pa apagar la sequía que tengro, 
me ten ías que dar una j a r r a 
de aquellas tan limpias 
que e s tán corgaicas debajo e las parras . 
de aquellas tan frescas 
que g ó t i c a á g ó t i c a tresmanan. ],. 
y sintiéndome morir: 
Pué que el olorcico de los azadares 
me r e s u c i t a r a . . . . 
Diles que me lleven, 
aunque llegue ya muerto & mi c a s a . . . 
Que aquella ropica 
que en lo hondo del arca 
arzak-a me tiene mí madre, 
me la pongan s iquiá de m o r t a j a . . . 
que me abrigue mi cuerpo mi t i e r r a . . . 
¡mi t ierra del alma! 
Pude volver á la suspirada tierra j 
sus costas me parecieron regazo de ma-
dre que me aguardaba; temblando de 
emoción, pisé su suelo como suelo sa-
grado Y bebí sus paisajes. . . ¡Oh, 
benditos, añorados paisajes ' . . . 
Tierra de mis albores, 
encantadora 
tierra de mis amores 
en donde llora 
la madre mía. . . 
huerta de Murcia, 
germen de poesía!. . . 
Me emborraché de luz y de colores, 
contemplando estático, desde las empi-
nadas cumbres el panorama encantador 
de la huerta: la tierra, la fecunda 
agradecida tierra, bella como un sober-
bio tapiz de verdor y flores, bordado 
por la labor primorosa del huertano 
que, más que esfuerzo, parece que fué 
poniendo cariño en ¡á) labor delicada. . 
1 el soberbio tapiz, orlado por ia cin-
ta de plata del río, sembrado de casi-
tas blancas entre naranjos en flor, y 
salpicado de palmeras altivas, flexi-
bles, gallardas, que conservan en la 
I morisca tierra aquel aristocrático abo-
lengo oriental... 
Pero ¡oh. eterna volubilidad huma-
i na! el espíritu inquieto pidió nuevos 
i viajes, contemplación de nuevos hori-
: zontes. . . Se había asomado un poco 
al Egipto, á la Arabia, á la India, al 
A&áa, á la Oceanía; pero quedaba por 
j ver América: la ondulada tierra del 
Uruguay, la inmensa pradera de la 
pampa Argentina, las selvas de Misio-
; nes, las cataratas maravillosas del 
: Tguazú, los bosques inexplorados del 
; Paraguay, poblados de pájaros de bri-
llante plumaje... Atraía aquella an-
(hura extraordinaria del estuario del 
Plata; atraían las caudalosas corrientes 
i del Paraná, del Uruguay, del Para-
I guay con sus yacarés tendidos al sol 
| en la arena, con sus bandadas innúme-
i ras de aves acuáticas.. . Luego tam-
! bién queríamos ver la quebrada tierra 
; de Chile, desde las eminencias de los 
! Andes, y llegar al alto Perú y bajar 
por las corrientes del Marañón y del 
coloso Amazonas, viendo las gigantes-
cas selvas sumergidas en los misterios 
pavorosos del Gapo... . 
Y así con una sed insaciable de pai-
sajes y de naturaleza, queríamos su-
bir por el Magdalena rindiendo nues-
tro tributo de admiración á la bella 
Colombia, país de las montañas y de 
las ríos, país de todos los climas y de 
todas las florés, y bajar luego á las 
azules costas del Pacífico extasiándo-
nos en la poesía y magnificencia de 
Costa Rica, Nicaragua, etc., hasta to-
car la brava tierra de Méjico y el en-
canto alucinador de las Antil las. . . 
Y con estos sueños de alma aventu-
rera, echamos alas y tendimos otra vez 
el vuelo: rápidamente hemos acaricia-
do la costa uruguaya, hemos cruzado 
la anchurosidad del Plata y hemos re-
corrido la reseca polvorienta dilatada 
pampa, haciendo una breve parada de 
tren en el oasis de las sierras de Cór-
doba y un alto indefinido, por acci-
dente de la vida, on las ciudades de 
Buenos Aires y de Rosario de Santa I 
P V : . I 
Y aquí estamos, como pájaro volador 
é impaciente preso en estrecha jaula, i 
no pensando más que en la coyuntura | 
para alzar el vuelo. 
Estamos alrededor de una mesa en 
un magnífico hotel y hablamos de es-
to: del paisaje. 
Yo he contado mis ansias de natura-
leza, mis desencantos, mis decepciones, 
y he manifestado este anhelo indecible 
por la tierra natal ahora otra vez que 
se halla lejos.. . esta sed inaplacable 
de un paisaje lejano, ideal, que va co-
mo un bello espejismo en nuestro es-
píritu. . . 
Y siento ahora exacerbado como nun-
ca—he dicho á mis acompañantes—este 
afán por el terruño; comparo constan-
1 emente aquel paisaje con el que aquí 
me rodea y siempre encuentro una di-
ferencia desfavorable á éste. Bien sé 
que al juzgar peco de notoria injusti-
cia: todo consiste en ese estado de 
nuestro espíritu que trato de demos-
trar. . . Paseo por los alrededores de 
la población: son pintorescos: hay 
huertas pobladas de frutales; de aque-
llos mismas frutales de mi tierra: hi-
gueras, duraznos, perales, ciruelos.. . . 
Hay también maizales idénticos, casi-
tas con parrales á. la puerta; todo/ 
igual. Están las mismas rosas en los 
jardines, los mismos jazmineros, las 
mismas alábegas . . . Orlan los caminos 
plátanos, eucaliptus, álamos de platea-
das hojas. . . Sombrean las acequias 
verdes y frescos cañaverales. . . Nada 
falta: revuelan las palomas, cantan los 
jilgueros, picotean los gorriones. . .Yo, 
sin embargo, siento un frío de orfan-
dad; no me tiro en el suelo sobre la 
hierba: parece que no me inspira con-
fianza. . . ¡no es, efectivamente, aquel 
regazo de madre!.. . Parece que en el | 
olor de la tierra, en el ambiente, en las 
frutas, en las ñores, se nota otro sa-
bor. . . Además, aqaella tierra nuestra 
es quebrada y los accidentes del terre-
no dan la novedad del paisaje á cada 
instante. Por el contrario, la monoto-
nía de esta llanura infinita es abru-
madora. . . Menas mal, cerca de ios po-
blados en donde hay algunos arbola-
dos... pero ¿y la reseca, polvorienta 
pampa con su duro eterno invariable 
pasto?... Leguas y leguas y leguas 
siempre igual: algún ranchito de te-
cho bajo, más achatado todavía en la 
inmensa extensión, y el horizonte co-
mo en el mar, siempre rígido cortado 
enfrente por una línea recta! . . . 
Un compañero de mesa, joven, idea-
lista, de alma soñadora, me escucha 
muy atento este final y sonr íe . . . des-
pués me dice: 
—Vea usted lo que son las cosas: ese 
es mi paisaje. Yo he nacido en la 
pampa y he vivido en ella veinte años 
sobre mi caballo... Las circunstancias 
de la vida me han traído á la ciudad, 
alejándome años y años de la desierta 
l lanura. . .Mi ilusión, mi nostalgia, mi 
murria, es volver, cabalgar sobre mi 
caballo por la pradera infinita todo un 
día entero hasta ver ocultarse el sol 
en aquella línea recta del horizonte, ha-
cer noche en un rancho ó en un alma-
cén, achatado y perdido en aquella in-
mensidad, y al día siguiente volver á 
cabalgar por la pampa inacabable te-
niendo siempre enfrente aquel horizon-
te rígido!. . . 
He comprendido su exaltación, el 
ansia deleitosa. Aquel es su paisaje, 
como el de mi tierra natal es el m í o . . . 
E n aquel paisaje, para mí monótono, 
triste, desolador, aquel hombre vive 
una alegría de la vida, una poesía, un 
perfume... Y es que todos llevamos 
en el alma nuestro paisaje, nuestro be-
llo espejismo! 
v icexte MEDINA. 
Rosario de Santa Fé. 
LA VIDA JPARÍSÍeF 
"JEAN ORTH" CHAUCHARD 
L a aventura y el paradero de " Jean 
Orth." aquel archiduque de Austria, 
hijo del Gran Duque de Toscana y de 
la Princesa María Antonia, que aban-
donó título y rango para irse por el 
mundo en busca de libertad é inde-
pendencia, suele recordarse de tiem-
po en tiempo en la prensa europea. 
Como la famosa serpiente de mar, al-
guien afirma cada año haberla visto 
por no sé cual paraje inesperado del 
globo, y gracias que no la hayan aun 
encontrado en el polo sur, que es el 
que está de moda ahora. 
Eugenio Garzón, el distinguido y 
amable redactor de la Sección hispa-
na-americana de " L e Fígaro," ha es-
crito un libro ameno é interesante so-
bre el caso. E l autor ha visitado las 
ciudades donde vivió el archiduque 
hablando con personas que le cono-
cieron, averiguando las valias que le 
separaban de las ideas de la Corte del 
emperador Francisco José, á quien juz-
gO menos augusto desde el atentado con 
tra Bosnia y Herzegovina, ese otro cri-
men de la Paz armada. No obstante 
el esmero de Garzón, por demostrar 
que el archiduque obró guiado por 
altas razones de Estado, yo persisto 
en creer que Eupidillo fué el prin-
cipal autor de la historia, y que sin 
los bellos ojos de la linda bailarina 
de Linz .todavía anduviera el here-
redero de los, Mabsburgo arrastran-
do el sable en los salones de palacio. 
¿Por dónde andará ahora Jean 
Orth? Eugenio Garzón nos prueba 
que residió en un villorrio de la Ar-
gentina hasta la víspera de la guerra 
ruso-japonesa, y que embarcóse para 
el Japón porque la policía había des-
cubierto su inenógito. Tal vez los ni-
pones se muestren más discretos que 
los argentinos y dejen tranquilos á 
nuestros enamorados, quienes se ha-
brán internado en país amarillo, cé-
lebre por sus suplicios, sus filósofos, 
y la manera de comer el arroz. Así 
debe ser, pues los que se aman son 
felices en cualquier rincón, lejos del 




E l millonario Chauchard. fundador 
del almacén del Louvre, que cuenta 
hoy cinco mil empleados, acaba de 
morir á los ochenta años. 
Su testamento ha producido inten-
sa decepción. Le deja gran parte de 
sus ciento ochenta millones de fran-
cos á media docena de amigos, ya ri-
cos y célebres. 
Ese hombre odiaba á los pobres. Le 
deja quince millones al ex-Ministro 
de Instrucción Pública Leygues, á 
quien conocía desde hace diez y seis 
años, y'deja doscientos mil francos á 
los pobres de París! Ni un hospital, 
ni un instituto científico. 6 de edu-
cación: nada noble ó inteligente. ^Po-
bre hombre! Hubo silbidos en su en-
tierro, hubo flores y gritos hostiles. 
París, 1909. 
pedro C E S A R DOMINICI. 
S E L E C C I O N A N D O 
E l verdadero Robinsón era español 
Es un hecho umversalmente admi 
tido que Rominsón Crusoe no fué un 
personaje imaginario, creado entera-
mente por el cerebro de un genial no-
velista. Sobre este punto no hay con-
troversia, pero surgían dificultades 
cuando se trataba de reconstituir el 
estado civil del célebre náufrago. Ge-
neralmente, se creía que era escocés, 
pero un colaborador del "Chamber's 
Journal" ha descubierto que fué espa-
ñol. 
Según una opinión que parecía de-
finitivamente aceptada, dice M. John 
Leckie. el asunto para su obra maes-
j tra lo sacó Daniel Defoe, de las aven-
turas de un marinero escocés llamado 
Alejandro Selkirk. Pero la gloria de 
haber sido el héroe de la novela más 
popular que se ha escrito en el si-
glo X V l l í , pasa á ser de un marinero 
español, apellidado Serrano. Este in-
dividuo iba á bordo de nn ban^, 
se hundió yendo de la Habana á 
tagena, y sólo él se salvó de entre l»! 
olas. Arrojado por el mar á una iül_ 
la desierta, á la cual se ha dado i 
nimbre de isla Serrana, el náufra» 
se libró de la muerte mediante p*^ 
digios de valor y perseveraiuda. s>n 
aventuras fueron referidas en los "Qj 
mentarios Reales" de Garcilaso de B 
Vega, cuya traducción se puclicó J 
inglés en 1688. Es evidrnte qiiH j 
esta obra fué de donde Del'oe sacó i . 
idea general y los rasaos más eSen_ 
cíales de su novela, aparecida en 17]_3 
L a realidad sobrepuja á la ficción' 
Serrano es infinitamente superior / 
Robinsón Crusoe. E l escritor inglé 
pone á su héroe en una isla encanta 
da. Los árboles, el agua y la caza dan 
en abundancia al náufrago lo más ne-
cesario para la vida del hombre: el 
barco encallado en la orilla es para 
él un almacén inagotable ú donde va 
á buscar herramientas é instrumentos 
de todas clases. 
E l marinero español, por el contra! 
rio, se ve arrojado por la tempest 
en un banco de arena pelada; el a 
y la leña faltan; no dispone de ^ 
herramientas que una navaja. E l Ca_ 
ble que le unía á la civlizaeión se ha 
roto: los restos del barco que en la 
novela de Defoe representan ol pa, 
trimonio legado al género humano por 
las generaciones desaparecidas, se han 
ido al fondo del mar. 
Serrano es un hombre vuelto al es-il 
tado natural: su isla no lo propor-
ciona más medios de vida que las toá 
tugas. Bebe su sangre, se alimenta de 
su carne, se sirve de su concha para 
recoger el agua de la lluvia, líeeoce 
con el mayor cuidado las astillas y las 
plantas marinas que las olas arrojan 
á la orilla, y bucea hasta el fondo de 
las aguas para buscar los guijarros 
que han de servarle para producir I 
chispas. Sólo cuando al fin eonsigae 
encender lumbre deja de s e r un ani. 
mal para A-olver á ser hombre. E l h l 
gar protegido por las conchas de la; 
tortugas, no se extingue ya durant 
toda la permanencia del náufrago ei 
la isla donde la tempestad le ha arro-
jado. Debemos decir mejor de l o s náu-
fragos, porque al cabo de tres años, 
Serrano tuvo un compañero salvad! 
como él, por milagro, de un desastra 
en el que un barco había desaparecido 
con su tripulación. 
Los dos hombres, españoles ambos, 
se reconocieron al recitar el "Credo.'.' 
Primeramente vivieron en muy bue* 
na armonía, luego regañaron, y al fin, 
comprendieron la necesidad de pres-
tarse ayuda y socorro mutuos. T'n 
buque recogió, por último, á los dos 
náufragos y los trajo á España. 
Del relato de Serrano, recogido de 
segunda mano por Garcilaso de la 
Vega, fué de donde Defoe sacó su 
obra, admirable, sin duda, pero qu 
no tiene, como el relato original, el 
interés y el sabor de la verdad. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
D E l i H A B A N A á P A R I S 
6 L O N D R E S en doce d ías de mar vía N E W 
Y O R K . 
Líneas de W A R D y H O L A N D A - A M E R I -
CA en combinac ión . 
Precio en P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
NA hasta Par í s , desde $123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 tonela-
das. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohler 
O F I C I O S 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C i j i í a ^ 
A N T 3 8 £>E 
ASTTOÍTIO LOPEZ Y C 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de calida e n c o n t r a r á n en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas de'. Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje . E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. B l S r . Gonzálea 
dará recibo del equipaje que so le entregue. 
Todcs los bultos de equipaje l l e v a r á n eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s . 
t,nña. fecha 22 de Ag-cwto flltlmo. no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por <?1 pasajero en el momento de 
<acar su billete en la casa Conslernatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
1224 78- lAb. 
CdMDíe Genérale TrasaíMoin 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G A K l i l G A 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
eobre el 17 de Julio llevando la correspon-
denoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo basta el dia de la 
•alida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I Í I 
capitán Oliver 
saldrá para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
• 1 20 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páblica. 
' Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vigo, Gij6n, Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga do firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en !k 
Administración de Correoa. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En M a s e M e SUl-M Cy. en alelante 
J a 1 M id. 
/ J a . Preferente „ 80-40 11 
& O r t a m tj 32*3311. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cuma • 
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea com-j pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores 
Liamamos la atención de los señores pasaje-
ro-, hacía el art ículo 11 del Pegamento de 
pa.'ajeros y del orden y rég imen interior 
de los vaporss de esta Compañía, el oual di-
ce a?!: 
"Los pasajeros deberSn escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, cov todas ¡sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispoflción la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de equlpajn 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en entn oflclnn bi l lete» de pa-
níijes pnrn Ion renombrado» y rApidoM tra-
untlftntioon de la misma Coinpafifn ÚA PH.O-
V E N C B , IjA SAVOIE, LORRAINK y TOU-
RAINE. SalidaH de New Y o r k todo» lo» jnc-
vea. Trave»ía del Oeéano en CINCO día». 
De mfis pormenores in formará su consig-
natario. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono 113. 
C. 098 25-8n. 
C O M P A Ñ I A 
i u ü u u r m u ü n \ m v j 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
( H a M i i Americaa Lme) 
E l vapor a lemán 
F R A N K E N W A L D 
saldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el 4 de Ju l io 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1! 3> 
E L V A P O R 
L A m i A N D I E 
Capitán L A U R E N T 
Este vapor suklrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el dia 15 de Julio, á las 1 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En Ia clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 120.60 
En 3? Preferente 80.-40 „ 
En 3̂  Ordinaria 32.90 „ 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg* y pasajeros para dicho» puer-
tos y cargra solamente para el resto de B u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
La carga se recibirá, ú n i c a m e n t e los d ías 
1S y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
I.os bultos de tabacos y picadura deberfti» 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
L I N E A M I X T A 
T T i a J o o i o l 1 1 d i .a. s í 
E l hermoso y rápid« vapor francés 
S A I N T - L A U R E N T 
Saldrá de este puerto el día 4 de 
Julio para 
Viffo, C o r u ñ a y e l H a v r e 
Admite carga y pasejeros para los 
referidos puertos. 
P R E C I O D E P A S A J E 
TERCERA ORDINARIA: $31-80 oro espa-
Sol. ó $28-90 oro americana, 
Para V E R A C R U Z $36 fl4 
„ T A M P I C O í!46 fl8 
(oro español) 
De más pormenores, informarán los consisr-
natarios 
E M P R E S A 9 E V A P O R E 
P E 
m m m m m a m 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
HEILBÜT & R A S C A 
SAN IGNACIO 
c 2155 
A l ' A U T A D O 729. 
5-30 Jn 
Vapor J U L I A . 
Sábado 10 ála< 5 da la t a r l í . 
Para Santiaaro de Cuba, Santo 
Doraingo. San Pedro de Maoorís. 
Ponce, Mayasrüez (sólo al retorno) 
7 San Juan de Puerto Kico. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 10 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Banes, Mayari, Baracoa, Onan-
tiinanio [ s ó l o a la ida> j Santiago de 
Cuba. 
Vapor M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padr^, O i -
bara. Vita, Mayarí, Sajrua de Tána-
mó, Baracoa, Gnant&iamo ^solo a la 
ida> y Santiasro de Cuba. 
Vapor S A N T I A G O DE OÜBA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarda. 
Para Xuevltas. l*uerto Padre, G i -
bara, Bañes, Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r e s j w w t e r o s . * 
V n e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
£1 V- . ,or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
saldrá de BATABA.NO todos los 
i j X J i s r i E s s i 
después de la llegada del tren de pasa-
jero? qne sale de la Estación de Viila-
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Punta de Cartas, Bailón 
Catalina de Quane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los M I E R C O L E S , para lle-
gar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
P a n m á s I n í o r m t » actldasa & la Com-
p a ñ í a « a 
I Ü L U E T A 10 ( B a j e a ) . 
C . 1225 78-lAb. 
PARA ISLA M FINOS 
" t o o Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1? Mayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , de esta linea, sal-
drá de la Isla de Pinos ios Lunes y 
Viernes. 
Sale de "N ueva Gerona á las 4 P. M. 
Id. rt© Júcaro á las O P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de 1» Habana, estación de 
V illanueva, á las 5.oO P. M. 
C. :030 o e . 1 3 J n . 
Vapor J U L I A , 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Santiaso do Cuba, vSanto Do-
mingo. San Pedro de Macorís, Pon-
ce, Mayagüez (sólo ai retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pnra Inobcla de Sacra y CalbnrléB 
recibiendo carga en combinación con el C e -
bas Central Kallvrny. para Palmlra, Cairun-
Buaa, Cruces, Lajas , BaperuuKa, Saeta Clara 
jr Rodaa. 
C A R G A D E T R A V E S Í A : 
Solamente se renlbirfl, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q C E S E N GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán daflos en la Casa Armadora y Consljfna-
tarias á. los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marena, nflmeroa, ntimero de bnltoa. c ía -
ae de loa mlamoa, eontentdo, pafs de prodne-
ol6i», residencia del receptor, peao bmto en 
kilo* y valor de laa mercanelaa; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectoa", "mercanefaa*' ft "bebida*": toda 
vez que por las Aduanas se erige haga cons-
tar la ciase de! contenido de cada bulto. 
Loa seboros embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
noclmientoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •Vafa" 6 "Eitrnnjero", ó las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos prtblico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en ¡as bodegas del buque con la de-
má*- carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 190». 
Sobrino» de Herreva, S. en O. 
C . l í ^ t 78-lAb. 
N . O E L A T S Y C o m p 
IO», AGUIA.K 108, osquiu.1 
A A M A R G U R A . 
Hacen pasros por oi o tole. Caaiiirifi* 
cartas de crédito y sfiran letra* 
a corta y largfa vissa 
«oiue Nueva Toril , Nueva on«ai*« Xero-
crux, U í j i a o . San Juan de p j s r t o Hlco l^aa. 
dres. Parla. Burdeos, Lyon, Bayon_ Htan-
burgo. Roma Nápole», Milán, Ounova J4«.r, 
•ella, Havre, Lel la, Nautas. Saint yulnUp, 
1 •t-pnr, Tolcpae, Venecla. jü'lorencia, Turla 
>i:i.simo. etc. asi como aobra todas la« ca» 
(Italos y provincia* d» 
H¡SPA«A E I S L A S C A N A R I A S 
C . 576 1IÍ-14F. 
J . B Á L C E L L S Y C O M P , 
(S. en C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pa^oa por el cauie y g ira» Jetnu 
* corta, y larva vista áobrt» New larK. 
Londroa, Par ís y sobre todaa las canitalrt 
7 pueblos de España é Isias Balearei I 1 
Canarias. 
Agentas da la Oempafila de Seguros c* 
tra incaadlooL 
c. us ir.f-ii 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Hohnnn ft Samia y vlceveraa 
Pafaje en primera } 7.09 
Pasaje en tercera S.50 
Víveres , ferretería y loza. . . . O.J0 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A CalbariCn y vlceveraa 
Pása le en primera |10.00 
Pasaje en tercera 6.3ü 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0 . Í0 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano^. 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carga geaeral A flete corrido 
Para Palmlra 10.52 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara, y Rodas. . . 0 .7Í 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A U O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la Urde del 
día de salida. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortut>e 
|aldrá de este puerto los raiércolei é 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Herraos Z n M a y í í aüz , Caí! m . 23 
C. 207' 26-22Jn. 
G I R O S B E L E T R A S 
í 
J . i 6ANCS3 Y C O M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago* por él cable, facilita, cartas «• 
erudito y gira letras a corta y larg* •l»1* 
Bobru las principales plazas de esta lal» T 
las de ifrancia. Inglaterra, Alemania Ruilfc 
Estado* Unidos, Méjico, Argentina, Huerta 
Kico. Cb'na. Japón, y sobre todas !a» ciuda-
des y pueblos Ae Eseaüa , ialaa BaieW** 
Canarias 6 /.talla 
C . 1222 7«-lAb-
Hijos d e R. A R 8 Ü S L L 3 5 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. HABANA 
TeKfaae nOia. 7*. 
Depós i tos y Cuanta* comentes —, pap** 
sitos de valorea, hac iéndose cargo do) C*" 
bro y KenüsiOn de dlrideidos ü Inter»*!»*--
Prés tamos y P ignorac ión ¿a valores y í?0-* 
tos.— Compra y '"enta de calores púb^c0* 
é Industriales — Compra y venta de 
cambios. — Cobro de letras, cupones, eta< 
cuenta agena. — Giros sobre las prluiü* 
pales plaza* y también sobre los puab/oa é* 
Crpafia, Islas Bajeares y Canarias — Pago* 
por Cables y Cartas da Crédito, 
C . 1219 15C-lAb 
B A N Q U E R O S . — M K R C A D E R E S 22 
Cana orlslaalmcnte establecida en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N t ! l A S POR E L C A B L E 
C . 1221 78-lAb. 
Z A L Ü 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagas por el cable giran letra* 
coru, y larga vista y dan c a n a » do credlti 
sobre New York, Filadeifla, New Oriean* 
San Francisco, i^oniire». Parí» Madrii 
Barcelona y demás capitales y ' ciudadel 
, iaiiies de ios iásíados Unidos Sdéjico f 
Eurupa. asi como aobre todo» los pueblos <M 
Rspafla y capital y puortos de Méjico. 
h,n combinación con los señores F. B« 
liollin etc. Co. , da Nueva York, reciben M' 
(lenes para la compra y venta de valere» • 
acciones cotiráble» en ia Bolsa da dicha ciu« 
dad, cuya» cot lsacioa«a se reciban por cao»l 
diariamente. 
C 1220 78-lAb 
B A . N C O D E L A I I A B A N 
Oirá sobre las principales ptoza^ 
de Europa y de los Estados Cuidos y 
sobre todos los pueblos de España. 
Hace paĝ os por cable en la Isla do 
Cuba. Francia. Inglaterra, Alemsv-
ma, España, y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P t A . 
c 1402 alt Ab 
D I A E I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó » do l a m a ñ a n a . — J u l i o 4 de 1909. 9 
N u e s t r o C l u b C o r a l 
es-
E l c o n c i e r t o l l e v a d o á cabo p o r l a 
S o c i e d a d C h a m i n a d e , en e l T e a t r o N a -
c i o n a l l a n o c h e d e l l u n e s , no f u é s ó l o 
u n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y s o c i a l ; 
m a r c a u n a v e r d a d e r a e t a p a en los 
a n a l e s m u s i c a l e s de l a H a b a n a . 
E l coro t a n h á b i l m e n t e e n s a y a d o 
p o r e l D i r e c t o r , E m i l i o A g r a m o n -
te, no es u n a a g r e g a c i ó n f o r t u i t a de 
e l ementos d i v e r s o s r e u n i d o s p a r a c a n -
t a r en u n a f e c h a d a d a . K s u n a S o -
c i e d a d h o m o g é n e a , u n a a g r u p a c i ó n 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s m o v i d a s p o r 
u n m i s m o s e n t i m i e n t o nob le y c o n u n 
p r o p ó s i t o í i r m e y e l e v a d o : el de h a c e r 
m ú s i c a b u e n a , .de c u l t i v a r e l a m o r a l 
a r t e y de f o m e n t a r e l gusto de l a s 
c o m p o s i c i o n e s c l á s i c a s . 
E n n u e s t r o m e d i o n o d e j a n de ex i s -
t i r a f i c i ó n y b u e n o s e l ementos . p a r a 
a l c a n z a r ese fin. p e r o hemos t e n i d o 
p o c a o p o r t u n i d a d en los ú l t i m o s a ñ o s 
p a r a s u c u l t i v o . 
E l r e s u l t a d o obten ido en l a fiesta 
d e l l ú n o s nos h a c e c o n c e b i r l a s m á s 
h a l a g ü e ñ a s e s p e r a n z a s p a r a e l p o r -
v e n i r . E n e l cor to e s p a c i o de dos me-
ses y medio se h a n p r e p a r a d o seis n ú -
m e r o s c o r a l e s , a l g u n o s de s u m a d i n -
c u l t a d . c o m o e l c a n t o de l a s h i l a n d e -
r a s de " E l B u q u e F a n t a s m a " de R i -
c h a r d W a g n e r , y l a " P l e g a r i a B r e -
t o n a " de C é e i l e C h a m i n a d e , que fue-
r o n i n t e r p r e t a d o s de u n modo que 
h o n r a á la n a c i e n t e soc iedad. 
E l e n t u s i a s m o que r e i n a en tre los 
soc ios d e m u e s t r a que h a n sent ido l a 
f u e r z a c o h e s i v a d e l " e s p r i t de e o r p s , " 
a l m a y v i d a de t o d a a s o c i a c i ó n , s i n e l 
c u a l no h a y a d e l a n t o n i c r e c i m i e n t o : 
es l a s a v i a que a l i m e n t a y v i g o r i z a . 
C a u s a a d m i r a c i ó n v e r c o n q u é p u n 
t u a l i d a d h a n a s i s t i d o l a s c a n t a n t e s á 
los e n s a y o s . D a h o r a fijada e r a Tas 
n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a . C i n c o 
m i n u t o s antes , todos los m i e m b r o s es-
t a b a n e n sus pues tos , e n e l g r a n s a -
l ó n b l a n c o d e l A t e n e o , y e l d i r e c t o r , 
de p ie a n t e s u a t r i l , b a t u t a en m a n o , 
p a r a l e v a n t a r l a y d a r l a s e ñ a l de a t a -
que en e l m i s m o m o m e n t o de s o n a r el 
r e l o j . E s a p r e c i s i ó n en l a a s i s t e n c i a , 
e sa e x a c t i t u d m a t e m á t i c a debe cons i -
d e r a r s e como u n t r i u n f o no d e s p r e c i a -
b le en el que h a l o g r a d o i m p l a n t a r l a . 
E s u n g r a n paso en el b u e n c a m i n o , 
i n c u l c a r en s u s secuaces, h á b i t o s de 
o r d e n y de s ó l i d a d i s c i p l i n a . 
M u c h a s de l a s c o r i s t a s c a r e c í a n de 
t o d a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a y h a s t a ig-
n o r a b a n t o t a l m e n t e los p r i n c i p i o s de 
l a m ú s i c a . E s i n c a l c u l a b l e lo que h a n 
a p r e n d i d o , c ó m o o b e d e c e n h o y á l a 
b a t u t a y m i d e n el t i e m p o a q u e l l a s que 
no h a b í a n n u n c a m a r c a d o u n c o m p á s . 
P o r supues'to. que el d e s c o n o c i m i e n t o 
d e l solfeo es u n a i n m e n s a r e m o r a , a l 
p u n t o de que . en el c u r s o e n t r a n t e , l a 
( ¡ o m i s i ó n e x a m i n a d o r a no a d m i t i r á 
cand ida tos que c a r e z c a n de l a pre -
p a r a g i ó n e l e m e n t a l é i m p r e s c i n d i b l e 
p a r a p o d e r a b a r c a r o b r a s de m a y o r 
d i f i c u l t a d y t r a n s c e n d e n c i a . 
N i ñ a s que v e í a n en l a m ú s i c a u n 
p a s a t i e m p o a g r a d a b l e , u n a d i v e r s i ó n , 
n a d a m á s . h a n c o m p r e n d i d o e l l a d o 
e s p i r i t u a l d e l d i v i n o a r t e . 
E l d i r e c t o r no p e r d í a o c a s i ó n de 
p r o c l a m a r l a g r a n d e z a de l a m ú s i c a 
y l a m i s i ó n s e r i a d e l que se d e d i c a á 
i n t e r p r e t a r l a . H a y a lgo de s a c e r d o c i o 
en d i f u n d i r l a s o b r a s de a q u e l l o s su -
p e r h o m b r e s que h a n s a b i d o c o m p r e n -
d e r é i d e a l i z a r n u e s t r o s s ent imientos , 
p u r i f i c a r n u e s t r a s pas iones , t r a n s m i -
t i r en o n d a s s o n o r a s l a s a s p i r a c i o n e s 
del a l m a , sus t o r m e n t o s , sus a l e g r í a s . 
E l l o s h a n d e s e n t r a ñ a d o lo bel lo y lo 
s u b l i m e de l a m a s a i n f o r m e y m o n ó -
t o n a de l a v i d a , y p r e s e n t á n d o l o á 
n u e s t r a d e l e c t a c i ó n , nos p e r m i t e n vo-
l a r t r a n s p o r t a d o s sobre l a s a l a s d o r a -
d a s de l a m ú s i c a a l p a í s a z u l d e l e n 
s u e ñ o . 
S í , h e m o s gozado m u c h o en n u e s t r o 
c l u b c o r a l , p o r q u e s e n t í a m o s , á l a v e z 
que a p r e n d í a m o s , c u l t i v a n d o n u e s t t a s 
voces , a u m e n t a n d o n u e s t r o s conoc i -
m i e n t o s m u s i c a l e s , a f inando n u e s t r o 
gus to p o r lo g r a n d e y lo be l lo , que e l 
e s p í r i t u se f o r t a l e c í a , que h a c í a m o s a l -
go de p r o v e c h o , que a q u e l l a a s o c i a -
c i ó n h a c í a h o n o r á C u b a , que n u e s t r a s 
m u j e r e s se c o m p l a c í a n en u n i r s e p a r a 
t r a b a j a r en p r o d e l a r t e y que encon-
t r a b a n u n a f u e n t e de p l a c e r en a l g o 
f u e r a de lo f r i v o l o y de lo v u l g a r . 
L a s c u e n t a s d e l c o n c i e r t o d e l N a -
c i o n a l d e v e n g a d a s p o r l a s e ñ o r a te-
s o r e r a a r r o j a n u n benef ic io neto , to-
t a l de $1,067 p l a t a , s u m a que s e r á d i -
v i d i d a e n t r e l a S o c i e d a d y v a n a s ca-
r i d a d e s m e r i t o r i a s . ' 
E n l a t e m p o r a d a p r ó x i m a , se es ta-
b l e c e r á l a S o c i e d a d s o b r e u n pie a l g o 
d i f e r e n t e e n c u a n t o á l a d i s p o s i c i ó n 
de l a s l o c a l i d a d e s p a r a los c o n c i e r t o s . 
S e p r o p o n e c o l o c a r l a s l o c a l i d a d e s d e l 
teatro entre u n n ú m e r o de aso-
c i a d o s ó s u s c r i p t o r e s , quienes , m e 
d i a n t e u n a m ó d i c a s u m a , t e n d r á n de-
r e c h o á v a r i a s l u n e t a s ó á u n p a l c o 
e n los t r e s c o n c i e r t o s que d a r á l a S o -
c i e d a d : u n o á m e d i a d o s de D i c i e m • 
b r e , o tro e n M a r z o y e l t e r c e r o en J u 
n io . L a d i r e c t i v a no q u i e r e g a n a r m á s 
d i n e r o que el e x t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o 
p a r a c u b r i r los gas tos de l a s t r e s f u n -
c iones , de m o d o que p o d r á r e d u c i r l a 
c o n t r i b u c i ó n de los s u s c r i p t o r e s á u n a 
c u o t a m í n i m a . 
N u e s t r a i l u s t r e m a d r i n a , la e m i n e n -
te compos i tora f rancesa . , M a d a m e 
C h a m i n a d o , n o s h a o f r e c i d o a s i s t i r á 
u n a de n u e s t r a s fiestas, v i n i e n d o ex-
profeso de los E s t a d o s U n i d o s , d o n -
de e s t a r á , h a c i e n d o u n a " t o u r n é e . " aEr 
t í s t i c a en e l i n v i e r n o de 1010. 
E l s e ñ o r A g r a m o n t e d i j o , la p r i -
m e r a vez que h a b l ó e n este p ú b l i c o , 
que p o n í a t o d a s u e s p e r a n z a e n l a 
c o o p e r a c i ó n de l a m u j e r c u b a n a . 
P a r e c e que no se e q u i v o c ó . 
b l a n c i i e Z . D E B A R A L T . 
C A R T A S A J A S D A M A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 12 de Junio de 1909. 
H e o í d o d e c i r que f u é m u y e s p l é n d i -
do ('1 banquete conque e l s e ñ o r C a r r e r a 
J u s t i z , M i n i s t r o de C u b a e n M a d r i d , 
o b s e q u i ó d í a s pasados á todo e l perso-
n a l de la L e g a c i ó n ; y que d u r a n t e l a 
c o m i d a r e i n ó g r a n c o r d i a l i d a d , h a c i é n -
closc votos porque c a d a vez s e a n m á s 
cstri 'chas y cord ia l e s las buenas r e l a -
ciones entre E s p a ñ a y C u b a . 
^ o r c ier to que r e f i e r e n v a r i o s p e r i ó -
dicos m a d r i l e ñ o s que e l c i tado M i n i s -
t ro r e c i b i ó la v i s i t a de u n a C o m i s i ó n 
f o r m a d a por e l rec tor y c a t e d r á t i c o s de 
l a I l n i v e r s i d a d C e n t r a l , que f u e r o n á 
i n v i t a r á s u colega do l a U n i v e r s i d a d 
c u b a n a á u n banquete , que m u y p r o n -
to se c e l e b r a r á . 
H e l e í d o m á s ; he l e í d o que el s e ñ o r 
C a r e r r a , m u y agradec ido , p r o m e t i ó 
ciar u n a ó v a r i a s conferenc ias en hi 
D n i v e r s i d a d ; y que t a m b i é n f u é i n v i -
tadq p a r a d a r u n a ser ie de aque l las en 
el I n s t i t u t o de R e f o r m a s Soc ia les y en 
el C o n g r e s o A d m i n i s t r a t i v o que se h a 
c'e c e l e b r a r en B a i n lona. 
T o d o s h a c e n j u s t i c i a á los talentos 
de l s e ñ o r C a r r e r a J u s t i z , no s ó l o como 
abogado de m e r e c i d a f a m a , s ino como 
n o t a b i l í s i m o p u b l i c i s t a . 
E l d í a que f u i á v i s i t a r á t a n dis-
t i n g u i d a f a m i l i a no tuve e l gusto de 
h a l l a r l a en casa . 
M u y in teresante r e s u l t ó l a v i s i t a de 
J a E m p e r a t r i z E u g e n i a a l p a n t e ó n de 
los D u q u e s de A l b a en L o e c h e s . E n el 
mismo p a n t e ó n c e l e b r ó s e el santo sa -
c r i f i c i o de l a m i s a . A s i s t i ó t a m b i é n 
r u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n de l a noble-
za . 
E ' l C o n d e - D u q u e de O l i v a r e s , ascen-
diente de los A l b a y p e r s o n a j e impor-
t a n t í s i m o , como ustedes saben, en la 
C o r t e de F e l i p e I V , se r e t i r ó á l a v i -
Ibi de L o e c h e s á d e s c a n s a r u n a vez per-
d ido el g r a n v a l i m e n t o que e n la C o r -
te t u v o ; y f u n d ó a l l í u n convento c o n 
s u n t u o s a ig les ia , notable como obra a r -
c i u i t e c t ó n i c a y por los c u a d r o s a d m i r a -
bles que a l l í h a b í a ; c u a d r o s de T i z i a n o 
y de R u b e n s que d e s a p a r e c i e r o n en l a 
é p o c a de l a i n v a s i ó n f r a n c e s a ; igles ia , 
en f i n , en l a que h a c o n s t r u i d o el a c -
t u a l D u q u e de A l b a u n m a g n í f i c o p a n -
t e ó n de f a m i l i a , que consta de 24 ente-
r r a m i e n t o s . H a y a l l í u n a hermosa es-
t a t u a yacente , m u y a r t í s t i c a , que l a 
E m p e r a t r i z E u g e n i a m a n d ó e s c u l p i r 
en I t a l i a y que r e p r e s e n t e á l a D u q u e -
sa de A l b a , h e r m a n a de l a egreg ia d a -
m a . 
A l a derecha de l a E m p e r a t r i z a r r o -
d i l l á r o n s e sus sobrinos d o ñ a S o l 
S t u a r t . a c t u a l D u q u e s a de S a n t o ñ a , e l 
D u q u e de A l b a y e l C o n d e de l M o n t i -
j o ; y á la i z q u i e r d a l a D u q u e s a de F e r -
n á n - N ú ñ e z . 
L a E m p e r a t r i z , a l s a l i r de l conven-
to, f u é a c l a m a d a por todo el v e c i n d a -
rio . E l l a , lo mi smo que el D u q u e de 
A l b a y el C o n d e d s l M o n t i j o , d e j a r o n 
cuant iosa l i m o s n a p u r a los pobres y p a -
r a los conventos . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no ha tenid(T i m -
p o r t a n c i a las lesiones que e l R e y se 
c c a s i o n ó e l d í a p r i m e r o de este mes 
j u g a n d o a l polo. T o d o se r e d u j o á que 
en u n a de las j u g a d a s y c u a n d o m á s 
e m p e ñ a d a p a r e c í a l a l u c h a , e l cabal lo 
que montaba e l M o n a r c a t r o p e z ó , f u é 
á d a r c o n t r a la v a l l a y c a y ó a l sue lo ; e l 
R e y . a u n q u e q u e d ó con u n a p i e r n a co-
g ida , pudo l e v a n t a r s e solo y con u n a 
r a p i d e z a d m i r a b l e . E x c u s o d e c i r á 08-
1' des que, como es n a t u r a l , los d e m á s 
j i n e t e s se p r e c i p i t a r o n á socorrer á don 
A l f o n s o ; pero é l , an imoso y j o v i a l , y 
a s e g u r a n d o cine n a d a le o c u r r í a , v o l v i ó 
a m o n t a r y c o n t i n u ó l a p a r t i d a h a s t a 
q u é é s t a t e r m i n ó . E n P a l a c i o hizo s u 
v i d a h a b i t u a l , pero luego, d u r a n t e l a 
hoche, se s i n t i ó algo molesto. A l d í a 
s igu iente se v i ó que , efecto de l golpe y 
d e l peso de l cabal lo , t e n í a e l R e y v a -
rios m a g u l l a m i e n t o s en l a p i e r n a y b r a -
zo y v a r i a s r o z a d u r a s y eros iones; le-
s iones que no t i e n e n i m p o r t a n c i a y que 
\ a e s t á n casi c u r a d a s . 
S e i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n G e n e r a l 
cié l a I n f a n c i a , de l a que en m á s de 
u n a c r ó n i c a , s i m a l no lo recuerdo , he 
h a b l a d o á ustedes. A s i s t i ó l a f a m i l i a 
r e a l , que r e c o r r i ó de ten idamente todas 
las dependenc ias , y q u e d ó m u y com-
p l a c i d a . 
D e s p u é s de a l g u n a s suspens iones por 
causas i m p r e v i s t a s se c e l e b r ó e n el T e a -
tro E s p a ñ o l l a v e l a d a l i t e r á r i o - m u s i c a l 
de l C e n t r o I n s t r u c t i v o y P r o t e c t o r de 
Ciegas . P r e s e n t a b a la s a l a a n i m a d í s i -
mo aspecto. D e s d e p r i m e r a h o r a ocu-
p a r o n sus palcos l a R e i n a V i c t o r i a , las 
I n f a n t a s I s a b e l , M a r í a T e r e s a y e l I n -
fante L u i s de O r l e a n s , a c o m p a ñ a d o s 
por l a C a n d e s a de M i r a s o l , l a M a r q u e -
sa de N á j e r a y e l C o n d e d e l G r o v e . 
S e n t á r o n s e á l a m e s a p r e s i d e n c i a l el 
C o n d e de P e ñ a l v e r , y los s e ñ o r e s P u -
l i d o » y B e j e r a n o , comisar io regio d e l 
Coleg io de S o r d o m u d o s y C i e g o s ; G r a -
nel! , d i r e c t o r d e j /mismo. C a n o s a , H e -
r r e r a y P a l o m o . C o m e n z ó l a v e l a d a 
con l a Overtura, de F r e y s c h ü t z , p a r a 
p iano , a r m o n i u m y qu in te to de c u e r d a , 
e j e c u t a d a p o r los, socios de l a s e c c i ó n 
de c o n j u n t o , y l a fantas ía sobre mot i -
vos de E l Barbero da Sevilla, p a r a l a ú d 
y g u i t a r r a , que i n t e r p r e t a r o n a d m i r a -
blemente los ciegos L o b o y G o n z á l e z . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó e l s e ñ o r G r a -
ne l l , d i r e c t o r d e l Coleg io de S o r d o - m u -
dos y Ciegos , u n elocuente d i s c u r s o que 
v e r s ó sobre L a nueva personalidad del 
ciego. L a overtura de T a n n h a ü s e r y 
ias p o e s í a s de autores ciegos y dos n ú -
meros m á s de m ú s i c a , f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . M e r e c i ó t a m b i é n p l á c e -
mes d e l a u d i t o r i o e l t r a b a j o de l s e ñ o r 
C a n o r a t i t u l a d o E l ciego á través de la 
historia. E n l a s e g u n d a p a r t e de l p r o -
g r a m a fueron m u y ce l ebradas L a polo-
nesa p a r a b a n d u r r i a s , l a u d e s y g u i t a -
r r a s , a lgunos mot ives de Ai{ la , l a sere-
n a t a L a A l ha mb ra y e l Scherzo de C h o -
p i n . p a r a p iano , d e m o s t r a n d o las cie-
gos que i n t e r p r e t a r o n estas p á g i n a s 
mus i ca l e s s er unos consumados profe-
sores. L a s e ñ o r i t a V a l d i v i a y el s e ñ o r 
T o r r e s , actores de l teatro R o m e a y E s -
p a ñ o l ! r e spec t ivamente , r e c i t a r o n a l -
g u n a s p o e s í a s ^ d e autores ciegos. M u y 
interesantes los d i scursos de 'los s e ñ o -
res Z o z a y a y P u l i d o . ^ a c e r c a de lo que 
c i ñ i e r e n los ciegos y de l a s i g n i f i c a c i ó n 
y a l c a n c e de l a v e l a d a . E s t a t e r m o n ó 
c o n u n coro á voces solas con acompa-
ñ a m i e n t o de p iano . 
E n t r e las d a m a s que p r e s e n c i a r o n l a 
i n t e r e s a n t í s i m a v e l a d a , r e c u e r d o á las 
s igu ientes ; P r i n c e s a P í o de S a b o y a , 
D u q u e s a s de A l m o d ó v a r d e l R í o , L é c e -
r a y S a n t o M a u r o ¡ M a r q u e s a s de S o u i -
Utche, V a d i l l o , V i e s c a , v i u d a de H o y o s 
Somosacho, J u r a R e a l , Z u g a s t i y A h u -
m a d i ; C o n d e s a s de R o m a n o n e s , T o r r e -
A r i a s . P e ñ a l v e r y A g r e l a y. las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de C a n a l e j a s , M o y a , S a c r i s -
t í a , P u l i d o , B e í s t e g u i . M é n d e z V i g o , 
A r e c e s A z c á r r a g a . S i l v a y M i t j a n s , 
S i l v a y C a v e r o , S a i n t - A u b i u , H e r r e r o , 
P r i g o l a , T o l a s a L a t o u r . A l c a i d e de Z a -
f r a , S a n t a n a , O r f i l a , M a l t r a n a , C h a -
r r í n , L á z a r o , F e r n á n d e z C a r o . T r a v e -
sedo. S i l v a y F e r n á n d e z H e n e s t r o s a , 
H a c e pocos d í a s l l e g ó á M a d r i d , y 
tuve e l gusto de r e c i b i r s u v i s i t a , e l 
j o v e n V i z c o n d e R e n é de Montozon . E s 
u n i l u s t r e 'litesato m u y m i o n á r q u i c o y 
m u y c a t ó l i c o . E s t á r e a l i z a n d o u n v i a -
je por E u r o p a , con el objeto de d a r á 
conocer u n a o b r a h e r m o s a y s u m a m e n -
te ú l t i l : L e Foyer des jeunes, que u n 
g r u p o de j ó v e n e s de l a b u e n a soc iedad 
p i e n s a f u n d a r e n P a r í s ; o b r a que t ie-
ne p o r objeto pro teger y g u i a r á los 
j ó v e n e s e x t r a n j e r o s , á quienes sus es-
tud ios y s u c a r r e r a l l e v a n á l a c a p i t a l 
de F r a n c i a , . p r o p o r c i o n a r l e s i i ^ centro 
de r e u n i ó n en donde e n c u e n t r e n los 
e lementos necesar ios p a r a e n t r a r en 
r e l a c i ó n c o n l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s sa-
l ientes de l m u n d o a r t í s t i c o c i e n t í f i c o 
l i t e r a r i o , c u y a p r o t e c c i ó n y apoyo t a n 
ú t i l h a de ser p a r a el p o r v e n i r . L e j o s 
de s u p a t r i a y de s u f a m i l i a encontra -
r á n e n L e F o y e r amigos que p u e d a n 
n y u d a r l e s e n 'los momentos d i f í c i l e s , 
p r e s e r v á n d o l e s a s í de las m a l a s compa-
ñ í a s á que se v e n expuestos en el a i s -
la ra'ento en u n p a í s e x t r a n j e r o . T a n t o 
en e l C o m i t é P r o t e c t o r de P a r í s , como 
en c i que se a c a b a de f o r m a r en B a r c e -
lona, se c o n g r e g a n los n o m b r e s m á s 
i lus tres , conocidos y respetados . F o r -
m a n p a r t e de l C o m i t é de P a r í s : D u -
quesa de U z é s , P r i n c e s a de F a n c i g n y -
L u c i n g e . D u q u e s a de R o b a n , D u q u e s a 
de l a R o c h e - G u y o n , s e ñ o r a J u l i e t a 
A d e m , V i z c o n d e M . de V o g ü e , don 
J u a n R i c h e p i n y F i e r r e L o t i , de l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a ; C o n d e de C h a b a u -
nes. C o n d e de M a n , B a r ó n de l a G r a n -
ge, P r í n c i p e M u s u r u s , etc. , etc. F o r -
m a n p a r t e d e l C o m i t é de l a s e c c i ó n de 
B a r c e l o n a , entre o tros : C o n d e s a de 
Güel ' l , s e ñ o r i t a s A n t o n i a y R a f a e l a de 
V i g o , M a r q u e s a de C a s t e l l d o r i u s , M a r -
(iiiesa de V i l l a m e d i a n a , M a r q u e s a de 
M o n s o l í s , B a r o n e s a de M a l d a , d o ñ a 
Cbns iu [o F a b r a de F u s t e r , d o ñ a P i l a r 
M o r a l eda de A n u í s , s e ñ o r a de M u n t a -
s e ñ o r a K a r r de L a s a r t e ; D u q u e de 
S o l f e r i n o , don R a m ó n A l b ó . don A n t o -
n io R u b i o y L l u c h . clon T r i n i d a d de 
F o n e u b i e r t a , don C á r o s V á z q u e z y clon 
G o n z a l o A r m í s , etc . eter 
E l V i z c o n d e R e n é de Montozon d i ó 
hace u n a s e m a n a u n a notable causerie 
en e l C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l , bajo 
ios ausp ic ios de l a A s o c i a c i ó n de C o n -
ferenc ias . V e r s ó sobre " L o s salones l i -
t e rar io s de n u e s t r a é p o c a . " E l pro-
g r a m a f u é : A P a r í s : L e monde oú Von 
pense et le monde oú l'on cause. — 
Les salo-n de la Duchesse de liohan, de 
Mmc. J . Adam, de la Princesse de F a u -
cig-ny Lucinge, de la Duchesse de la 
Hixítr-Guyon. de Mlle. H . Vacaresco, 
('(Dihssc .1/. de Xoailles, etc., etc.—Sí 
Ihuetie de ceux qu'on y recontre: 
Grandes Dames et grands E c r i v a i n s . — 
C f l í b r i t i s parisii nnes: quelques <;uvia-
ges, quelques p e n s é e s ; quelques mots. 
—Jeunes gloires et jeunes poetes. 
L a causerie f u é m u y a p l a u d í » l a p o r 
la d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a que l l e n a b a el l oca l . E l l u s t r e f r a n -
c é s se h izo d igno de este é x i t o . 
E n c a s a de l a s e ñ o r a de I t u r b e se h a 
ce lebrado u n a f i es ta t a n o r i g i n a l como 
a r t í s t i c a , o r i g i n a d a p o r t a n in te l i gen-
te como obsequiosa y o p u l e n t a d a m a . 
E s t a r o g ó á l a s s e ñ o r a s que v i s t i e r a n 
t r a j e s negros y b lancos i n d i s t i n t a m e n -
te. A s í se l o g r ó u n a v e r d a d e r a a r m o -
n í a de l c o n j u n t o . 
A s i s t i e r o n los I n f a n t e s d o ñ a I s a b e l , 
c l o ñ a E u l a l i a y don L u i s F e r n a n d o . 
D e s p u é s d e l r i g o d ó n de honor , b a i l ó s e 
u n c u a d r o de pierrots y pitrrettes, c o n 
l a m ú s i c a de u n pasodoble i n g l é s . L u e -
go d e s f i l a r o n las p a r e j a s ante los s i l lo-
nes que o c u p a b a n los i n f a n t e s , y l a s 
colombinas y los pierrots se d i v i d i e r o n 
e n dos f i la s , que q u e d a r o n t e n d i d a s á, 
Mnbos lados d e l s a l ó n de bai le . 
E n c a s a de l a s e ñ o r a v i u d a de don 
J o s é de C á r d e n a s se v e r i f i c ó l a boda 
de s u h i j a l a s e ñ o r i t a J a c i n t a B a s c a -
r a n , con el j o v e n d o n V i r g i l i o M a r t í n 
A g u i l e r a , h i j o de los C o n d e s de O l i v a 
eje G a y t á n . 
E n C o r u ñ a h a fa l l ec ido l a s e ñ o r a 
C o n d e s a v i u d a d e P r i e g n e , d o ñ a J e s u s a 
P e d r o s a , d a m a de g r a n d e s v i r t u d e s . 
salome N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
rí. 
VINOP BARNET • A L I f i W E M T O P B I E D i G E R S D O . R E C E T A D O P O R L O S - - - S E Ñ O R E S M E D I O O S D U R A N T E 2 0 A M O S - -R E S U L T A D O P R O B A D O 
A . K r E ! T L J : i j 9 L , T I S I S , 3 3 E ! J B I I 1 - I 3 3 j ^ X > 
E N T O B f t S L A S F A B M A G I A S ALFOBMAYOE D E O G Ü E E I A S A E R A « " • • , 5 * » » , ^ ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o b a d o (ta ta E m p r e s a L>iario de 
lu M a r i n a . 
C U B A í i í ) , a l t o s . 
D r . C . E . F i n l a v 
E«p*-'.mlUla eo • ufcriuodadea de loa «Jot 
r da ioo aldea. 
Ajal í tad núm«í,o m. —Teíéí- ..J i lu» . 
Consultas de 1 & 4. 
C 1S2^ U n . 
DR. H E R N A N D O SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T 5AR SANTA 
N A R I Z T OLDOa 
Neptuno 103 da 12 & 2 todos los dfaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 1824 U n . 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C. 1S36 U n . 
0 
0. 
0 . 7 5 
50 
G L I S M G A D E R S T A L 
CONCORDIA 33 ESrÍ)iNAASAN NiGSLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en ¡os paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precioa de loa Trnbajns 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . 
Una e x t r a c c i ó n 
t'na id. s ic dolor 
Una l impieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Oriflcaciones desde $ 1 . 0 0 á . 
Una corona de Oro 22 kls . . 
Una dentadura de 1 á 3 pz*j,s. 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . 
Una W . de 7 á 10 i d . . . . 
Una i d . de 11 á 14 id . . . . 
Los puentes en Oro á rasón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche i la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultad de 8 1 10. 











C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
riQue 7 3, entra San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 1829 • U n . 
8 . ( í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBCKxA L> O, HABANA 72 
T E L E F O N O T03 
C. 1843 U n -
"12 .00 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habnan 6l>. ontre Obfapo y ObrapI*. Tel*fo. 
no 780. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
W Í R i n a A R M E Z A VALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Te lé fono 1573. 
7466 26-5Jn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l a 2. Neptuno número 4». 
bajos." Telé fono 1450. Gratis sólo lünes f 
miérco les . 
C. 1849 1Jn-
ANALISIS de ORINES 
. Laboratorio Urológ ico d«l Dr. VJldOaoia 
(Fandada ra UBD») 
Va anMlsls completo. mtcroscOplco 
T qui l i co . DOS PBSOS. 
CenpoMela y?, catre M»r»Un 7 TenJentr Key 
C. 1838 U n . 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t as de 12 á 3 
D R , E N R I Q U E P E R D O M O r S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles. hidrocelc. Te lé fono 287. Da 
12 & 2 Jetíús María número 33. 
C. 1819 1Jn-
B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Oan Ignacio 46, pra l . T e l . 839. de 1 á 4 
1844 U n . 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especlalifta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 191f U n . 
(Cura el victo a lcohól ico) 
S U E R O A N 1 I T E T A N I C O . Suero antlmor-
linico (cura ia morflnomanta). Se preparas 
y venden en cí Laboratorio Bactero lóg ico de 
l» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 101, 
C. 1914 U n . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d*> Se&uras. — V'as Urina-
rias. — Ciruj ia en ffeneraL-^ConsuItaa da I I 
4 2. — Sau L i z a r o 24*. — Telé foaa 1S42. 
G r a t l . i loe pobraa. 
C. 1833 U n . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 1903 U n -
DR. H. ALYAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R O / J - T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas d« 1 i 3: Consulado l í ^ 
C. 1842 1Jn- _ 
1>K. E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, entre OTleilly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
teléfono 1132. 
U n . 
* DR. GUSTAVO G. DÜPLliSSIS 
Director de la Casa de Salud 
de In AKOcinclón Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3 
San Nicolás nttmero 3. ' 
C. 1823 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposic ión dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANÓ 50. T E L E F O N O 1130 
C. 1832 , U n . 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de 
Beneflcenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niftos. médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 1827 1Jn-
Dres. I gnac io P lasenc ia 
é Ignac io B . Plasencia 
Clru. .no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
l'artrip. y Ci; ujla en general. Consumas d* 
1 A 3. Empedrado 50. Telefono 295. 
C. 1848 U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r I 
Ingeniero de Camino.. Canales y Puerto. . 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A . Mz.28 
J D r . I F L o l o e l i r x 
P I K L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas per sistema* aaoaeml* 
slmos. 
Je.fts Marta 91. De U ú a 
C. 1820 U n . 
Enfermedades de !os trópicos y de les nl-
fios. Consultas: en Prado 38, (Domicilio) 
Lunos, Miércoles, Viernes y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1964. 
4725 78- l lAb. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l A 
Concultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y S»an J o s é . Tele-
fono 1334 . 
C 1828 U n . 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular I I , Damco H.paftal, priaclpal. 
Tmlétono IS14, 
C. 1986 62-Un. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta. J7. Te lé fono C02I 
MARAÑA 
Habitaciones cenfortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 1850 U n . 
doctoOehogues 
o c ü l i s t v 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Telé fono 1743. 
6438 52-14My. 
N I I J T O R A L B A L á S E J O 
Medicina y Cirujia.—Consultas de 12 á L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. C'oinpostela 1 0 1 . 
C. 1854 U n . 
D R . E D U A R D O F . P I ^ A 
, M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las enfermedades del a p i -
rato circulatorio (Corazón, vasos y s a n g i « ) . 
Reina 93. Consultas de 11 á 2. Te lé fono 
1037 y 473. ' ' 
7333 26-3Jn. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Te lé fono 179. 
Amargura 11. esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C. 1932 26-3Jn. 
D R , e ü S T A V f l L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervio» 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Heina de 12 i 2. — Telé fono Í839. 
C. 1835 u n . 
D r . K . C h o m a t . 
Tratarn'.anto espedal de Sífilie y enZ«r-
tnedades venéreas . —Curación rápida. Coa . 
svltas de T¡ á 3. — Telé fono 864. 
TCIDO JkVM. 3 (altM>. 
C. 1821 U n . 
D K . K E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del artritismo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parál i s i s y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quiluria. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 76. 
8799 26-3J1. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , mater ias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 , 
C. 1855 U n . 
E A M 1 E Ü C A B R E R A 
ABOGADO "S NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Callao o 70. Telefono 1054 
De 9 á 6 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl i sh spokea. 
_ .5L1S34 U n . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luí 16 de 12 á S. 
C. 1826 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de, París por el anál i s i s del Jugo gás t r i co 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos" 
c- 1839 , ' U n . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J E 3 D a " f c > c t x i £ t - r x . l i o 
Polvos dentri í icos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
"CSS 26-10Jn. 
Dr. Allredo G. Domínáaez 
De las Universldjides de la Habana y New 
Yorls. Pont Gradúate . 
Especia'ista de Fie l del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífi l is . Tratamiento de la sífilis por inyeccio. 
nes, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves, y sábados , de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 84. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C. 1817 . U n . 
DOCTOR J U A N A N T I G A S 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát i ca , 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 1815 U n . 
I>r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Katómagro 
é Inteatlnos exclnalTamemfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rllla. 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 1830 U n . 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
2293 
ABOGADO 
A M A R G U R A 82. 
156-19?. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20.Tn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 529. —* 
Domicilio, Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C. 1845 U n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
' / BIédico de Niños 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O Y 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 & 3. 
B e r n a z a 40, b a j o s . 
8079 2 6 - i i i l 7 
M A S A J E F A C I A L E N G E N E R A L 
P o r el D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manicu-
ra y quiropedista. R E F U G I O 4. 
" ' 5 13-16.)n 
Dr. J u a n Estanis lao Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C. 1831 u n . 
Pelayo García y Saifiaio Sotana piMci 
feiafo Sarcia y Oresíe^ Femn ú m l x 
C U B A 50. 
De í á i ; a. 
C. 1840 
Teléfono 3153. 
m. r de l * t p. jbl 
U n . 
111. . FRANCÍSOOJ. DE VELASC3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s l f l l l t icas . -Cónsul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.—« 
Trocadero 14. — Telé fono 459. 
C. 1U8 u n . 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó u do la m a ñ a n a . — J u l i o 4 de 190& 
D E P E O V I X C I A S 
T r i n i d a d , J u l i o 3. 
á las 11 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
Por el vapor que v e n í a de Oriente 
l l egó el s e ñ o r Gonzalo de Quesada de 
paso de esa cap i t a l , estando breves 
momentos en esta c iudad a c o m p a ñ a d o 
del c a p i t á n B i l b a o . 
Viene m u y b i en impresionado de su 
v ia je , y l amen ta que esta b e l l í s i m a 
c iudad se ha l le en u n estado de pos-
t r a c i ó n t a n grande . 
I n f o r m ó s e de algunos interesantes 
detalles de ac tua l i dad que s in duda 
h a b r á de r e f l e j a r cerca de los altos 
poderes. 
A las 9 z a r p ó el vapor " R e i n a de 
los Ange l e s , " l l evando á su bordo a l 
d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o á quien tuve 
e l honor de sa ludar en nombre del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l correo te r res t re l l e g ó ayer á las 
once de l a noche, r e c i b i é n d o s e los pe-
riódicos de fecha t r e in t a . 
Pazos. 
Cienfuegos, J u l i o 3, 
á las 1 y 20 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Le t r ado A n t o n i o Calvo se ha 
hecho cargo de l a defensa de A r t u r o 
Be tancour t . 
A y e r p r e s e n t ó u n escrito a l Juzga-
do sol ic i tando que su defendido saa 
sometido á o b s e r v a c i ó n por presentar 
s í n t o m a s de e n a g e n a c i ó n men ta l . 
E l Corresponsal. 
A l D I A R I O 
Cruces, J u l i o 3. 
á las 4-30 p . m . 
D E L A M A R I N A 
Habana. 
Con m o t i v o de l sensible fa l lec imien-
t o ocu r r ido en l a t a rde de ayer del 
n i ñ o J o s é A lva rez , h i j o del doctor A l -
varez Guanaga, y cuya enfermedad 
f u é considerada sospechosa de ñ e b r e 
a m a r i l l a por e l ' d o c t o r R u i b a l , que lo 
a s i s t í a , v i n i e r o n á é s t a en el t r e n de 
l a tarde, los doctores Güe l l , V a l l e c i -
11o y Figueroa , de Cienfuegos y en la 
m a ñ a n a de hoy el doctor Car taya, pro-
cedente de esa cap i t a l . 
H a quedado suficientemente demos-
t r a d o que el n i ñ o en c u e s t i ó n m u r i ó de 
fiebre p a l ú d i c a . Los citados doctoreb 
regresan á sus respectivas residencias. 
A p l a ú d e s e el celo del doctor R u i b a l 
y del Jefe L o c a l de Sanidad, a s í co-
mo l a a c t i v i d a d demostrada por el or-
ganismo super ior de l ramo. 
Cobas. 
A l D I A R I O 
Cienfuegos, J u l i o 3. 
á las 7-55 p . m . 
D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n el vapor " R e i n a de los Ange-
les,1' l l e g ó e l s e ñ o r Gonzalo de Que-
sada, procedente de Santiago de Cu-
ba. Es ta noche c o n t i n ú a su v ia je á l a 
Habana . H izo una v i s i t a a l quer ido 
alcalde s e ñ o r F igue roa . 
H o y c o m e r á con el l icenciado De-
m e t r i o L ó p e z A l d a z á b a l . 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
L O Q U E C U E S T A U N A C O R A Z A D O 
Comparaciones curiosas 
Pasamos p o r u n a é p o c a en que m u -
cha gente discute acerca de los gran-
des barcos de g u e r r a y de su precio 
s in tener, s in embargo, idea acabada 
de lo que representa el coste de uno 
de esos raónstruos de la m a r i n a mo-
derna. 
• Tomemos como t i p o u n acorazado 
de los tres que se v a n á cons t ru i r pa-
r a E s p a ñ a y que t a n t o han dado que 
hablar . Como pa ra los tres se ha fija-
do el precio en 135 mil lones de p é s e -
las, en n ú m e r o s redondos puede calcu-
larse el de eada uno en cuarenta y 
cinco mil lones , es decir , unos cinco 
mi l lones menos que lo que le ha cos-
tado á I n g l a t e r r a su famoso " D r e a d -
n o u g h t . " Semejante suma es casi el 
doble del i m p o r t e t o t a l del presupues-
to de m a r i n a pa ra el a ñ o e c o n ó m i c o 
1898-99, ciue se e l e v ó sólo á 25.190.000 
pesetas; de modo que los tres acoraza-
dos van á costar como cinco veces y 
med ia toda la m a r i n a en el citado-
a ñ o . 
A l precio medio de 550 pesetas por 
me t ro que hoy t i enen en M a d r i d los 
terrenos m á s c é n t r i c o s , con lo que 
cueste eada acorazado p o d r í a com-
prarse toda l a pa r t e de la v i l l a y cor-
te comprend ida ent re las calles de 
Carretas, A l c a l á , Sevi l la , Echegaray 
y plazas del P r í n c i p e Al fonso y del 
A n g e l , que supone m á s de 81,000 me-
t ros cuadrados, no contando las ca-
lles, claro e s t á . 
A los que h a y a n admirado las g i -
gantescas locomotoras que emplean 
nuestras pr inc ipa les c o m p a ñ í a s de fe-
r roca r r i l e s desde unos siete a ñ o s á 
esta par te , no p o d r á menos de sor-
prenderles el saber que uno de los aco-
razados en proyecto cuesta t an to co-
mo doscientas noven ta m á q u i n a s de 
esas. Pero mayor sorpresa c a u s a r á 
o t r a c o m p a r a c i ó n á los amantes de la 
e n s e ñ a n z a . Dados los r á p i d o s progre-
sos de la m a r i n a de guerra , la v ida 
ú t i l de u n barco de combate puede 
calcularse que' no pasa de diez a ñ o s . 
Pues bien, con los 45 mi l lones que en 
cada acorazado se h a n de i n v e r t i r , po-
d r í a n sostenerse du ran t e esos diez 
a ñ o s nada menos que v e i n t i s é i s escue-
las en cada una de las cuarenta y nue-
ve p r o v i n c i a s ; pero no escuelas de 
t res a l cuar to , sino como hay pocas 
en E s p a ñ a , que cada una de ellas eos-
tase 3,500 pesetas anuales, de las que 
2,500 p o d r í a n ser para pagar a l maes-
t r o y el resto para gastos de loca l , ma-
te r i a l , etc. 
Pero no hay que l l egar s iquiera a l 
coste t o t a l de u n ba rco ; basta con a l -
g ú n p e q u e ñ o deta l le . Cada acoraza-
do l l e v a r á ocho c a ñ o n e s de 30 c e n t í -
metros, y s e g ú n c á l c u l o s hechos en el 
" D r e a d n o u g h t , " cada disparo hecho 
con u n c a ñ ó n de este ca l ibre cuesta, 
inc luyendo el desgaste del arma, 4,200 
pesetas. Es de esperar, y todos debe-
mos alegrarnos de ello, que no h a b r á 
o c a s i ó n de emplear esas ve in l i eua t ro 
formidables bocas de fuego en n i n g ú n 
combate ; pero de que se d i s p a r a r á n 
a lguna vez, en p r á c t i c a s , en s imula-
cros ó con cua lqu ie r o t ro mo t ivo , no 
cabe duda, y entonces, cada detona-
c i ó n r e p r e s e n t a r á , conver t ido en hu-
mo, el sueldo entero de u n c a t e d r á -
t i co de Un ive r s idad . , -
BASE-BALL 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Chicago, 111., Jun io 26 de 1909. 
S e ñ o r Cronis ta de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
'Est imado amigo : 
(La segunda serie con los clubs de 
l a L i g a de Chicago, l a jugamos esta 
semana que hoy t e rmina , con los 
" 'Gamthers ," que ocupan el segundo 
puesto en el Campeonato local . 
De los cinco juegos qua <w¿apom*' i 
l a serie, ganamos tres y perdimos dos, 
h a b i é n d o l e ganado, a l i g u a l que la se-
mana an te r io r con los " L o g a n Squa-
r e s , " l a potente novena de l g r a n J i m 
Cal lahan. 
' E l lunes claremos comienzo á la se-
r ie m á s impor t an t e de todas, la que 
jugaremos con los " L e l a n d G i a n t s , " 
m a g n í f i c a novena de color que d i r i -
j e Foster, novena que de r r o t a a q u í 
m u y amenudo a ú n á los clubs de la 
segunda d i v i s i ó n en las L igas Nacio-
n a l y Amer icana . Como ganan la nui-
y o r í a de sus juegos, Foster y sus com-
p a ñ e r o s de c lub e s t á n insoportables, 
y po r todas partes d icen que le gana-
r á n con f a c i l i d a d á los cubanos. Ve-
remos si cuando l lega el momento ha-
cen bueno en el terreno, lo que con 
t an ta f ac i l i dad a r r o l l a n con la boca. 
Acaba de l l egar Pastor Pereda, el 
j o v e n " p i t c h e r " que j u g ó en el c lub 
" P e " el Campeonato. M a ñ a n a do-
mingo por la t a rde h a r á su debut 
cont ra los " N o r m á i s . " Es u n buen 
refuerzo para M é n d e z , Sagua y M u -
ñ o z , que han resist ido bravamente la 
c a m p a ñ a cont ra las fuertes novenas 
de esta c iudad . 
T o d a v í a no sabemos f i jamente si 
nos quedamos a q u í hasta Ostubre, ó 
s i vamos a l Este á t omar par te en el 
Campeonato de Co lo r del M u n d o , " y 
de una vez ponerle " l a s peras á cuar-
t o " á los " R o y a l G i a n t s " de " H o m e 
R u n " Johnson." 
E n m i p r ó x i m a ya sabremos si nos 
vamos ó nos quedamos. Y ahora van 
los " s c o r e s " de nuestras seis v ic tor ias 
y dos derotas de la semana: 
JUNIO 20. — Doming-o a. m. 
C. H. E. 
Cuban Stars: . 2 0 2 0 2 0 0 1 0—7 8 0 
Spaldings: . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0—2 8 6 
Baterías: Méndez y Sánchez; Brosium j 
Galdblum. 
JUNIO 20 — Domingo p. m. 
C. H. E. 
Cuban Stars: . 1 0 0 2 3 0 1 0 5—12 13 7 
Félix Colts: . 4 0 0 0 1 0 0 0 0— 5 9 1 
Bater ías: Sagua y Sánchez; Ryan y Gold-
blum. 
JUNIO 21. — Lunes 
C. H. E. 
Gunthers: . . 0 0 3 0 1 1 0 1 x—6 10 2 
Cuban Stars: . 0 1 0 0 0 0 0 0 0—1 6 4 
Gaterías: Muñoz y gánbhez; Rugas y Otls. 
JUNIO 22. — Martes. 
•( C. H. E. 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 0 0 3 1—4 11 0 
Gunthers: . . 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0—3 8 1 
Baterías: Sagua, Méndez y Sánchez; Stack 
Rugar y Zangrele. 
JUNIO 23. — Miércoles 
C. H. E. 
Cuban Stars: . 2 0 0 3 0 - 0 0 2 0—7 10 2 
Gunthers: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 3 5 
Baterías: M-ndez y Sánchez; Rugar y Olis 
JUNIO 24 — Jueves 
C. H. E. 
Cuban Stars: . . 0 2 0 0 0 3 0 1 0—6 8 0 
Gunthers: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 2 6 
Bater ías: Muños y Sánchez; Trinkaus y 
Olla. 
JUNIO 25 — Viernes 
C. IT. E. 
Cuban Stars: . 0 0 0 0 0 3 0 0 0—3 8 
Úunthers: . . . 0 0 1 1 0 0 0 0 2—4 2 2 
Galerías: Sagua y Sánchez; Parker y Olis. 
JUNIO 26 — Sábado 
Cuban Stars: . . 3 0 0 1 2 0 0 1 1--S 
Arions: . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Bater ías : M-ndez y Sánchez; Trinkaus y 
L a L i g a General de Base B a l l . ha 
nombrado jueces á los " p l a y e r s " V a -
l e n t í n G o n z á l e z , C á r l o s Royer y J o s é 
C a s t a ñ e r . 
Reina gran a n i m a c i ó n para el jue-
go de hoy, pues hay deseos de ver 
c ó m o se p o r t a r á n los noveles. 
A Almendares los aficionados al 
Base B a l l . 
M E N D O Z A 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
'E l v ig i l an t e P r i m o Cast i l lo de la 
p o l i c í a del Puer to , estuvo á bordo del 
v;i; mi- • ' S n a t o g a " á E l ad i a V i d a l y 
-Gaspar Armas , que se encontraban 
en reyer ta . 
A m b o s i nd iv iduos resu l t a ron le-
sionados. 
L ibros recibidos en las l i b r e r í a s de 
L u i s Ar t i aga , San M i g u e l 3, y San 
Rafael l U . Apar tado , 276. H a b a n a : 
Elois y Morloeks, (novela de lo por-
v e n i r ) , por Wel l s . 
Nuevas Cartas á Paqui ta , por Mar-
cel Prevost. 
E l T ra to Social, por la Condesa de 
Tramar . 
L a Condesa de Charny , .por D u m á s . 
Tra tado de Obstetr icia, por Ribe-
mont y Lepage. 
Compendio de Of t a lmo log ía , por La -
graoige. 
L a Nueva Ciencia de Curar , por 
K u h n e . 
Tra tado de Gineco log ía , por Labadie 
Lagraye . 
Gineco log ía , por Bours ier . 
Tra tado de C i r u g í a C l í n i c a y Opera-
to r i a , por Bergmann . Buns y Miku l i c z . 
L a Lucha por la Salud, por B u r l u -
reaux. 
Tra tado de Medic ina y T e r a p é u t i c a , 
•por B roua rdc l . 
E l Médico de las Famil ias , por 
Orts . 
Dicc ionar io de la Salud. rMedic ina 
.de las familias en la c iudad y en el 
campo) , por Godard. 
N o v í s i m a G e o g r a f í a Universa l . ( E d i -
c ión económica y completa) , por Re-
clus. 
N o v í s i m a IT i s to r i a rn ive r f i a l . ( E d i -
c ión económica cont inuada hasta nues-
t ros d í a s ) , por C a n t ó . 
E l Gal l inero P r á c t i c o , por Torres. 
Manue l P r á c t i c o del Disecador de 
Animales y Plantas, por L l o f r i u . 
T E N E D L A C A B K Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n el S o m b r e r o pues to se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
porro: pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á Infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Hcrpicide Newbro está patente, puesto cpie 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Ifil Herpioide es una loción agradable 
para ol cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un Atomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese eu las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 ota. y SI en moneda amo-
"Le Reunlftn." Vda. de José Sarrl é HIJ-jiv 
Manuel johnaoa. Obispo 63 y E5. Acantas 
ttsp^elalM. 
CON DOS POSKSIOXKS. balcón corrido á 
la calle $15. Otro departamento de 'saleta 
y habitación $12. Habitación grande ?10. 
Belascoaln 126, Cuatro Caminos. 
8844 4-4 
EX 17 CENTENES los bonitos altos Ma-
lecón 5, con pórtico, sala, 5 cuartos, otro de 
criados, saleta de comer, baflo etc. La llave 
é Inl'ormer en Malecón 6 altos. 
S846 4-4 
NEPTUNO :?1 
Fe alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes altas y bajas con balcón é interiores 
con ó sin muebles. Precios módicos. Dos 
cuadras del Parque Central. 
S847 26-4J1. 
SE ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos Calzada de Beljscoaín 68. Precio 15 
centenes. La llave en los ba.ios. Informan 
en obispo 16, estudio del Dr. Zayas. 
8814 lt-3-3m-4 
EN EL VEDADO 
Se alquila una magnífica casa, acabada de 
construir con jardín, portal, sala, comedor, 
cinco habitaciones, hall, cocina, baño, w. c . 
mamparas, instalación de luz eléctrica en 
toda la casa, un gran patio con su entrada 
independiente. Calle M. número 4, á, cuadra 
y media de la Linea. La llave en el número 
12A. bodega, de la mi^ma calle. Informes 
en la Peletería La Marina, portales de Luz, 
C. 2137 1-J1. 
VEDADO: Se alquilan en la calle E ó Ba-
ños y 21 tres elegantes casas, una en $20 
Cy. y las otras dos en $22 cy: en las mismas 
informan. 8805 4-3 
. SE A L Q U I L A N 
Dos bonitas habitaciones entresuelo Inde-
pendientes, con balcones á dos calles. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
8808 fc-l 
SE ALQUILAN unos altos en 11 centenes, 
hermosos para una ó dos familias, con sa-
la, comedor y saleta y 5 cuartos á una cua-
dra de Monte, los carros pasan por la csriiii-
na. Calle de Corrales número 105. entre 
Aguila y Angeles, en los bajos informarán 
Teléfono 630. 8809 4-3 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan unas hermosas y frescas casas 
en la calle 12 enre Línea y Calzada. Infor-
man al lado. Calzada esquina á 12. 
8811 8-3 
SE ALQUILAN en $15.90 un salón con 
balcón á la calle; en $15.90 tres habitaciones 
unidas y en $12.75 un salón contiguo al 
zaguán, con cocina independiente en Com-
poslela 113. entre Sol y Muralla. 
8778 4 3 
VEDADO se alquila la muy fresca y ven-
tilada casa calle B número 141, esquina á 15, 
compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
clones, baño, ducha, inodoro, cuartos é int>-
doro para criados, patio y jardines. Infor-
maran Reina 21, La Viña. 
8773 4-3 
EN EL VEDADO Calle H número 31. en-
tre 15 y 17 se alquilan unos hermosos al-
tos independientes, compuestos de sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina, baño y 2 Ino-
doros. La llave está al lado, esquina á 15. 
8764 4-3 
~ E Ñ A GUIAR 77, altos, frente á San F e 1 f-
pe. se alquilan dós habitaciones que tienen 
balcón á la calle, propias para un matrimo-
nio ó personas mayores. Entrada indepen-
diente y llavín. S766 4-3 
VEDADO: en la parte más fresca del Ve-
dado, se alquila á familia sin niños, una 
casa amueblada, desde Julio 15 á Noviembre 
15. entre las dos lineas de carros. 
8793 4-3 
EN CASA HIGIENICA 
De moderna construcción y muy respeta-
ble, se alquila una inmejorable habitación, 
en "dos centenes. Lealtad 120. 
8794 4-3 
A PERSONAS MUY DECENTES 
Se alquila un entresuelo compuesto de dos 
habitaciones' en dos luises y uua habitación 
muy grande en el principal cu diez peses. 
Reina 34. 8795 4-3 
V B L L E G A S . 6 4 
Se alquila una habitación alta amueblada 
con servicio de cama, por $12.72 oro á per-
sona de moralidad. 8796 4-3 
Ol 
RECORD 
-Tuefros eranados. . 
Id. perdidos. . . . 
skun* 'lados. . 





L I G A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
E n la noche del jueves ú l t i m o , sk 
e f e c t u ó la j u n t a de Delegados para 
c o n s t i t u i r l a ' ' L i g a Nac iona l de Co-
m e r c i o , " quedando inscr iptos en d i -
cha L i g a los clubs " M u r a l l a , " " S a n 
J u a n dé D i o s " y " T e m p l e t e . " 
E n sorteo ver i f icado tocó j u g a r él 
p r i m e r desa f ío , á los clubs " T e m p l e -
t e " y M u r a l l a . " 
E l lunes cinco v o l v e r á á reuninse la 
Liga, .para t i atar del acuerdo de las 
bases que han de r e g i r en el p r é s e n l e 
•Premio. 
S E G U N D O P R E M I O D E 1909 
O r d e n de los juegos que se han de 
celebrar en el presente mes : 
J u l i o 4 Carmelo y Saratoga. 
„ 8 U l t i m á t u m y Carmelo. 
„ 11 Saratoga y U l t i m á t u m . 
„ 15 Saratoga y Carmelo. 
„ 18 U l t i m á t u m y Carmelo. 
„ 22 U l t i m á t u m y Saratoga. 
„ 125 Carmelo y Saratoga. 
„ 28 Carmelo y U l t i m á t u m . 
'Como se v e r á por el presente or-
den, hoy domingo se e f e c t u a r á el 
p r i m e r juego de l a temporada, entre 
los clubs " C a r m e l o " y Sa ra toga , " 
empezando el " m a t c h " á las 2 p, m . 
Lonja flelGoiercio He la H a 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c -
t i v a d e e s t a O o m p a f i í a o f r e c e r 
e n a r r e n d a m i e n t o l o s e s p a c i o -
s o s y m a g n i f l e o s l o c a l e s d e l a 
p l a n t a b a j a y p i s o 29 ó e n t r e s u e -
l o d e l e d i f . c n » q n e p o s e e e n l a 
p l a z a d e S a n F r a n c i s c o , e l P r e -
s i d e n t e d e d i c h a S o c i e d a d r e c i -
b i r á s o l i c i t u d e s d e a l q u i l e r p o r 
a m b o s p i s o s , ó p o r l a t o t a l i d a d 
d e e a d a n n o , ó p a r t e d e e l l o s , 
h a c i e n d o p r e s e n t e , p a r a g r u í a 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s ó e m p r e -
sas á q u i e n e s p u d i e r a n c o n v e -
n i r , q u e l a s u p e r f i c i e p l a n a d e 
l a p l a n t a b a j a , i n c l u y e n d o e l 
p a t i o , u t i l i z a b l e p o r e s t a r c u -
b i e r t o c o n l a c ú p u l a , e s d e 
2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n | 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a 
p l a z o l e t a C a r p i n e t i , l a p r i n c i -
p a l p o r S a n F r a n c i s c o , y p o r l a 
l í n e a e l e v a d a d e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o , s i e n d o e l á r e a d e l e n t r e -
s u e l o d e 1 , 3 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , e n c o m u n i c a c i ó n p o r l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l y e l t r a n v í a 
e l e v a d o . 
204G alt 8m-18 
EN CASA DE FAMILIA rt-snetable, San 
L&zarp 196, entre Galiano y San Nicolás, 
se alquila en módico precio, una amplia y 
fresca habitación baja, piso de mosaico, cen 
muebles 6 sin ellos; teniendo esta casa, una 
hermosa terraza para el Malecón. Referen-
cias mutuas. S798 4-3 
SÉ'TLQUIÍlA- ÉN_ PRECIO muy móclica 
pero sólo á quien proporcione referencias 
satisfactorias, un departamento de dos ha-
bitaciones, con balcón, amuebladas y con 
todos los servicios necesarios. Egido 2B, 
Entresuelos. 8786 4-3 
SE ALQUILAN en 13 centenes los esplén-
didos altos de Jesús María 02, con pisos de 
mílrmol y entrada independiente, la llave 
en los bajos. Para informes en Reina 120. 
8782 4-3 
CÁSA~ PARA FAMILIAS, de toda morall-
dad. Prado 80, se alquila una sala indepen-
diente, con balcón al Prado y dos habitacio-
nes frescas, con ventanas á, la brisa, con 
muebles ó sin ellos. Son baratas; por días 
ñ. 80 centavos y á $1. Damos llavín. 
¡•790 4-3 
VEDADO: Alquilo en la calle 11 entro A 
y B unos frescos y hermosos altos acaba-
dos de fabricar, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y demás comodidades. Su due-
ño O v Línea El Almacén. 
8686 10-1 
SE ALJUILAN los hermosos, frescos y 
ventilados altos do la casa I'aseo de Carlos 
TTI. 205, con gran sala, saleta y cinco her-
mosos cuartos, espléiu"kia cocina, baño y 
dos Inodoros, en la bodega de al lado in-
f o rna rán . 
8722 10-2 
VEDADO 
Se alquila por años la hermosa y venti-
lada casa de la Quinta número 23, esqui-
na á G. tien muchas comodidades, portales, 
y jardín, la llave en el 21, é informes en 
Suárez 7. Teléfono 1463. 
8751 8-2 
A L Q U I L E R E S 
JESUS DEL MONTE 40Í) 
Frente á la Domiciliaria, se alqai'ia el al-
to. Jiiievo. icuy fresco y cómodo para !>-
g'ilar familia. Informan Quiroga 
58J2 i-4 
SE ALQUILAN en 11 centenes los bajos 
de la casa Manrique 78, con zaguán, sala, an 
tésala, cuatro cuartos, comedor, patio, tras-
patio y servicios, con pisos de marmol y 
mosaico, de construcción moderna. Infor-
man en Monte 51. satrería. La llave en los 
altos. 8815 4-4 
C A R L O S I I I n ü u i . 6 
Esquina á Santiago, se alquilan los bajos, 
propios para establecimiento y parte de los 
entresuelos de la misma casa. Informarán 
Amargura 30. 8818 1-4 
SE ARRIENDAN dos casas con establos, 
terrenos con yerba y agua fértil, propio pa-
ra vaquería 6 tren de coches, en la conti-
nuación de la calle A, del Vedado. Barrio 
de San Nicolás á dos cuadras de Carlos I I I . 
Informes Marqués González 12. 
S825 8-4 
SE ALQUILA el alto Galiano 16, nuevo, 
fresco y ventilado, 6 cuartos, sala y saleta 
y comedor, doble servicio. Informan San 
Rafael y Consulado, casa de cambio; para 
v*m en el Mismo de 7 á ~.0 a. m. y de t'¿ \ 
5 p. m. 8826 8-4 
Trocadero esqn inaá I n d u s t r i a 
Se alquila esta hermosa casa en 16 cente-
nes. Informan Neptuno 104. 
8833 4.4 
( A S A M O D E R N A 
SE ALQUILA la moderna casa, San Láza-
ro número 219B entre Escobar y Gervasio, 
gran sala, saleta al fondo, cuatro cuartos, 
pisos finos de mosaico, lavamanos de agua 
corrlete, dos inodoros, baño y cocina, y 
además tiene un gran cuarto alto y otro 
chico, pisos de mosaico y con vista al mar, 
baño é inodoro. En la misma informan. 
8835 4.4 
C-VáA DE FAMILIA: habitaciones fr.?s<í.s 
y ventiladas, con muebles y todo servicio 
en la planta baja un departamento de sala 
y habitación. Empedrado 75. 
8837 S-4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161. con sala, comedor 
tres cuartos, teda nueva. 
8752 8-2 
VEDADO: Se alquila .rente al Colegio 
Francés la fref.ca casa de esquina Línea 129 
con un Departamento anexo, juntos 6 se-
parados: constan entre las dos de 2 salas, 
2 comedores y 8 dormitorios, dos de éstos 
para la servidumbre, baños, hermosos pa-
tios y demás servicios. Las llaves en frente 
y su dueña Acosta 32, 
8739 < 4-2 
S A L U D N . 6 0 
Se alquila el piso alto, entrada indepen-
diente. Llave en los bajos. Informan Esco-
bar número 166. 
8741 8-2 
A N I M A S K Í S A , A L T O S 
Se alquila esta planta alta compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en los bajos. 
8742 8-2 
SE ALQUILA en la calle de Santa Clara 
número 41 una hermosa habitación. Precio 
3 centenes, á seiioras solas, caballeros 6 
matrimonios sin niños. No se armiten ani-
males. 8733 
SE \LQUILA la bonita y espaciosa casa 
Campanario 176. La llave en la bodega de 
jh esquina. Informan en Cuba 29 altos. No-
taría del Ldo. Alvarez García, Teléfono ii.̂ OO 
C, '.MIO s"- , _ 
ACABADA DE ARREGLAR, con instala-
ción sanitaria y agua de Vento se alquila 
la casa Aranguren 24 en Regla. La llave 
en Máximo Gómez 40, preguntar por Añá-
delo. Informes Sol 79. Habana, de 2 á 6, 
S701 4-2 . 
A T E N H O N A L COMERCIO 
En Inquisidor número se alquila un 
local propio para almacén de Víveres ú otro 
giro. Entre Luz y Acosta. 
S708 B"2 
LAS MEJORES habitaciones y Departa-
mentos en Inquisidor número 33 se alquilan 
habitaciones y Departamentos, los más fres-
cos de la habana. Precios reducidos. Inquisi-
dos número 33 entre Luz y Acosia. 
8709 26-2J1, 
V I L L E G A S 6 5 
Entre Obispo y Obrapía. Se alquilan los 
magníficos, espaciosos y ventilados altos. 
En la misma informan, 
8710 , 4-2 
ALTOS H JOSOS 
En Monte 177, esquina á San Nicolás se 
alquilan los más higiénicos y frescos de l i 
ciudad. Aire y luz á los cuatro vientos: ocho 
habitaciones, galería baño, dos inodoros y 
espléndida cocina. Su dueño Obispo número 
72, Teléfono 635. 
8669 • 8-1 
A L T O S I N D K P E N D I E N T K S 
En $21.20 oro se alquila. Indio número 
19. La llave en la bodega esquina á Monte. 
Infsrmes: Obispo 72, Teléfono 635. 
8670 8-1 
A L Q U I L O 
Casita fresca y sana. Mangos 54A. J. del 
'Monte, entre la Calzada y Marqués de la 
Torre. 8667 4-1 
S E C E D E N 
Dos habitaciones. Pasaje 5, tienda de mo-
das. 8665 4-1 
LOS ALTOS más frescos de la Habana. Sol 
48, con sala, saleta, comedor, 7 cuartos y 
baño, en 17 centenes. La llave en los altos 
del número 46. al lado é informan en Cuba 
número 65. 8658 8-1 
VIBORA: Se alquila la casa alta Calzada 
de Jesús del Monte número 442C. con por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos, cocina, patio, 
y servicio sanitario moderno. La llave al 
lado. 8650 4-1 
SAN IGNACIO 8 ALTOS, se alquilan di» 
habitaciones juntas 6 separadas. v;sta á la 
calle y cerca de todas las oficinas del Estado 
muy frescas: se dan y toman referencias; 
únicos inquilinos 8654 4-1 
A M A R G U R A 31 
Se alquilan los altos. Todos los cuartos 
dan á la calle. En la misma informarán. 
8656 4-1 
ALTOS INDEPENDIENTES, con sala, sa-
Ista. comedor, 7 cuartos y baño, en 17 '.-en-
tenrs. Compcstela 117. pueden verse de 
l i a 5 de la tarde, la llave en los mismos 
Informes en Cuba 65. 8658 4-1 
ALMACEN se alquila en Amargura 16, ba-
jos, la nave de 21 metros de fondo con puer-
ta, reja á la calle, y una accesoria con una 
habitación contigua, todo con entrada inde-
pendiente. Informes en los altos. 
8685 4-1 
SE ALQUILAN en once centenes los l>a.ios 
de Neptuno 134, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, baño y dos inodoros. La 
llave en Neptuno 111. 
8700 4-1 
A L T O S M U Y FRESCOS 
Se alquilan Monte 62, esquina á Indio, en 
8 centenes. Informa R. de la Riva, Obispo 
72, Teléfono 635. 8671 8-1 
P A ^ A T A B A C O 
En el mismo paradero de Gabriel se da en 
arrendamiento una buena finca. Arboleda de 
naranjos, dos grandes casas para tabaco, 
buena casa de vivienda, sitirá para partida-
rios, donkey, tanque, tubáiía y cujes. Con 
vegas para 500 mil matas. Sembrada de yu-
ca, caña y maíz. Informarán Empedrado 42. 
8599 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de la casa calle 
de Jesús María 76, compuestos de zaguán 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dos inodoros y un gran patio. Informarán 
en Muralla 53. 
8625 S-30 
SÉ ALQUILA una sala, cuarto y comedor 
todo de mosaico, y espléndido alto, lo mejor 
de la Habana para corta familia. Véanlo en 
Merced número 12, altoS, á todas horas: 
S626 8-30 
VEDADO. — Calle 21 entre B y C edi-
ficio do Bloques, se alquila una moderna 
casita proporcionada para regular , familia. 
La llave en la bodega de la esquina B, 
8609. 5-30 
SE ALQUILA Gervasio 103. preciosa casa 
con sala, comedor, 9 espléndidas habitacio-
nes, mosaicos, patio, cocina, baño, azotea 
Alquiler $71.20. Informarán Gervasio 109A. 
S6L7 8-30 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N CASA DE F A M I L I A 
TENIENTE KEY 15 
Luz eléctrica, espléndidas duchas, lujosas 
salones, ventiladores, servicio de comedor 
en musitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos á $20 m. a. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradísima, enera-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los eléctricos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 según habitación. 
8521 8-29 
12. ESQUINA á 11, Vedado un chalet mo-
derno. C cuartos, portal muy espacioso á las 
dos calles, mny fresco, linda vista. En fren-
te, bodega de la esquina, la llave é informes. 
8648 6-30 
I N Q U I S I D O R 14 
Se alquilan dns habitaciones corridas con 
ista á la calle. 8538 6-29 
F.V] ALQUILA 
En la calle de San José 98. una buena ca-
sa compuesta de sala, comedor y cinco 
cuartos con servicios sanitarios modernos. 
Informarán en Escobar 166, entre Salad v 
r-eina. 8539 s 8-29 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Prado número IC. In-
formarán en el número 20. 
8542 8-29 
s i : a l q u i l a n 
Las casas Misión número 110 y Factoría 
número 5, que tienen todas las comodida-
des necesarias. Informes Sol número 110 
altos. 8730 8-2 
I ' K A D O S 
Se alquila esta espléndida casa compuesta 
de tres pisos, en módico precio: puede verse 
á todas horas. Para informes E. Alvarez 
Aguiar 68. altos, 
8732 6-2 
SE A L Q U I L A 
La casa de altos y bajos Manrique 131. So 
da barata. La llave en la bodega esquina á 
Reina. Tiene grandes comodidades para fa-
milias de gusto. Informes Baratillo 1. Telé-
fono 170. 8735 15-2J1. 
J E S U S D E L M O N T E 
A un costado de la casa del Presidente d-í 
la República, calle de Cocos, casi esquina á 
Flores, se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar. La llave Correa 27, Informes en 
Estrella 127. 8570 8-29 
Se alquilan por módico precio dos locales 
propios para almacenes, industrias ú otros 
usos. Informan en la Talabartería El Hlpó-
uromo. Habana 85, 
8660 8-29 
RÍCLA ¡T se alquilan los altos de esta 
casa, compuestos de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor y cocina, con entrada inde-
pendiente, y un departamento bajo, propio 
para establecimiento. En la misma informa-
rán. 8577 6-29 
SE A L Q U I L A 
Un salón. Callejón del Suspiro número 14. 
8737 4-2 
V E D A D O 
Se alquilan dos elegantes y muy cómodas 
casas en Tercera entre 2 y 4 con frente á 
los baños. Fresco y aires puros. Lías llaves 
2 número 2. 8724 15-2J1. 
MARINA NUMERO 30. Barrio de San Lá-
zaro: se alquila esta fresca casa, compuesta 
fie sala, comedor, tres cuartos grandes y 
uno chiquito, cocina, baño é indoro. La lla-
ve ^n el número 28, ¿ informan Corrales nú-
mero 54, altos. 8757 4-2 
PAULA 50. BAJOS 
Se alquila la planta baja de esta casa. In -
forman Amargura 77 y 79, La llave en la 
B j j fga , 8758 16-2J1. 
HABANA 8, se alquila esta magnífica ra . 
sa. muy higiénica y fresca, con dos fachadai 
completas; una que da á la calle d^ la Ha-
bana y la otra á la Avenida de las Palmas, 
Consta de dos salas, tres cuartos, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; toda de azotea, con 
vista al Malecón: tiene persianas francesas, 
mamparas finas y pisos de mosaicos. La lla-
ve é Informes en Aguiar 100. altos, de 12 á 
2 v 8 á 10 de la noche en San Lázaro 229. 
*" 8509 8-27 
PAULA V8 
Se alquila en doce "entenes: tiene sala, co-
medor, seis habitaciones y todos los deirtía 
servicios. Informan, de 1 á 5 en Aguiar 81, 
hitos Secretaría do la Cámara de Comercio. 
S483 8-27 
E N S A N L A Z A R O r».-> 
Altos de La Alianza, se alquilan hermosas 
y magníficas habitaciones con muebles ó sin 
ellos y esmerado servicio. 
8473 . 
CUARTELES 4. A personas de moralidad, 
apartamento muy fresco, vista á la calle, 
magníficos salones recibidores, luz eléctrica, 
servicio de criado por $30. Otro id. $25; Otro 
Id. $20; )tro id. $15 Cy. 
8591 8-27 
SE A L Q U I L A N 
Las casas Gervasio 107, altos, 109 bajos, 
de sala, saleta, 4 habitaciones, patio, cocina, 
baño, sanidad, pisos mosaicos. Alquiler 
$42.40. Gervasio 109A. 
8489 8-27 
SE A L Q U I L A 
La hermosísima casa quinta, de moderna 
construcción, sitiada en Jesús del Monta 
número 632.' á dos cuadras del paradero. 
Puede verse pidiendo la llave en Jesús del 
Monto 628. Informes Notarla, dol Ldo. A l -
varez García, Cuba 29 altos. Teléfono 3300 
C oiio , 8-27 
SE ALQUILAN los modernos y frescos al-
tos de Escobar 1S y 9. y Manrique 31 A. E, 
y F. esquina á Virtudes. Llaves en las mis-
mas v en San Nicolás 42. Teléfono 1901, 
8469 8-26 . 
" S E A L Q U I L A 
La casa Animas 91 de alto y bajo. 9e al-
quilan juntos ó separados. Tiene cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
servicios sanitarios modernos en ambos pi-
sos; Tomando altos y bajos se da barata. 
Informes y la llave en la mueblería. Para 
más detalles. Baratillo 1, teléfono 170. 
8125 I5'26 
P i a d o n . OO. b í i jos 
Para primero de Julio se desocupan esto» 
espnciosos bajos, con todas comodidades, 
suelos de mármol y mosaico. Informan en 
los altos, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
8455 S-26 
el p r i m e r piso de la c ó m o d a y fresca 
casa calle del Sol n ú m e r o 9, I n f o r m a -
r á n Sa,n Pedro n ú m e r o 10. 
8466 26.i n . 
S i l A L Q U I L A 
El alto independiente de la Calzada 6cl 
Monte 321 Cuatro Cumlnos, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y baño. Infcrman en el 
bajo. 8409 13-25Jn. 
" V E D A D O 
A L O S P P P I E T i R I O S 
A los propietarios: se desea alquilar una 
casa buena cerca de la línea de abájo. Ha 
de tener seis cuartos para familia, baño 
y tres cuartos de criados. Garantía y con-
trato por años. Dirigirse á R. M. Apartado 
164. Habana. 
8357 10-?4 
EÑ REINA 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas, buenos baños con 
abundante agua, con ó sin muebles, con 
todo servicio; entrada á todas horas y lo 
mismo en Reina 49, y c-n Galiano 136. 
8325 26-23Jn. 
S S A L Q U I L A N 
En $53 oro español los hermosos altos da 
Neptuno 216, compuestos ue sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de Marqués González; para informes Manrl« 
que y San José, Perfumería. 
C. 1S81 Un . 
P R A D O 7 7 Á 
En 103 bajos de esta hermosa casa ss 
alquilan habitaciones. 
C. 1853 LTn. 
SE ALQUILAN en Puentes Grandes. Ceiba, 
las casas San Tadeo números 10 y 14 pega-
das al Ferrocarril, sala, 4 posesiones, gran 
patio con árboles frutales y agua de Ven-
to. La llave en el número 4. Informan Cam-
panario 215. Habana. 8176 15-19 
PAIACÍO CARNEADO 
El más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los médicos para la sa-
lud y apetito; cuartos amueblados á $8.50; 
$10.60; $15.90 y |21.20 por meses. Se ha-
bía inglés, francés, alemán é italiano. Ba-
ños de mar gratis, J esquina & Mar. Telé-
fono 9175. 
C. 1873 Un . 
SE A L Q U I L A 
Un piso bajo, nuevo, compuesto de sala, con 2 
ventanas á la calle, comedor. 4 cuartos, co-
cina y baño con ducha, banadera esmaltada 
é inodoro. Tiene cielo raso en todos los to-
chos, zócalo de azulejos en todas las habi-
taciones, mamparas en la sala y primer 
cuarto y agua caliente en el baño y .la co-
cina. Gana 8 centenes. Ccncordia 161A cer-
ca de Belascoaln. 8623 4-30 
I N D U S T K l V 1O0 
Se alquila esta fresca casa en 17 cente-
nes con 8 cuartos. 2 inedoros, baño y demás 
comodidades. La llave ?\ lado en La Monta-
ñesa, donde informan. 8595 4-30 
EÍTPISO PRINCIPAL muy Tresco. saleta 
y habitación espaciosas en $$14. Habitación 
grande en el m'snio piso, dos ventanas $10 
Belascoaln 126, Cuatro Caminos. 
8640 4-30 
S O R f l E R U E L O S 9 
Casa de fabricación moderna, se alquila 
muy barata. 
8642 4-30 
SE A L Q U I L A N ' 
Los hermosos altos de la casa Mnnrique 
69, entre San Rafael y San José; tienen mu-
cho servicio y agua abundante. Ganan 30 
centenes. Se exige fiador á satisfacción. 
_ 8-25 _ 
SE A L Q U I L A 
La casa callo San Miguel número t i l - I n -
forman en la misma ó en el número 15S, 
donde está la lla\e. 841 2 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y muy ventilados altos en 
Castillo esquina á Monte, de moderna fabri-
cación y con toda clase de comodidades, 
propios uara una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Bocda, Universidad 20, teléfono 
número 6187. 8422 8-25 
EN CASA~ 
De familias, habitaciones con muebles á 
una cuadra dol Prado; se exigen y dan re-
ferencias. Calle Empedrado 75 
8423 " 8-25 
¡SE A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de fabri-
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, con pises de mosaico é instala-
ción, sanitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada 
de Luyanó 219 y 219 y medio, entre Pruna 
y Juana Alonso, pasando la loma de Julián : 
Alvarez, la llave en el 217, su dueño- \gua- ! 
cate 55, 8523 8.29 i 
SE ALQUILAN los hermosos y ventilados I 
altos de la casa acabada de fabricar, calle I 
de Teniente Rey número 87 entre Berñaza v i 
Monserrate. Consta de sala, comedor tres I 
cuartos, cocina y servicio sanitario Monse 
rrate número 111, Fábrica de Cortina^ ' 
S588 KÍ29 
EN DIEZ PESOS a m e r i c a n o 8 ^ ~ i r í T ñ l a I 
una buena habitación amueblada, en la azo-
tea, para un hombre solo, de buenas eos- i 
lumbres. Aguiar 76, entre O'Reillv y S J de' 
Dios. 8579 ¿.o9 
Se alquila la casa situada en la c.Hle Oufn-
ta numero 19. entre H y q. con seis l a-
bitac.ones. frente al mar. y todas ,as como-
n L ^ La S lv^ T 8 1 ™ ^ 0 " " "^s moa™-n**. La Uave en la misma, donde informa-
Iñü: JJ91 iDriojt,. 
rtof^AíJo<i,üi1^N los aUos ^scos y ventlla-
d*« n L v 1 •301 COn t(>da clase d* comodida-
espaciosos, y agua abundante: la llave en 
entiada por Malecón, 
8421 . „, 
SE ALQUILAN en Ñeiñ^ro~6' 
vUv^n?nd^ Ga;iano- modernos. . 
?e ^ Í k 0̂'S ^ltos f0" ^ ^ a d a independien-
com^n . d0S1de ^ ^ r . con sala, recibido 
r r S « W 8 c"artos seguidos, uno r 
azotea ' t^ ' ' "^ do8 bafl0s- t1os Inodoros 
azotea Informan en Cuba 52. La llave 
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L A N O T A D E L D I A 
Aprobado el Presupuesto, 
rebaja de dos millones, 
empleados en capi l la , 
secretarios con sudores, 
c e s a n t í a s en proyecto, 
proyectos sin un i forme, 
p e s q u e r í a s que se acercan, 
controversias de c a ñ o n e s , 
minis t ros á todas partes, 
los s taehés y 1'* etowttl*! 
Foyo plantando malanga^ 
Lagueruela en a u t o m ó v i l , 
obras p ú b l i c á s s in obras, 
la salud con fiebre doble, 
el polvo y los barrenderos, 
los carr i tos y los cohes, 
el Presidente de g i ra , 
el polo en Columbia. 
P ó n g a s e 
todo á cocer y tendrase 
el pote de hoy ¡ b r a v o pote! 
DE LA_V1M 
L a dicha ajena. 
•Rosita y A m a l i a , dos muchachas 
d i s t ingu idas y elegantes, se encuen-
t r a n en u n concur r ido comercio 
modas. D e s p u é s de los besos y salu-
dos de r igor , entablan j u n t o a la ra-
sa de despacho de la t ienda, el si 
g u í e n t e movido d i á l o g o : 
C o s i t a . — ¡ M i r a que hace t iempo 
que no te v e í a ! ¿ Q u é es de t u vida , 
chica? . , 
Amal ia :—-Bien , como siempre, m -
t u v e u n mes en A m a r o porque papa 
sufre mucho de l e s t ó m a g o . 
R o h i t a : — ¿ Y te gusta aquello? 
A m a l i a : — Y a lo creo. ¡S i t u lo vie-
ras como eres medio sensible y ro-
m á n t i c a , ' te g u s t a r í a mucho. E l poco 
t i empo que estuvimos a l l í , lo pasa-
mos d iv inamente . 
Rosita:—<No me digas, chica. ¿ Y que 
t a l los temporadistas? / . 
A m a l i a : — Gente buena y s i m p á t i -
ca. Muchachas i n g é n u a s y p roy inc ia -
nas. que al p r i n c i p i o nos mi r aban 
hostiles, y que luego cuando nos f u i -
mos conociendo se convencieron de 
que yo era una muchacha de carne y 
hueso como ellas, aunque con enor-
mes sombreros y trajes de ú l t i m a 
moda. 
• R o s i t a : — ¡ Q u é bromis ta eres! Dios 
te conserve el buen h u m o r por mu-
chos a ñ o s . Y hablando de o t ra cosa. 
¿ S u p o n g o que te h a b r á s enterado del 
n o t i c i ó n de la. semana 
A m a l i a : — / . Q u é es ello, chica? 
: R , a s i t a : — ¿ P e r o t ú no sabes nada? 
A m a l i a : — N i una palabra. 
Ros i t a :—Vaya , como estabas en el 
campo no has tenido t i empo de ente-
r a r t e de muchas cosas. L»a no t ic ia <"'•; 
gorda, p i r a m i d a l , y de s e n s a c i ó n "n-
mensa. ¡ F i g ú r a t e que todas sus ami-
gas nos hemos quedado viendo visio-
nes ! 
A m a l i a : — S i no quieres que muera 
de cur ios idad femeni l , acaba de una 
vez y dime esa estupenda not ic ia . 
Ros i ta :—Bueno. A l l á va. 
¿ A q u é no aciertas q u i é n se casa? 
Ponte á pensar mucho y é c h a t e por 
los senderos de lo inexpl icable y sor-
prendente . 
A m a l i a : — ( D e s p u é s de pensar u n 
Tato.) Pues no caigo, quer ida . M e doy 
p o r vencida. 
R o s i t a : — ( D á n d o l e á sus palabrns 
mareada i n t e n c i ó n . ) Se casa ¡ a l f i n , ! 
aquel la muchacha encogida y t imora -
t a de nuestros t iempos escolares. E l 
hazme r e í r de la clase por su fealdad 
r i d i c u l a . 
A m a l i a : — ( I n t r i g a d a . ) ¿ Y con q u i é n 
se casa? , 
Rosita:—'Con un muchacho joven , 
r i co y s i m p á t i c o que acaba de rec i -
birse de abogado. 
A m a l i a : — ( E n t r e i n c ó m o d a y bur-
lona. ) ¡iPero estos j ó v e n e s de ahora, 
donde t e n d r á n los o j o s . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
K n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c ^ s i es i m e -
u a l a c e r v e z a . N i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
PUBLICACIONES 
L l u v i a de p e r i ó d i c o s . 
A l a m á s an t igua de nuestras agen-
cias de publicaciones, ó s éa se á l a m u y 
acredi tada l i b r e r í a de VTilson. han l le-
gado ayer, po r e l vapor de Tampa. to-
dos los p e r i ó d i c o s i lus t rados , po l í t i -
cos y c ien t í f icos , que se pub l i can en 
.Madr id y Barcelona. Los aficionados 
á la buena l ec tu ra , pueden i r á Obis-
po n ú m . 52, que a l l í e n c o n t r a r á n el 
B lanco y Negro , Nuevo M u n d o , A l -
rededor del M u n d o , Los C o n t e m p o r á -
neos, Cuento Semanal, Ho jas Selec-
tas, Por esos Mundos , Los Sucesos, 
L a Semana I l u s t r a d a , Nues t ro T iem-
po, ( i o d e ó n y m i l revistas y d ia r ios 
m á s . venidos de E s p a ñ a unos, y de 
F ramda , Ing l a t e r r a , l i s tados Unidos é 
I t a l i a , otros. L l e g a r o n igua lmente á 
la an t igua l i b r e r í a , todas las ú l t i m a s 
novelas de autores t a n conocidos co-
mo Prevost . Ohnet, F r a y Cand i l , V a -
lle I n c l á n , Va rgas V i l a , Ana to l e de 
P r á n c e , Rene B a z í n . A l a r c ó n , Pere-
da. Amic i s , Palacio V a l d é s y P í o Ba-
ro j a . E n la casa de Solloso, r e c í b e s e 
con r egu la r idad sin i gua l , cuanto nue-
vo echan á c i r c u l a r las prensas de E u -
ropa y de A m é r i c a , a s í que, una v i s i -
ta á W i l s o n Solloso Store, resul ta 
Hiempre de g r an provecho para cuan-
tos en la l ec tu ra encuent ran cuant-;. 
¡lebe ser l a l ec tu ra para los superiores 
E s p í r i t u s : supremo—y por tanto—de-
¿cioso dele i te! 
G A C E T I L L A 
Los teatros.— 
Nacional.—En las dos funcionas que 
ofrece hoy el Nacional se v e r á su ele-
gante sala favorecida por u n p ú b l i c o 
t an numeroso como d i s t ingu ido . 
E n la m a t i n é e , como de costumbre, 
las vistas que se e x h i b i r á n son propias 
para los n i ñ o s y en la func ión noctur-
na se estrenan varias pe l í cu l a s . 
E n ambas funciones t r a b a j a r á n el 
n o t a b i l í s i m o duet to Les Trombet ta y 
el ap laudido cuarteto Los W a l k y r i a . 
P a y r e t . — E n la m a t i n é e que ofrece 
hoy e l coliseo del doctor Saaverio se 
r i f a r á n entre los n i ñ o s que concurran 
doscientos juguetes, entre los cuales 
hay una preciosa cocina y un hermoso 
carro. 
E l programa es superior. 
Por 'la noche, las tres tandas de cos-
tumbre . 
A l f i na l de la p r i m e r a e j e c u t a r á bo-
nitos bailes Jo ly Vio le t t a , en la segun-
da se p o n d r á en escena Todo por el ho-
nor y en la tercera bailes por Jo ly V i o -
le t ta . 
A d e m á s se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s vis-
tas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Alb i su .—En l a m a t i n é e que ofrece 
hoy el notable Manuel La Presa se pon-
d r á n en escena las zarzuelas E l Desnu-
do y la Moral y E l Cinefonógrafo . . 
Las tres tandas de l a noche se cu-
bren en el siguiente o r d e n : 
A las ocho: E l Jaque. 
A las nueve: E l Desnudo y la Moral. 
A las diez: Cosas de L a Presa, ó 
Efectos del transformismo. 
Esta obra tiene catorce personajes y 
ejecuta el s e ñ o r L a Presa m á s de cien 
transfonnaciones. 
Actualidades. — Buen programa es 
el de hoy para l a m a t i n é e . 
Se estrenan seis p e l í c u l a s y el Qu in -
teto Novoa-Lima p o n d r á en escena 
¡ H o y se T v m h a ! y Cinematrófago y 
Varios-te, obra esta ú l t i m a donde la 
s i m p á t i c a Consuelo Novoa es con jus-
t i c i a aplaudida. 
Por la noche cinco tandas. 
A l f i n a l de la p r i m e r a va Cinematró-
fago y Y arios-te, la obra de la tempo-
porada ; en la segunda bai la la M o r i t a , 
t-n la tercera t rabaja el Quinteto Cu-
bano poniendo en escena ¡ H o y se Tum-
bal y en la cuar ta la M o r i t a . 
E l lunes, r e a p a r i c i ó n del duetto Los 
P e t r o l i n i . 
Sa lón Regio. — T a m b i é n ofrece hoy 
m a t i n é e , con u n programa variado, es-
te s i m p á t i c o sa lón . 
Pqr la noche, cuatro tandas, exhi-
b iéndose é s t a s con nuevas y recreati-
vas vistas cinematogrficas y en los i n -
termedios traba j a r á la notable Danza-
r i n a en su danza s e r p e n t í n i c a sa lomó-
nica, l a m u ñ e c a e léc t r i ca , el hpmbre 
monstruo y la s in r i v a l Conchi ta Ro-
nif-ro, que c a n t a r á , a c o m p a ñ a d a de 
J u a n Vargas, lo mejor de su reperto-
r io . 
Alhamhra.—Las tandas de la noche 
las cubren dos zarrzuelas que siempre 
dan buenas entradas. 
Helas a q u í : 
A las ocho y cua r to : Huyendo á la 
Manteca. 
A las nueve y med ia : L a Guabiniia. 
Dos llenos seguros. 
Desde el lunes, y sin aumento de 
precios, se e x h i b i r á n a l f i n a l de cada 
tanda tres m a g n í f i c a s vistas cinemato-
g r á f i c a s . 
E n l a Reparadoras.— 
Nuestro d is t inguido amigo el s eño r 
J e s ú s Oliva, d i g n í s i m o Secretario de 
la gran Asociación Pon t i f i c i a , nos par-
t i c ipa que esta tarde, de cinco á cinco 
y media, t e n d r á luga r en la capi l la 
de las Reparadoras, Cerro 551, la, pro-
cesión del S a n t í s i m o Sacramento ter-
minando con la reserva. 
Se suplica á los numerosos asociados 
su pun tua l asistencia con la insignia 
de la C o n g r e g a c i ó n . 
A estas solemnes fiestas religiosas 
a s i s t i r á n , como es costumbre, nuestras 
m á s dis t inguidas famil ias y todos los 
s e ñ o r e s que componen la gran Asocia-
c ión Pon t i f i c i a de la que es su Direc-
tor , nuestro querido amigo y vir tuoso 
sacerdote s eño r M e n é n d e z . 
F a l t a de apet i to .— 
E l mejor estimulante y tón ico para 
restablecer el apeti to es el E l í x i r Esto-
macal de Saiz de Carlos. 
U n duet to .— 
H o y salen para Be juca l , donde ac-
t u a r á n duran te ailgunos d í a s , los 
aplaudidos art is tas Josefina B o r i a y 
L u í s E s c r i b á . que han formado <in 
" d u e t t o " c ó m i c o - b a i l a b l e bien acogi-
do por el p ú b l i c o . 
Como representante va con dichos 
art istas el conocido autor s e ñ o r F e l i -
pe C a s t a ñ ó n . 
E l extenso reper to r io del d ú a Bo-
r i a - E s e r i b á es g a r a n t í a de é x i t o . 
E N I G M A do U U 8 I N P A R I S 
E S P E G T A G U L G S 
Nac iona l .— 
•—Temporada de verano. 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, p r e s e n t a c i ó n 
de Los W a l k y r i a y del cuarteto Los 
Trornbctta. 
A las nueve: Vistas, p r e s e n t a c i ó n 
del duetto Les Trombet ta y del cuarte-
to Los W a l k y r i a , 
A las diez: Vistas, p r e s e n t a c i ó n 
del notable cuarteto Los W a l k y r i a , 
P a y r e t . — 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas, p r e s e n t a c i ó n de 
Jo ly Vio le t t a . 
A las n u e v e ' y media : Vistas y el 
Cuarteto de R a ú l del Monte con el 
e n t r e m é s t i t u l ado Todo por el honor. 
A las diez -y media : Vistas y 
p r e s e n t a c i ó n de Ml l e . Vio le t t a . 
Albis i t .— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — F u n c i ó n d i a r i a 
por tandas. 
A* las ocho: E l Jaque. 
A las nueve: E l Desnudo y la Moral. 
A las diez: Cosas de L a Presa, 6 
Efectos del transformismo. 
Actualidades.'— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades. 
F u n c i ó n d ia r i a por tandas. 
A las siete y media : Vistas y pre-
s e n t a c i ó n del C u a r t e í o Cubano Novoa-
L i m a . 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sen tac ión do la Bel la M o r i t a . 
A las nueve y media: Vistas, pre-
spn tac ión del Cuarteto Cubano Novoa-
L i m a . 
A las diez y media : Vistas, presen-
s e n t a c i ó n de la Bel la M o r i t a , 
A l h a m b r a . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. — F u n c i ó n 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuar to : Huyendo á la 
Manteca. 
A las nueve v media ¡ L a Guahinita. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
B1 lunes 5 del corriente ft la una de la I 
tarde se rematar&n en lo» Almacenes de la i 
Havana Central por cuenta de quien corres- ! 
ponda y con la Intervención de su represen- ' 
tante 200 sacos de judias blancas, descarga i 
de los Vapores Ildeman y Nordeney. 
E l lunes 5 del corriente á las 2 de la tar-
de se rematar&n en el portal de la Catedral 
cop Intervención de los Representantes del 
vapoi Rlojano y de la Compnftla de Seguro, 
en fl estado en que se hallen y por cuenta 
de ^i.icn corresponda. 24 cajas de 6. 24|2 la-
tuF i .orcilla, 32 rajas de á 12 latas de fi. 
i libras mantequilla. 2 cajas de & 100 latas 
de 6 1̂  libra mantequilla y 7 cajas de láce -
l a s Kn junto 65 cajas procedentes de la 
descarga del vapor Riojano. entrado en 
puerto el 3 de Junio, de Liverpool y e í c a l a s . 
I mili» Sierra. 
8T38 2t-2-3d-2 
E l martes 6 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el muelle de San 
Krancisco c « i in tervenc ión de la respec-
tiva CompafUa de Seguros. 260 huacales de 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
E l dfa 7 del corriente dar*, principio la 
Novena A la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con Misa cantada y gozo» cantados todos 
los d ías A las 8 a. m. 4 excepc ión del Domin-
go día 11 que será A las 8 y media. 
L . D. V . Q. M. 
8828 6-4 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS 
SOCIOS D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Director, cito A los se-
ñ ó l e s Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria que se ce lebrará los d ías 
1 I y 18 del corriente en los salones del Cen-
tro Gallego á las doce del día. 
E l 11 se dará lectura á la Memoria, se 
cU.signará el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 18 se 
dará poses ión del nuevo Consejo y se dis-
cut irá la Memoria, y se acordará el divi-
dendo. 
También se dará cuenta del proyecto de es-
tr.hlecer giro de letras sobre las cuatro 
pnn indas de Galicia y se t ra tará de asun-
tos generales. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo de la cuota social correspondiente á 
Junio úl t imo. 
.Habana 3 de Junio de 1909. 
E l Secretarlo. 
l.ui» C. Guerrero. 
C. 2160 lt-6-7d-4 
Ofrece su esmerado servicio, durante la 
temporada de baños la CASA B L A N C A ca-
lle de los Baños 15. L a CASA más elegante 
en el Vedado, ñnlca en su clase, elegantes 
i habitaciones frescas y ventiladas, propias 
para familias y caballeros. Comida españo la 
Criolla y americana. Baños y todas las co-
modidades modernas. Te lé fono 9322. 
8S41 13-4J1. 
L a sicalipsis. — 
(Para el distinguido escritor Sr. J . N. Aram-
buru.) 
Sillas de tres 6 cuatro ó m á s colores 
como esas que se ven en los velorios, 
ocupan ( n el cine los tenorios 
de migadas y gestos seductores. 
Allí , entre poca luz y muchas flores 
que ai rojan los don Juanes amatorios, 
exhiben sus encantos Irrisorios 
las í»oMa» de ademanes tentadores. 
A'if. piernas rellenas con esmero 
l.-arecen ser de carne exhuberante 
á los o íos de torpes sibaritas 
que acuden á gastarse su dinero 
para que. como á cáfila ignorante, 
'os tlynva esas Venan Afrodita». 
M. Jariego y PC-re-K. 
Habana. 1909. 
Concier to en el M a l e c ó n . — 
E n honor de la Colonia Amer icana 
el domingo 4 de J u l i o de 1909, de 8 
á 11 p . m. 
The >Ierry American, March (primera au-
dición. EL O. Wheeler. 
Overtura Soldícr» nnd StrcctUcarl», (pri-
mera aud ic ión) . Bergenholts. 
Soug of thc MMliiingale (primera audi-
c ión) F . Fillpow--. ¡¿y. 
Polka de Conc< rt. para flautín: Solista 
profesor de primera Sr. J . García. 
Crnn American Fnnlanla, (América for 
ever). (primera a u d i c i ó n ) T . M. Toban!. 
lUuc Rlbbou. Intermezzo Patrol (primera 
audic ión) G. Curtí. 
The Hnvnnn Po«»(, March. Marín Varona. 
L©vc Thought», Waltz (Primera audic ión) 
A. Pryor. 
l i n d e ^nm'nland, Danzón (primera audi-
c ión) F . Rojas. 
Two stop "Wlien heart» are gay, (Primera 
audic ión) Marín Varona. 
Dedicated to Miss Dolphine Brandt. 
a l Himno Nacional Americano. 
b) Himno Nacional Cubano. 
- A . V I S O 
Duran te m i ausencia los s e ñ o r e s 
Alonso . M e n é n d e z y Ca., de Sol é I n -
quis idor , quedan encargados de l a 
Agenc ia de las aFamadas Ve l i t a s H : -
g i é n i e a s W A X I M E . 
n . ; o o i o . 
Agente de las Mariposas W a x i n o 
8819 i - 4 
G r a n R o m e r í a E s p a ñ o l a 
p a r a e l d o m i n g o 4 fie J u l i o « le 1 » 0 9 
e n los P A K Q U E S 1>K P A L A T I N O 
Bajo la protección del Excmo. Sr. Mi-
nistro Je España y de los Presidentes de 
los Centros Españoles de esta capital, con 
el siguiente 
PROGRAMA 
1. — A las siete de la mañana disparo 
de cincuenta palenques de bomba real 
desde la azotea del Centro Asturiano. 
2. — De 7 á 10, GRAN DIANA por las 
principales calles de la ciudad en el carro 
YUMURI por la Banda Municipal de 
Guanabacoa. 
3. — A las 10 en punto en el Gran Par-
que comenzará la ROMERIA. 
4. — E n el momento de abrirse los Par-
ques comenzarán á funcionar la Montañn 
Rusa. Iííi Estrella Giratoria, Navegación 
Aérea, Carrousel, Templo de la risa, Fe-
rroc«rriI en miniaturn, y todos los demás 
espectáculos ya conocidos. 
5. — A las 3 p. m. GRAN LUCHA isle-
ña con premio al vencedor. 
6- — A las 4. Certamen de bailes pro-
vinciales españoles y Zapateo cubano, con 
premios. 
7. — A las 8 disparo de palenques con 
bengalas y morteros. 
8. — A las 10, Gran baile de sala en el 
salón inmediato á la Montaña rusa, er 
el que tocará una afamada orquesta de 
esta capital. 
P R E C I O S 
Entrada al Parque, 20 cts. plata española. 
Al baile, caballeros, 4 0 id. id. 
Id. id. Señoras, 20 Id. id. 
Para más instrucciones véanse los pro-
gramas profusamente repartidos en bo-
ja suelta. 
<3. 2153 lt-3-ld-4 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal d'il 
Banco Nacional de Cuba. Real número (5. 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MÍ1 
H o s p i t a l d a S a n L á z a r o 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
de este Establecimiento que se saquen á. 
pública subasta los suministros de C A R -
NKS. H U E S O S Y P E S C A D O . PAN. L E C H E 
F R E S C A . A V E S Y H U E V O S . C O M B U S T I -
lí),F,. ROPAS Y G E N E R O S , C A L Z A D O . M E -
DICINAS. E F E C T O S D E F E R R E T E R I A Y 
LOZA, V I V E R K S . U T I L E S Y E F E C T O S D E 
L A V A D O Y A L U M B R A D O , E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S , Y F R U T A S , 
V I A N D A S Y V E R D U R A S , durante el afto 
fiscal de 1909 á 1910. se convocan l lc i tadore» 
para dicha subasta, la que se llevará, A cabo 
el día 10 del venidero mes de Julio, A las 
dos de la tarde, en las oficinas de la Direc-
c ión-Adminis trac ión , situadas en el propio 
Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en dichas oficinas todos los 
días hábi les , de 8 de la mafiana á 4 de la 
tarde; debiendo ajustarse fe los mismos las 
,r nDsicionea que se presenten. 
Haban, 30 de Junio de ¡909. 
J)r. Antonio Gonzalo Pérex. 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
DE LA 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo 4 del corriente mes 
de Julio fe las 2 de la tarde celebra esta 
Asoc iac ión Junta General Ordinaria que 
preBcribe el Reglamento en el Salón que 
para este fin ie destina en el Convento 
de religiosas Reparadoras (Cerro 551). 
D e s p u é s de terminada la Junta y en hora» 
de 5 á. 5 y medía tendrá, lugar la proces ión 
dol Sant í s imo Sacramento terminando con 
la Reserva. 
Se suplica 6. los cabal lera» asociado» la 
nsfstencla con la Insignia de la Congrega-
ción. 
Lo que se publica de orden del P. Director 
Diocesano. 
Habana, Julio 2 de ISOÍ. 
J E S U S O L I V A , 
•ecretario de la Asoc iac ión 
8711 8-2 
Secretarlo. 
C. 2134 3-! 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al piiblico que la Gran Agen-
cia de Mudadas " E l Vapor" se ha traslada-
do á Es tre l la número 12 entre Aguila y Aú-
peles. Te lé fono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinarla, 
(irán rebaja de precios en mudada» para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
S280 26-23Jn. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s lo s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a » 
clases, ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A t r o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U J A R N I O S 
N . G E L A T S C O M P . 
B A N Q U J K K C M 
15Í-14F. 
U I Ü I I D 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o ü e i n a A m a r g u -
r a n í í m . 1. 
m a n n c t u o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C . 1712 78-14My. 
S S O O 
E n moneda americana, ofrece la COMPAÑIA 
CUBANA D E F I A N Z A S , domiciliada en la 
calle de Empedrado número 30, al que le 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
pagador del Ayuntamiento de la Habana, 4 
quien se persigue por estafa. 
C. 2110 « - i? 
¡ V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s ! 
Monas te r io de la Preciosa S a t í g r e . — 
San Ignac io 136.—Fiesta de l a Pre-
ciosa Sangre. 
E l domingo cuatro de Julio se ce lebrará 
la fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media, ce lebrará la Santa 
Misa el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no. A las cuatro y media p. m. ejercicios 
en honor á la Preciosa Sangre. Bendic ión 
del S. Smo. Sacramento y sermón á cargo 
del orador sagrado Rdo. Pdre. F r a y Rodri-
go de la Virgen del Carmen, C. D. 
EJ domingo 18. tercero del me», los cultos 
acostumbrados por la Archicofradla á la 
Preciosa Sangre. E l sermón á las 4 y me-
dia p. m. es tá á cargo del orador sagrado 
Rdo. Pdre. Santiago G. Amigo. 
Durante el mes de Julio hay Bendic ión del 
S. Smo. Sacramento en nuestra Capilla, to-
das *ns tardes. Los días de fiestas á las 4 
y media p. m. y los háb i l e s á las 6 y media 
p. m. 
Hay concedida Indulgencia plenaria á los 
arohicoft í ides de la Preciosa Sangre, con las 
condiciones crdlnarlas. 
Se suplica la asistencia á los socios de la 
Preciosa Sangre y & todos los fieles. 
L a s Acloratrlces de la Preciosa Sangre. 
A. M. D. G. 
A. 5-30 
Solemnes cultos en honor de San A n -
ton io de Padua, en l a iglesia de San 
N i c o l á s de B a r i . 
E l domingo 4 de Julio á las 9 de la 
mafiana. será la Misa Solemne con orquesta 
y Sermón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador Franciscano F r a y Bernardo María 
de Lopátegul . 
Se suplica á los fieles la asistencia, reci-
biéndose donativos para la Fiesta en la Sa-
cr i s t ía de la referida Parroquia y domici-
lio de su Camarera. 
E l Párroco , 
Jnnn M«rnan. 
L a s Camareras, 
FriiaoUen MaHIner de Murga, Mercedes 
Orna de Rodrigue*. 
Habana 4 de Julio ¿e 1909. 
SC15 . 5-30 
PM1I 
V I N O T O N I C O 
E N G R U E S A 
D A A P E T I T O 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 alt 26—147 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica, 
In'ornian Bernaza 10, T e l é f o n o 3,278. (Jar* 
cía. f831 S-4 
T O A L L A DE V E N U S P A R I S I E N 
Indispensable a l Tocador 
Presta hermosura sin rival al cutis, hac í 
que desaparezcan las pecas de la cara. Sus 
componentes garantizan la salud y frescura 
de la epidermis. L a vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carolina Burgos. Peina-
dos á domicilio y en mi sa lón. Neptuno 33, 
bajos. 8470 8-27 
M a d a m e D U R A N D 
M o d i s t a francesa 
Modas de París , habla español y se ofrecí 
á las señoras cubanas. Lexington Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
P E I N A D O R A 
G L O R I A GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domicilio, ondulac ión Marcel y ad-
mite abonadas. Compostela 179. 
8461 16-26.In 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
pr&ctlca. Recibe r.visos en Neptuno 28, y poí 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Pifiol. 7S30 26-13Jn. 
C O M l n S T C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Subasta 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
este Centro, se saca á públ ica subasta, con 
sujec ión á los respectivos pliegos de con-
diciones que se hallan de manifiesto en esta 
oficina, á d ispos ic ión de los señores que de-
Been examinarlos, el suministro de los s i -
guientes art ícu los : 
Primero: Pescado frefieo. 
Segundo: Leche fresca. 
Tercero: Huevos del país . 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Verduras. 
Se advierte que el plazo de duración de 
los contratos ha de ser el de un año á con-
tar desde el día siguiente al en que se ad-
judiquen definitivamente dichos servicios. 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores que deseen tomar parte 
en los referidos remates, los cuales deberán 
tener efecto en el local de este Centro y 
ante la Comis ión respectiva, el d ía 12 del 
corriente mes, á las 8 de la noche. 
Habana, 3 de Julio de 1909. 
Antoulo \ l l laamll. 
Secretario p. s. r. 
C. 2152 alt. 4-4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfckro Electricista, ons trae -
tor é Instalador para-rayos slstemp mo-
derno, fc edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garnntizando su Instalaclóti 
y materiales.—Reparaciones de los mismo» 
alendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
hre» eléctricos . Cuadros Indicadores, tubos 
^cúr.tlcos, l íneas te l e fón icas por toda la Isla, 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gera.utizan todos lus tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C. 1857 U n . 
L I B R O S É D f P i p O S 
L I B R O S B A R A T O S 
E n Obispo 86 l ibrería, se realizan más de 
veintemil obras de todas clases á precios 
regalados. Cada obra tiene marcado el pre-
cio. S842 4-4 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
• D I A 4 D E J U L I O 
Este mes e s t á consagrado á la Pre-
c io s í s ima Sangre de N . Sf. Jesucristo. 
E l C i rcu la r e s t á cu las Reparado-
ras. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expues-
1a Sti D i v i n a Majes tad en B e l é n . 
L a P r e c i o s í s i m a Sangre de Nues t ro 
S e ñ o r Jesucristo. Nues t ra S e ñ o r a do 
los Mi lag ros . Santos Laureano, arzo-
bispo, m á r t i r . Oseas, p r o f e t a ; F l a -
viaaio El ias y B . Gaspar de Bono, con-
f e s o r e s ; santa Berta , viudia. 
E l verdadero c r i s t i ano , dice el pa-
d re Croisset. nunca se cansa de pu-
r i f i c a r su c o r a z ó n . ¿ S a b e m o s bien 
con q u é ojos mi ra Dios aquellas re-
l iqu ias del pecado, que vo lun t a r i a -
mente dejamos cu el nuestro con pre-
testo que son lije-ros? ¿ S a b e m o s bien 
á dondo nos pueden l levar? Una ren-
d i j a casi impercept ib le en u n navio 
no auncia mucho m a l ; s in embargo, 
si no se remedia con t iempo, s e r á cau-
sa de un lastimoso naufragio . Es l o 
fonocer bien lo que valen los bienes 
que nos e s t á n prometidos, no ap l icar 
ol mayor cuidado á e v i t a r los menores 
pel igros de perderlos. E l sauto te-
mor do Dios debe estar g ravado on 
nuestro c o r a z ó n todo ol t iempo de la 
v i d a ; él es el p r i n c i p i o de la sabidu-
r ía , él a c o m p a ñ a y conserva la sant i -
dad. 
D I A 5 
iSantos M i g u e l de los Santos, t r i n i -
t a r i o ; Pedro de L u x e m b u r g o y Eve-
ra rdo . confesores; C i r i l o y Metod io . 
obispos m ñ r t i r e s ; santa Zoa y T r i i i -
na. m á r t i r e s , y F i lomena , rórgett. 
F I K S T A S E L L l ' N K S Y M A R T E S 
Misas Solemnes. —-En l a Catedr . i l 
y d e m á s Iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D i a 4. —Corres-
ponde v is i ta r á Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario on Santo Domingo . E l d í a 5 
á Nues t ra S e ñ o r a á c las Nieves. 
A V I S A U X F R A N g A I S 
t í a banquet aur: i l i eu cette a n n é e , 
comme de couturae. pour c é l é b r e r l a 
F é t e Nationale d u 14 J u i l l e t . L a co-
t i sa t ion est, comme Tan dernier , de 
Deux Centenas. 
Xos e o m p a t r i o t é s qul voudr ia ient j 
assister sont p r i é s de se faire i n s e r i r é 
chez M . Bestoy, 0 : R e i l l y 2 2 ; Roe-
landts, O ' R e i l í y 20, on Depaese, Agua-
cate 56. 
L a Commission. 
8696 8-1 
HOTEL PLAZA 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel on vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníflcaa habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á, cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas. Ta-
ble d'hotes especiales con vino á |1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia. Nueva Edición 
(1909) un tomo d* 1.1C2 pág inas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, pot 
$1.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragrones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
SOlo por quince d ías compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso de la 
Is la. J . C. Cuarto número 11, Hotel Las T u -
n e r í a s . 8460 S-26 
I B IlFfc. O TXT O IES 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas oe ace-
ro nuevas, ralles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Es tre l la número 187 esquina & Santiago.) 
Telefono número 2080. 
6563 156-19My. 
M A L E T A E X T R A V I A D A . D E C U A T R O 
Caminos á San Ignacio de un carro e léc tr i -
co, cogieron ayer una maleta de mano. Sa 
suplica &. quién sepa de ella mande las fo-
togra f ía s y creyones, un libro de cuentas 
y se le gratif icará y les e s taré agradcldo. 
J e s ú s María 6. pueden hacerlo sin cuidado 
alguno. 8848 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
apta para el cargo de ama de llaves i 
gobierno desea colocarse; y en ú l t imo caso 
de cocinera, por ser muy entendida en el 
arte culinario: tiene referencias y aspira 
sueldo de 4*centenes en adelante. Neptuno 
numero 32. 8830 4-4 
' 1 ^ s S S f é l T Á . UNA PBNINSULAK PÁItA 
cocinar y limpiar la casa de una familia de 
tres señoras . Vedado. Calzada número 122, 
esquina á 8. 8816 4-4 
UN C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O Ü B 
Nueva York, que ha prestado s in servicios 
como mecftnK" en la Shan Motor Co. se-
gún certificado que tiene, desea colorarse 
como chauffeur en la Habana 6 fuera. 
Amistad 17. Teléfono 1055. M. Torras. 
^820 4-4 
A S U N C I O N B O S Q U E 
Profesora de dibujo y pintura (con t í tu-
lo académico) se ofrece para dar clases A 
domicilio, hac iéndose cargo de trabajos de 
dicha profes ión. Manrique 144, Habana. 
8S36 4-4 
C O L E G I O D E N I Í s A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
KI513ÍA 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dlrt y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto». Durante el verano 
env íe se la correspondencia á Hlghlamls. N. 
C U . S. A. Informan en la Habana en Mon-
te b?. 5657 7S-1/1. 
L o m e j o r y lo m á s m o d e r n o 
MINUTOS 
(MARCA REGISTRADA) 
Un remedio positivo para a l i ' 
víar enseguida dolor de Cabeza' 
Neuraig-m, Jaqueta. dolor de 
Ijar, dolor de Muelas y toda cla-
se de dolores.— Para tomarlo 
échese el polvo sobre la lengua 
y bébase despaés un poco de 
affua.—Si un papelillo no es suñeiente, 
tómese otro á ia media hora. 
^ Tlie M C a r e Co.Nsw York U . S . A. 
Ido. MARCOS P1ÑAR, Propietario 
ISLA DE CUBA 
E x í j a s e e l l e g i t i m o . 
lólg alt 8-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en el acomodo, sea muy formal 
y sepa cumplir bien su ob l igac ión , trayen-
do referencias: se da buen sueldo. Informes 
Crist ina número 7A, frente á L a Balear. 
8827 4-4 
C R I A D A 
Se solicita una de manos, de mediana edad, 
con buenas referencias |15.90. Consulado 
112. De 1 á 3. 8829 4-4 
S E S O L I C I T A N 
Uno buena criada de mano y Jna Cocinera 
con D'itMKis referencias, en la Calzada de Je-
sús del Monte 360A. 
8813 5-4 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados, in-
I glcs, a lemán, mús i ca y violln. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
i 82S7 "S-SSJn. 
UN B U E N C O C I N E R O RISPOSTl IIIO, 
blanco se ofrece á las familias de buen gus-
to y al comercio, cocina por excelencia á la 
criolla, e spaño la y francesa, con referencias 
de casas importantes. Informan en Bernaza 
y Teniente Rey, Carnicería. 
8831 4-4 
SRA. A M E R I C A N A . B I E N E D U C A D A T 
con muy buenas recomendaciones, desea co-
locarse de institutriz ó sefiora de compañía 
prefiere con familia que embarque á los tí» 
U. Informarán en Campanario 3 85. 
. . . . 4-4 j 
u 
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E 3 C O S A Q U E S E V E 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
¡S iempre te conocer la . . . ! 
No me lo dlgeran, 
y lo adivinara. . . . 
Te grustan las flores... hablas con el leo 
A* allá, con el dulce dejleo del hahla: 
¡qué dulce! . . . ¡ m á s dulce ! . . . 
t<4ftn dulce, nenica. como si besaras ! . . . >e seguro, nena, tienes en tu patio 
macetas de a l á b e g a s . . . 
Si rezas ¡que resas! 
pondría, de fl.lo, que es á la F u e n s a n t a . . . 
Por las maüanicas . 
apuesto que cantas 
como por la huerta la cavernericas, 
al rayar el a l b a . . . . 
Y también suspiras ¡ v a y a que suspiras!, 
tú tienes tu murria, tú tienes tus ansias. 
¡Av. quién se pudiera volver pajar lco! . . 
¿no es cierto, z a g a l a ? . . . 
¡Tú eres murclanica 
con toa tu a l m a ! . . . 
No me lo digeran, 
y lo adivinara! 
Vicente Hcdina. 
CRIADA DE MANOS 
Se solicita una blanca 6 de color, de 40 & 
50 años que sepa su ob l igac ión y tenga bue-
nas referencias. A guiar 76. 
R768 4-3 
L A L I R A G A L L E G A ^ 
Muero porque no muero. 
Sa•ta Teresa de Jesfl». 
¿Qué tienes, corazón? ¿Por qué apresura 
su ritmo tu latido? 
¿Qué anhelo de morir j a m á s sentido 
t« causa tal congoja? 
MI en tí vive el amor más encendido, 
¿ttn dió tu amante, por rescate tuyo, 
toda su sangre de cariño en prenda? 
¿No es tás , oh corazón, correspondido? 
Pues si vives de amar y eres amado, 
g ó z a t e con tu amante regalado. 
— Aguila soy y tengo al lá en la altura 
labrado el nido en que vivir espero: 
amo del Sol divino la hermosura, 
y enjaulada en la tierra me consumo 
y me muero de afán, porque no muero. 
Ciervo sediento soy que va buscando 
la fuente que se esconde en la espesura; 
oigo el dulce rumor de su corriente; 
mas no veo bri l lar su linfa pura: 
no me puedo saciar: no hallo la fuente. 
Soy maripo»a que la luz adora, 
y se esconde la luz á mi deseo: 
amo con un amor que es infinito, 
y mi amado se ocu l ta . . . ¡no lo veo! 
Vivo, es verdad, pero esta vida mía 
no es vida, es un tormento que no acaba; 
vivo como el antiguo Prometeo 
á quien un crimen suyo encadenaba: 
como el ave en la jaula prisionera, 
como la ola á quien se pone un d ique . . . 
¡Dejadme, por favor, besar la playa! 
¡De jadme alzar el vuelo! ¡Haced que muera! 
E s el amado mío tan hermoso, 
que yo no sé pintar tanta bellesa: 
rayos del sol que nace 
las crenchas de oro son de su cabeza; 
como la flor más roja de granado, 
sus labios que sonríen; y sus ojos 
como la flor del lino son azules: 
su frente es blanca como blanca nieve, 
v es gracioso su andar como es graciosa 
la palma cuando el céfiro la mueve; 
lleva en su frente el sol, y de sus labios 
brota miel aun más dulce que la hlblea, 
su voz es el rumor de un arroyuelo, 
y es rico y poderoso; 
pues para alfombra suya se hizo el cielo. 
Yo le amo con amor tan acendrado, 
que nada hay en la tierra confDarable 
con el amor que tengo yo á mi amado; 
pequeño fuera el mar si se midiera 
con este amor que siento, 
y todo el firmamento 
al medirse con él, penuefio fuera. 
Suya es mi vida, suyo el pensamiento, 
suyo todo mi sér ya en mi no vivo, 
ou<» vivo solo en E l de quien recibo 
vida y muerte á la vez; pues que dilata 
mi amarga vida y con su amor roe mata. 
Mi anhelo de morir, ansia infinita 
de amores es y de vivir anhelo 
el ansia de gozar del amor mío. 
sed fiue quiere saciarse en claro río. 
Vida fie ámbr. sin que un Instante solo 
me falte de ventura; 
un eterno gorar de su hermosura 
me ha prometido el duefto de mi vida, 
cuando me una con E l en lazo estrecho: 
rv-ffidme. pues, correr en busca s u y a . . . 
¡quiero salir de aquí rasgando el pecho! 
Filomena Dato mirua l s . 
(1) Filomena. Dato, la notabi l í s ima poetl-
ra. gallega, va á publicar dentro de poco 
un nuevo libro de versos titulado F e . 
Como muestra del valor literario de la 
nueva obra de la señora Dato, Insertamos 
á cont inuac ión para solaz espiritual de 
nuestros lectores, una de las composiciones 
que figuran en dicho libro. 
ITN SR. CON buenas referencias C O M E R -
clales y práct i ca mercantil, poseyendo e i 
f rancés é ing lés , se ofrece para un escrito-
rio 6 casa de comercio. Informarán Oficios 
S3. sastrer ía . 8817 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASTATICO C o -
cinero en general, y regular repostero, coci-
na á la española , criolla y francesa: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene persona 
que acrediten su conducta. Informan en 
Monte número 76, Carnicería. 
8834 4-4 
• P A R A T R A B A J O S D E E S C R I T O R I O . E N 
una casa comisionista, se necesita persona 
inteligente y práctica, que posea el francés 
á la p t" írrc ión y es té habituada á e'-.?'ib!r.o 
correcta y comercialmente. Sin tal requisito 
y buenas referencias de las casas donde ha-
ya trabajado que no se presente, San Igna-
cio 28, de 9 á 11 a. m. 
8S39 3-4" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano, la -
vandera ó manejadora, sin pretensiones, en 
casa de moralidad. Industria 134. Zapatería, 
Concepción Robles. 
8812 4-4 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendación , crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas, criados, manejadoras, de-
pendientes, camareros, cocheros, cocineros, 
criados, aprendices, peones y operarios. 
Agular 72, Agencia, Teléfono 486. 
8843 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa además coser bien á 
mano y á m á q u i n a ; con buenas referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia; en San 
Lázaro 30. 8845 4-4 
E n R e v i l l a g i g e d o 2 0 , a l t o s , 
Se necesita una criada peninsular. 
8771 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O E N 
casa de huéspedes , escritorios ó casa parti-
cular, un peninsular de mediana edad: tiene 
buenas recomendaciones. Informan Prado y 
Teniente Rey, Kiosco, frente al D I A R I O D E 
L A MARINA. 8804 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, de dos meses: Se puedo 
ver el niño en Monte número 157, bajos. 
8806 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para corta familia: 
sueldo dos centenes. San Ignacio número 45 
altos. 8807 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinera para corta familia, 
no tiene inconveniente en ayudar á la l im-
pieza de la casa y dormir en la colocación. 
Informan en Revillagigedo número 12. 
8810 4-3 
UÑA .TOVEN españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora en ca-
sa particular. Tiene buenos informes. E s -
pada número 4, altos. 
8775 4-3_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche y su niño que 
puede verse: tiene quien responda por ella. 
Carlos I I I , frente á la Quinta de los Moli-
nos. Café de la Campa. 
8779 4.3 
J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E P A R A 
viajar con familia, por el extranjero, de 
criado de manos 6 cocinero: tiene referen-
cias de muy buenas casas donde ha presta-
do sus servidos. Razón: Sitios 16, cuarto 
número 5. Habana. 
87G0 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Ba cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tiene referencias 15 
número 15, Vedado. 8761 4-3 
S E O F R E C E D E M A N E J A D O R A ó C R I A -
da de manos una joven peninsular: «abe 
desempeñar su obl igac ión y también coser 
á máquina. Informes Oficios 72, habi tac ión 
vúnirro 1 :•!. 8763 4-3 
S E ^ Ó L I C T T A - U N A C R I A D A D E - M A N Ó i 
peninsular de 30 á 46 años, sabiendo coser 
Jj.formarán calle Cuarta número 9, Vedado i 
•",2 4-3 [ 
C R I A D O D E MANOS ó P O R T E R O . Q U E 
lleva muchos años en la isla y muy práct ico 
en el servicio de mesa, tanto á la rusa como 
á la francesa y tiene quien lo recomiende. 
C a l - ' d a del Cerro 713. 
8763 4-3 
UÑA C R I A N D E R A eapafiola desea CÓLO^ 
rarse ó hacerse cargo de criar en su casa á 
media leche, de dos meses. Tiene recomen-
daciones. Porvenir 15. bajos. 
S797 4-3 
S E - S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E ~ M A NÓ 
de mediana edad, que sea trabajadora, pues 
tiene que fregar pisos, honrada y formal, 
y que presente referncias. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Calzada de San Lázaro 
294. altos, entrada por Malecón. 
8787 6-3 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA TÓVEÑ_ E S -
pafíola: tiene referencias muy buenas de 
criada de manos ó de manejadora. Teniente 
Rey 81. 8765 4-3 
LAVANDFRA 
Se solicita una buena que lave en la casa. 
Ha de saber planchar driles y ropa de se-
ñora. Se paga buen sueldv. Manrique 77 a l -
tos. 8767 4-3 
V E D A D O : C A L L E D E L P A S E O , E N T R E 
Tercera y Quinta, se sollctan úna cocinera 
y una criada de manos que duerman ambas 
en la colocación, dándoles buen sueldo y 
siendo 3 de familia. De 8 de la m a ñ a n a á 12. 
8788 4*3 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C O C I N E -
rc y repo»tero, para una casa particular 6 
estableclnalento: tiene buenr.s recomenda-
ciones. Darán razón calle Inquisidor esquina 
á Acoeta, Carnicería. 
8789 4-3 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
contrar una casa decente donde coser de 
seis á seis; sabe coser á mftquina. Dirigirse 
fi Teniente Rey 51: en la misma solicita co-
locación una criada de mano». 
i-TÍH 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, recién llegada; tiene quien 
la garantic-"!. Informan Sol 15, Fonda. 
878^ 4.3 
A L E C H E E N T E R A , B U E Ñ A Y A B U N -
dante. de t^es meses, desa colocarse una 
criandera peninsular, cuyo niño puede verso 
y que no tiene Inconveniente en Ir al campo. 
Monte número 27, altos. Te lé fono 2044. 
8781 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos; entiende a l -
go de costura y tiene referencias. Infor-
marán San Miguel número 220, esquina á 
Marqués González. 8784 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
15 años, psra criado de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y es limpio. Domicilio A n -
geles 81, carnicería . 
8712 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar pera poca familia, en Neptuno 137 altos. 
Sueldo tres lulses y ropa limpia. 
8715 4-2 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F A R M A C I A 
acreditada, en la capital ó fuera de ella. E s -
cribir á H. V. Apartado 1025. 
8718 8-2 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular de 12 á 15 años, para manejar un ni -
ño pequeño: ha de traer referencias. L a m -
parilla número 63 v medio, bajos. 
8716 4-2 
UNA J O V E N espafiola D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones. No hace 
mandados ni sirve la mesa. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Crespo número 56 (ba-
jos) á todas horas. 8721 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada que traiga referencias en 
Manrqiue 129. 8717 4-2 
S E S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A 
corta familia, que duerma en la casa y trai -
ga referencias. Reina 30. 
8783 ' 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos, camarero 6 pa-
ra aprender á planchar: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes en Revillagigedo nú-
mero 12. 8748 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Y 
una cocinea para ir con un matrimonio y 
tres n iños á un punto cerca de la Habana, 
en comunicac ión por el e léctr ico . Sueldo 
tres centenes cada una, ropa limpia y buen 
trato, p a g á n d o l e s pasaje si tienen que venir 
á la capital. Informan Cuba 108, alto*. 
8749 4-2 
E N L A M P A R I L L A 41 ( A L T O S ) S E N E C E -
slta una cocinera que ayude á los quehace-
r e s de la casa de un matrimonio solo sin ni -
ños, ha de dormir en la colocación, tener 
referencias y deseos de cumplir con S'.j obli-
gac ión . 8750 4-2 
D E C R I A N D E R A á M E D I A L E C H E , R E -
conoclda y de un mes, desea colocarse una 
peninsular que tiene su niña y buenas re-
ferencias. San Nico lás número 103. 
8754 4-2 
S E N E C E S I T A N C O R R E D O R E S D E F I N -
cas que cuenten con buenas relaciones en 
este negocio. Se pagará buen salarlo á los 
que tengan referencias excelentes. Dir ig ir -
se Compañía Americana. Empedrado 34, 
habi tac ión 16: pídase á Mr. Oomas. 
8755 4-2 
D E S E A C O L O C A P ^ E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos con práct ica en el servi-
cio, ó manejadora para un niño: tiene bue-
nas referencias de la casa en donde ha esta-
do largo tiempo. Informes Apodaca 61. 
8743 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P E N I N S U -
lar que duerma en el acomodo para cocinar 
v limpiar para un matrimonio. Sueldo C U A -
T R O C E N T E N E S . Calle K y 21. Vedado. 
8745 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para ayudar á los 
quehaceres de la casa y cuidar una niña. 
Villegas 60, altos. 
8731 4-2 
E l Sr. M A N U E L DA C A L F A T L D E Y CONS-
ta.nte, y Filomena del mismo apellido, so-
licitan que la familia que tenga á su ser-
vicio á María Dacal. de 17 años, se s irva co-
municarlo á los solicitantes, vecinos de San 
Lázaro número 255. 
8723 4-2 
S E S O L I C I T A N 
Dos criadas blancas y un criado blanco, 
también para el servicio de mano, en la casa 
n.'imero 30 de la calle de Martí, en los Que-
mados de Marlanao. Sueldo á cada una de 
las primeras tres centenes y ropa limpia y 
al segundo cuatro centens. Que no se pre-
senten sin recomendaciones. 
8726 4-2 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de orlado de manos, sabe servir y tiene re-
f r e n d a s de las mejores casas de la Habana. 
Informan Oquendo y Animas, bodega. 
8727 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene recomen-
daciones. Informes: Amistad 15, Te lé fono 11. 
8729 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
cuidar á 2 niños . SI no trae buenas referen-
olas que no se presente. Informes en T r o -
cadero 14. 
S7E6 4-2 
S E S O L I C I T A N E N L A C A L L E D E SAN-
ta Clara número 41 una criada de manos 
de mediana edad y una cocinera. Sueldo la 
primera, dos centenes y ropa limpia; la se-
gunda tres centenes. 
8734 > 4-2 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E , 
una de lavandera, lavando en el acomodo, 
otra de criada de manos, ayuda á coser y ga 
na tres centenes. Velazco, número 15, halos 
8703 4-2 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero solicita colocación en casa parti-
cular 6 de comercio. Virtudes número 60. 
8705 4-2 
J O V E N eupañola D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Sueldo 
tres centenes. Conoce bien sus deberes y 
tiene buenos Informes. Villegas 89, altos. 
8706 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un mayordomo chino que hable Inglés . 
Consulado Ing lé s , Cuba 66. 
C. 2129 lt- l -6d-2 
S E N E C E S I T A N 
Dos ó tres cuartos frescos, para oficinas, 
en una calle tranquila, cerca de San Juan 
de Dios. Consulado Inglés , Cuba 66 
C. 2130 lt- l -6d-2 
C O C I N E R A Madrileña. D E S E A COL,0-
carse en casa particular ó comercio. Conoce 
la cocina española , criolla y americana^ 
Buenos Informes. Virtudes número 96, cuar-
to número 49, altos. 8707. 4 2 
VENTAJOSO 
PROPO ICÍON MAGN 
V E D A D O . — Calle 2 número 9 se solicita 
una criada que sepa trabajar: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
8624 8-30 
S E V E N D E UN C O C H E P A R T I C U L A B 
y un buen caballo, en San Lázaro 238. ^uei 
^erse de las 12 del día en adelante. ^ 
8772 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para totía clase de trabajos de i 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances üquidaciunea etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por ' 
;ian Nicolás . 
I ) i i i e » o é H i j i o t e c a s 
Se ofrece con mucha práctica, para toda 
clase de trabajos de contabilidad, formular 
balances, liquidaciones, poner libros atra-
sados al corriente, llevarlos por horas, etc. 
Razón Pasaje número 11, entre Zuluéta y 
Paseo Martí. 8682 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, que sabe su 
oficio á la e spaño la y criolla, en casa par-
ticular 6 de comercio: tiene quien la re-
comiende y no duerme en la co locac lón . ' In -
dupfrla número 96, cuarto número 14 
8673 4.! 
UN\V P E N I N S U L A R A C L I M A T A DA E Ñ T l 
país, desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora 6 para la cocina; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Tiene 
quien la recomiende. Informes Be lascoa ín 
635, Bodega. 8677 4-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo doy sobre C A - , 
sas bien situadas en esta ciudad, del 7 al ' 
S p 0. anual, demás barrios, J . del Monte, Ce-
tto y Vedado, de 9 al 12 y para el campo. 
P. de Habana, del 1 al 1^. Lealtad 24, de 8 • 
á 9 y de 12 á 1. 8800 4-3 
S E V E N D E 
Un hermoso Itndó, un cómodo y f1»*»"** 
milord, una limonera y unos arreo» ae p»^ 
reja. Todo es tá en muy buen estado > se 
da á un precio razonable. Pueden w rs' er 
Monte 69 é Informan en la Not jr l* 
cenclado Alvarcz García, Cuba 29, altos. J.e 
léfono 3.300. - , 
C. 2139 !L-Í_ 
C A R R U A J E E N GANGA: POR NO N E C E -
eltarlo se vende en la mitad de su va'0^ un 
elegante faetón, propio para médicos o pei-
sonas de gusto. Informan en Obrapla 
sa de Cambio. 8559 
M A N U E L ORRO. \ 
Dinero en P a g a r é s y en Hipotecas en la i 
I Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero | 
j sobre bodegas, cafés y hoteles para «1 
; campo en fincas rús t i cas y en todas las pro-
: vlnclas. Oficina, Cuba 66. 
: 8725 15-2 
i D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
1 cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
! También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
nlnsular de manejadora ó de criada de ma-
nos: tiene quien responda por su conducta 
San José 152. accesoria letra A, entre Hos-
Pltal y Espada. 8675 4-1 
D E S E A COlToCARSE UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche, de dos meses: puede 
salir al campo. Informan en Monte n ú m e -
ro 147. 8676 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos; es cumplida en su tra-
bajo y tiene quien la recomiende. Maloja 
número 88. 8674 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos para corta familia 
en Virtudes 122, bajos, entre Escobar y Ger-
vasio. 8678 4-1 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse para limpieza de habitaciones y zur-
cir: tiene recomendación. Prefiere en el Ve-
dado. Calle 6, entre 13 y 15, Vedado. 
866! 4-1 
P A R A E L CAMPO, C E R C A D E L A P L A -
ya de Marlanao, se solicita una cocinera y 
una criada de manos. No se quieren jóvenes . 
Informan Monte 69. altos. 
8 661 4.1 
UÑA BUENa"~CRIANDERA. D E C U A T R O 
meses, reconocida por los doctores Hernán-
dez y Bustamante, se coloca á leche entera; 
así como una excelente cocinera, ambas con 
superiores referencias. Sitios 3. darán razón 
8660 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, un peninsular con bastante práct ica 
en el servicio: no tiene Inconveniente en Ir 
fuera de la ciudad y cuenta con recomenda-
ción. Informan Galiano 79. 
«651 4.! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~ SRA. P E N I N -
sular de criandera con buena y abundante 
leche, no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informarán en Reina 35. 
8681 4,1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en una casa de comercio ó par-
ticular: tiene referencias de las casas en 
donde ha trabajado. Informarán Cuba 98. 
altos. 8695 4-1 
UÑA JOVEN"espaft^uTTvESEA COLOCARÁ 
se de criada de manos ó cocinera, conoce 
á la perfección sus deberes. Buenos infor-
mes. Callejón del Suspiro número 14, solar. 
8698 4-1 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias desea colocarse en casa 
de comercio ó particular. Salud 6, Bodega, 
no duerme en la colocación. 
8697 4-1 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano, cocinera: sabe cumplir bien 
con su oficio y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Salud número 185. 
8663 4-1 
DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos 6 manelado-
ras: son car iñosas con los niños y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Clara 
número 17, altos. 
8668 4-1 
M A E S T R O C O C I N E R O : D E S E A C O L O -
carpe en casa particular, a lmacén y casa de 
huéspedes . H a estado en las mejores casas 
de esta ciudad y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Monserrate esquina á Obrapía. Bo-
dega. 8689 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de los cuartos, que sepa coser y 
duerma en su casa. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. San Miguel 76 y 78, bajos. 
8702 4-1 
PARA C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular de buena 
presencia, trabajadora y que tiene referen-
cias. Lealtad esquina á Concordia, entrada 
por Lealtad. 8690 4-1 
U Ñ A - B U E N A CC^IÑERA_'DE L A R A Z A 
de color solicita colocación en estableci-
miento ó casa particular: tiene referencias. 
Es tre l la número 24, 
8693 4-1 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Empedrado 43, buenas cha-
queteras. 8684 4-1 
S I R V I E N T E S E S O L I C I T A UN MUCHA-
cho 6 un joven que sea decente, se pre-
fiere que haya servido á familias. Carlos I I I , 
número 163. 8688 4-1 
D E S E A C O f ^ C A R S E f l j Ñ A M U C H A C H A 
para cocinera: cocina á la española , criolla 
y francesa, teniendo referencias de las me-
jores casas en que ha estado, calle 8 n ú m e -
ro 29. entre 11 y 13, Vedado. 
8692 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P B N I Ñ -
sular de criandera ft media leche ó á leche 
entera de mes y medio con su niño que se 
puede ver á todas horas; e s t á aclimatada en 
el país. Informarán en la calle Soledad n ú -
mero 2. 8683 4-1 
S U B I O I F ^ I F t ^ U O I D 
A una familia de comodidad y moralidad, 
una señora de mediana edad, sola que sa-
be coser á máquina y á mano, toda clase de 
costuras lo mismo que zurcir y repasar 
ropa blanca Interior: también borda tí pa-
sado, á mano y á máquina, igualmente pue-
de acompañar á una señora ó señori ta y 
cuidar de su ropa, ó para auxiliar de un ta-
ller de una señora modista. Para informes 
Compostela númreo 114B, entre J e s ú s M?iría 
y Acosta. 8619 8-30 
E N C R E S P O 2/5 
Se solicita una ó 2 buenas costureras da 
modista, que sepan á la perfecc ión; se les 
da un buen sueldo si no es así es Inútil se 
presenten. 8632 5-30 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en Paseo esquina & Quinta 
Vedado: K'nnca. se prefiere que hable Inglés 
y se exigen las mejores referencias. Se-
ñora de Cortiñas. 
8635 s-30 
Se desea saber en cuál de las parroejuias 
de la Habana ó de Clenfuegos celebraron 
matrimonio los c ó n y u g e s Fermín ó Fernan-
do M. Bardlnet y María de los Angeles R i -
bero, ó cualquier otra noticia que sobre ese 
matrimonio se tenga, y aún el paradero de 
Doña María de los Angeles. Se gratif icará 
á la persona que pueda proporcionar slguno 
de estos datos. 
8533 Ji.29 
SOCIO P A R A UNA INDUSTRIA. D E A c -
tualidad, montada de 10 años, ó se vende. 
Monte 195, café, de 10 á 12 y de 6 á 9, 
8514 8-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con varios años de práct ica en el comer-
cio de la Habana. Se ofrece por horas. Sabe 
el ing lés . Dir í janse J , P. Calle 2 núme-
ro 9. Vedado. 8498 8-27 
E n S. Pedro, Fonda " L a Perla" se suplica 
á todos los marchantes que tengan equipa-
je, pasen á recogerlos lo más pronto posible, 
por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñiz. 8476 g.26 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS C O S C A P I -
tal para la exp lo tac ión de unas minas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. Tam-
bién se negocian ó venden. Para i.iformes 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanillas, Mayar!. Provincia de 
Oriente, 6 á Alberto Fontanillas, calle L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
S189 15-20Jn. 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000. Trato 
directo. Sr. Morell, de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos). 8426 8-26 
D E $8000 á $9.000 TOMO E N H I P O T E C A 
verdr.d, y vendo en $8.000 una casa estable-
cida y una esquina cerca de Reina en $12.000 
Enrique C. Thlxiar, Angeles 7. 
8485 8-26 
D I N E E O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her- f 
manos. Consulado 94 y 96. 
7184 26-6 
P a r a dar salida á una gran asistencia de 
arreos franceses se liquidan á precios de 
ganga. Hay Limoneras americanas por 
$12.72. E l Hipódromo, Habana 85, Talabar-
tería. 8661 8-29 
SE V E N D E 
Un fae tón francés de 4 asler.tos, en buenas 
condiciones, con caballo ó sin él. Informes 
Reina 155. 8537 6-29 
C A R R U A J E S : S E V E N D E N UN M I L O R D 
y un trap de cuatro asientos, ambos de muy 
poco uso, en buen estado y de buenos fabri-
cantes. Informarán en Agular 92 altos, 6 en 
calle 11 número 21, Vedado. 
8502 8-27 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Y E G U A S 
alazanas, americanas, un coupe, un cabr.o-
let. dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á un tren. Agular 108 
y medio. 8192 14-20Jn. 
be wmm í PEIDAS. 
E N L A V I B O R A : VÉÑDO UNA M A G N I F I -
ca casa situada en lugar muy alto é Inme-
diato á la es tac ión de los tranvías , también 
vendo solares en la calzada y calles travie-
sas Informo en mi residencia Avlnlda d ; 
Acosta, entre Primera y Segunda. Reparto 
Rlvero, De 5 á 7 p. m. M. Sotolongo. 
8840 8-4 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se vende una con 700 metros, tres pisos 
varios establecimentos, punto comercial, 
con una renta buena. Precio $60.000. Es te -
ban E . García, O'Rellly 38, de 2 á 5. 
8785 4-S 
KN Campanario. Vando 1 casa M O D E R N A 
alto y bajo, escalera marmol, 2 ventanas, s. 
s. 3|4, en el alto igual, con 1 sa lón en la azo-
tea: bario de Colón otra, s. c. 3|4. pisos fi-
nos, sanidad, azotea $4.800. Lealtad 24, de 
8 á 9 y de 12 á 1, ó dejar aviso. 
8801 4-3 
. S E V E N D E UNA B O D E G A P R O P I A P A -
1a un principlante: es muy cantinera, paga 
poco alquiler: tiene buen contrato, vista ha-
ce fe. Informarán Santa Fe l i c ia y Luco, 
Carnicería, Jesús del Monte y Vedado, C a l -
zada 34, esquina á 7, bodega, 
8746 4-2 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderla atender su dueño se vende 
barata una bodega, situada en lugar cén-
trico, con numerosa clientela y barriada. 
Hace buena venta y tiene amplio contrato. 
Informan: Oficios 18, café L a .Lonja, de 9 á 
11 n. m. y de 2 á 4 p. m, M. Fernández . 
8744 6-2 
e n $ 5 , o o o " s e _ v ^ d é T ^ ^ ^ s a 1 ; h a v e s 
2. compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
baño, cocina é Inodoro. E n la misma infor 
marán de 7 á 8 y de 11 á 1, 
8736 4-2 
OJO: GANGA, — POR T E N E R QUE 
ausentarse su dueo, se vende una carnicería 
que vende de 130 á 140 kilos; es tá en buen 
barrio, tiene contrato y paga poco alquiler. 
Informes Plaza del Vapor, Casi l la núme-
ro 21. 8728 4-2 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S T 
cigarros, hace buena venta y se da barato 
por necesitarse el dinero con urgencia. I n -
í'"-man Cerrada del Paseo y Zanja, Bodega 
8759 4 2 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R á E S P A -
ña su dueño traspasa una casa de inquilina-
to que deja mucha utilidad. Para Informes. 
Obrapía 81. Bodega. 
8704 8-2 
GANGA: S E V E N D E P O R A U S E N T A R -
se su dueño una barbería, casa de huéspedes 
y lechería, que producen muy buenas util i-
dades, no pagan alquiler. Informes Consu-
lado i l l , hab i tac ión 14, Manuel Ferré . 
8679 4-1 
S E V E N D E 
Una casa Crespo 70, dando fondo por 
Amistad. No se admiten corredores. Infor-
mes Lealtad 39, altos. 
8652 8-1 
GANGA: E N $3,800 V E N D O UNA CASA 
de manipos ter ía en el barrio del Pilar, cerca 
de Monte, sanidad moderna, libre de g r a v á -
men, gana 10 centenes. Plaza del Vapor, 
Café Los Peces Vivos. De 12 á 4. F . Arango. 
8694 6-1 
S E V E N D E 
Pin Intervención de corredor, la casa Apo-
daca número 66. Informan Reina 10. 
8655 S-29 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se traspasa una antigua y acreditada 
camiser ía y sastrer ía , situada en una de las 
mejores calles de esta ciudad. Informes: Ofi-
cinas del Sr. Orbón, Cuba 66. 
m i 8-29 
E N $22.000 ORO español . S E V E N D E UNA 
casa libre de gravamen en San Rafael , á un» 
cuadra de Galiano, 530 metros de capacidad. 
E n $1 5.000 oro españo la cuatro casas próx i -
mas á Be lascoa ín , 440 metros de capacidad, 
In<••->•• man San Lázaro 246, , 
8500 «"27 
S E V E N D E 
Una Farmac ia surtida. Informan Amargu-
ra número 1 5. 8479 8-27 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
fto se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1, Guanabacoa, Ubre ^e grava-
men y sin Intervención de corredores; se 
da barata. E n la misma Informarán á todas 
horas. 8459 13-26Jn. 
S E V E N D E 
E n el Vedado, calle 17 una bonita y có -
moda casa, libre de gravamen. Sitio inmejo-
rable y precio módico. Informair Muralla 
número 64. 8451 8-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t u a d o s e n los l u g a r e s 
m á s se lec tos de l V e d a d o . I n f o r m a "W. 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100. 
7581 2 G - J n 8 . 
Et la enseiMa fle Cortés 
E n una de las playas más alegres é H i -
g i én i cas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los onseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la ca?a toman-
do el que la alquile los utensilios. B51 que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá dtíl buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4Mv. 
DE C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende uno de 4 cilindros, 20 caballos 
con magneto de alta tens ión , la máquina 
acabada de ajustar y se garantiza funciona 
perfectamente, con bonita carrocería, capaz 
para 5 personas. Se da en 1600 pesos que es 
una ganga, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o Línea esriulna á H. V i l l a Mascota, 
Vedado, 8802 -3 
L a N u e v a R e m i n g t o n . 
Pidan j e c a t á i a g s 
i 
F F / N H G. 
ROEINS&Co. 
O b i s p o 6 9 y 7 1 , H a b a n a . 
Representantes generales para l a Beptl-
blica de Cuba. 
C. 1920 U n . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA 
americana esmaltada y 4 sillas de roble 
con doble asiento. Se da todo en ;ganga! 
pueden verse en Prado 99, cuarto 6 en el 
principal. 8713 4-2 
S E V E N D E N dos H E R M O S A S V I D R I E -
ras. una de majagua y otra de cedro, sirven 
para todo en Teniente Rey 84, bajo de 8 á 5. 
8655 4-1 
V I D R I E R A P A R A P U E R T A D E C A L L E 
de cedro, nueva y con cristales grandes y 
espejos á los lados, propia para cualquier 
giro, pues e s tá muy bien trabajada. Se da 
barat í s ima por necesitarse el local que ocu-
pa. Obrapla 59. 8691 4-1 
E n Galiano 88. Nueva agencia de Singer, 
se venden máquinas de coser á plazos; y so 
hacen sera» des descuentos al contado. Para 
tratar llamen al t e l é fono 1133. J . Nieto. 
8630 8-30 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY B A -
rato un juego de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un juego de comedor, fodos de 
majagua y en perfecto estado. Compostela 
132, esquina á Merced. 
8493 15-27Jn. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenolr Fréres y Ha-
mllton, de caoba maciza, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P la -
nos do alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 74S9 26-5Jn. 
S E V E N D E N 
Dos mulos criollos. Marqués González nú-
mero 12. 8822 8-4 
Pájaros 
Han llegado varios loros de Veracruz, ha-
bladores y cantadores, nuevos y preciosos; 
y un cotorro prec ios í s imo muy hablador y 
cantador. E n la Is la de Cuba no hay otro 
Igual á este: es el único que ha venido á la 
I s la de Cuba. Calle de Trocadero número 79 
entre Blanco y Aguila, 8792 4-3 
C R I A D E G A L L I N A S 
Y demás aves de corral y animales do-
més t i cos por Balmaseda, 1 tomo con más 
de 400 p á g i n a s 80 centavos, M. Ricoy, Obis-
po 86, Habana. 8740 4-2 
S E V E N D E 
Un buen caballo para tiro, de alzada, maes-
tro y sano. Puede versa Calle I I número 21, 
Vedado. 
8603 8-27 
E N 25 C E N T E N E S S E V E N D E UN BONI-
to caballo a lazán de 7 y media cuartas, 
maestro de tiro, muy resistente para el tra-
bajo, propia para establo, ó médico; y un 
familiar nuevo, vuelta entera y zunchos de 
goma. V é a s e en Suárez 94. 
8444 8-26 
D E M A g ü I N A m 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O N 
Las más trencillas, las m á s eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y Agríco las . E n uso en la Is la da 
Cuba hace más de t í e l n t a años. E n vent» 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60 Habana 
C. 1865 U n . 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa de gran tamaño, 
trabaja á mano y á vapor. Marqués Gonzá-
lez número 12. 8823 8-4 
S E V E N D E 
Un motor de gas de seis caballos efecti-
vos, propio para cualquier industria. Mar-
qués González 12. 8827 8-4 
i LOS VEGÜÉROT 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvu las , camisas, 
pistones, barras etc. de bronce, para pozos! 
ríos y todos servicios; calderas y motores 
de vapor; las mejores romanas y básculas 
de todas clases para establecimientos é In-
genios: tubería, fluses, planchas de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Green Par ís" le-
g í t i m o s para tabaco, y d e m á s accesorios. 
Baterrechea Hermanos, Lampari l la númoro 
9. Teléfono 156, Apartado 321, Te l égra fo 
"Frarabaste." Habana 
8720 156-2J1. 
8 Defecadoras todas de cobre, fondo y do-
ble fondo anillo Idem y todas sus llaverlas 
y canales de hierro. 
Idem defecac ión continua de 1,200 galones 
patente Haton. 
Una máquina de moler vertical. 
Cilindro 20" x 54" curso, trapiche 6" x 28" 
guijos 12" y media y doce. Otro Idem de 6' 
y media x 32" guijos 14" y 13" Un doble 
efecto sistema Rellfl, placas de bronce de 
1 fluses de cobre Calderas seccionales de 
2o0. Idem Id. de 160 Id. de 80. Tres sistema 
locomóbi l de 70 Id. 60 y 28. Un torno m e c T 
nlco y un taladro. 
Carr i lera portát i l Idem de uso J SFOK 
N E . Mercaderes número 40 
8578 15-29 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ! 1 X > a . n . c i > j 
B l motor mejor y más barato p a r * ^ 
traer el agua de loa pozos y ele-vari' 
cualquier altura. E n venta oor F r a n g í 
p. Amat y comp. Cuba número 60. Haw*1 
Maquinaria de üso para i n ^ 
Un triple efecto de 6,000 -pies de gij^j 
flele. Francés . 
Uno Id. id. de 3,000 pies Id. Id. «d 
Dos tachos de 25 bocoyes do Calandria-a 
sus plataformas. ^ 
Un tacho evü p.irador para hacer un 
druple efecto de 1300 pies de mpr rfir-ig,l*> 
Una máquina de romoltT do 6 y merlio ñi 
doble engrane con 11 pulgadas de s u ^ Í 
Una mftquina <\c remoler de 6 pies COnV 
ble engrane y 16 pulgadas de gijo. «* 
Una desfribadora Nacional con su tnM 
de 7 pies largo. ^ 
Un juego de 8 cen tr í fugas Hewpon. 
Un "juego de 6 c e n t r í f u g a s id. 
Un juego de 4 cen tr í fugas id. 
Un juego de 4 cen tr í fugas Wueston de* 
pulgadas d iámetro por 24 de alto. ^ 
16 Defecadoras de 1200 galones de Caín 
8 id. id. de 800 id. id. id. l^' 
10 id. Id. de 600 id. Id, Id. 
5 Fi l tros prensa de 28 por 30 de 30 ca^i 
ras. 
5 id. id. de 24 por 24 de 24 cámaras. 
1 Locomotora nueva de 36 pulgadas A 
vía, de 28 toneladas de peso. Q» 
1 locomotora de un año de uso, de 30" ¿ 
vía y 10 toneladas de peso. a« 
15 plataformas de acero para vía de fl 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 
8 Calderas antiguas de 5 y medio pies dk, 
metro por 36 largo. 
18 fluses de 24 pulgadas diámetros por 3| 
pies largo. 
30 tubos hierro fundido de bocina de u 
ligadas diámetro por 12 pies largo, im 
Varias bombas y motores de dlferentei 
dimensiones y fabricantes. 
Para m á s informes dirigirse á Marcelin, 
Bavolo. 




Rosales á 0 c e ü w 
Al recibo de $1.50 moneda oficial mandt 
á cualquier punto de la I s la una coleccW» 
de 18 espléndidos rosales con sus raices y 
de un año. J . B. Carrillo, Mercaderes l l . -* 
8777 8-3 
"0* 
E n M e c e r los niiiebles 
con barnices Z E N I T H 
Pío h a v q n e b o t a r los inueJbles viejos 
" Z E Ñ I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
Es un Barniz pintura de distintos colore» 
de maderas finas que sirve para embellecef 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y de madera, lámparas dt 
gas, pisos de madera, barandas de hierre 
y de madera, canastas, coches, putrtas d« 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y uní 
pinta 40 centavos oro americano. 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
I t i . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas y 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
filtros de Ingenios. 
O ' R C I b b Y 1 2 . H a b a n a 
2C16 26-1 íjB-
ptn loe Anuncios Fianooses son Im # 
• 18, rué de 'a G/,ange-Safp./>?, PARIS • 
S m L . R f ! A Y E N C E 7 C r | 
B e n ü f r i c o s Hu 
P o l v o s 
F a s t a 
BLANCURA. 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
e los DIENTES sin 
ALTERACION it\ ESMALTE ;É 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PÜREZAy FRESCURA del ALIENTO. 
azul de garantía C a r m e í n e 
G. PRUNIER, 96, rne de RUoli, PARIS. 
HUEVA MEDICMCldN del 
ESMSlMIEHIO. 
J áe las Eníermedídís resaltan di nte 
Por las P I L D O R A S de 
A P H O O I N E D A V I D 
P"r&an^ n o d r á s t i c o . n o teniendo 
[ lo8 'convenientes d« los no? I ?«aia.nDs 8al'"os acibar.es¿amón°a i íaJapa..seDé, etc.. con cuyo uso el 
normalmente l ^ n ^ V ^ 6 2 0 8 1 1 
!n un Hnhnn- : \ * ' Ho jóse SARRA ¿ B I J * ' 
-
V 
BELLEZA t sáP 
FUERZA 
SUAWOAO 
C O N E L E M P L E O D E 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T I E R y e , a 
PEIiFUMISTAS 
P A R I S 
NVENTORES D E L 
Jabón Yema de Huevo. 
Imprenta y EntereotlpU 
«el D I A R I O P £ L A M A R I N A 
Teuieate Rey y Prmd* 
